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ARCAS 
E l , T I E M P O (Servicio Meteorológico Oficial).— 
Tiemj>o probable: Pereistencia del régimen de agma-
ceros. Temperatura: máxima del lainee, 25 gradee en 
Almería; mínima de ayer, 5 gradee en Zamora. 
E n Madrid: máxima de ayer, 15,6 gradee; míni-
ma, 9,8 grados. 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
2 50 pesetas a l mes 
M A D R I D 900 ptas . t r i m e s t r e 
P R O V I N C I A S . . . " ' . ^ l O Ü E O C O N C E R T A D O 
P A G O A D E L A N T A D O 
M A D R I D . — A ñ o X V I I I . — N ú m 5.876 * M i é r c o l e s 16 de m a y o de 1928 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S A p a r t a d o 466.—Red. y 
. y A d m 6 n . , C O L E G I A T A , 7. T e l é f o n o s 11.194 y 11-195. 
1 0 P R I M E R O , L A S E S T A D I S T I C A S 
E E 
Un gráfico muy claro y unos cuadros con las c i f ras of ic ia les colocan ante 
los ojos de nuestros lectores el panorama obrero español, en el cual se está 
levantando la construcción corporativa industrial, y en el que, según se anuncia, 
va a elevarse la organización de Comités paritarios agrícolas. 
Seguramente los números que exponemos, desde luego of ic ia les de l M i -
n i s t e r i o de T r a b a j o , han de producir sorpresa. Pero las cuestiones de la 
vida práctica exigen, para ser planteadas seriamente, cifras, muchas cifras. 
Y ahí están las necesarias en este caso. 
Cinco millones son los obreros españoles; dos t e rc ios de ellos (3.140.000) 
son agrícolas y u n te rc io industriales. 
De estos últimos, sólo 582.768—entre un tercio y un cuarto—están aso-
ciados, y nada más qoie 246.475 son social is tas o f i c i a l m e n t e . ¡Sólo la octava 
parle de los obreros de la industria pertenecn a organizaciones socialistas! 
En la Agricultura, la carencia de datos y la diversidad entre los pocos 
que existen es ciertamente lamentable. 
¿Cómo puede plantearse, pues, en los campos la organización corporativa? 
Véamoslo. 
Van a existir tres clases de Comités paritarios; unos, compuestos por 
patronos y braceros, para examinar las cuestiones del trabajo; otros, for-
mados por propietarios y colonos, que tendrán jurisdicción sobre los contratos 
de arrendamiento, y otros terceros constituidos por fabricantes que emplean 
materias primas agrícolas y los productores de éstas. 
La complejidad de la organización corporativa agraria será grande; su 
extensión, enorme, pues alcanza a toda la población que directa o indirecta-
mente vive del campo: braceros, colónos, terratenientes, industriales agrí-
colas: todos han de encuadrarse en sus filas. 
Y si la Corporación industrial ha presentado serias dificultades a pesar de 
concretarse a las relaciones estrictas contractuales del trabajo y extenderse 
sólo a unos cientos de miles de obreros y patronos, netamente separados en 
su clasificación, frecuentemente unidos en grandes núcleos urbanos cultos, 
¿qué escollos no va a ofrecer la organización corporativa agraria que alcan-
zará a millones de hombres, mezcla confusa muchos de ellos de bracero, 
colono y propietario en un solo individuo, diseminados por toda España en 
pueblos poco habituados a innovaciones bruscas? La perspectiva es, en 
verdad, abrumadora. ¿Con qué base va a hacerse todo eso? Concretémonos 
a lo más sencillo: a los C o m i t é s p a r i t a r i o s de braceros y pa t ronos a g r í c o l a s , 
como en la industria. 
Para comenzar no hay ni estadísticas. Dos Negoc iados de A c c i ó n S o c i a l 
A g r a r i a funcionan: uno, en el Ministerio de Fomento; otro, elevado re-
cientemente a «Sección», en el Ministerio de Trabajo. Los dos tienen esta-
dísticas—la de Fomento lujosamente editada—y no coinciden las cifras. 
Descontando de la estadística de Fomento—que en otro lugar inserta-
mos—las Cámaras Agrícolas y las Comunidades de labradores, que son 
todas pa t rona les (integradas por propietarios y colonos), quedan 7.417 en-
tidades que hay que clasificar. 
De ellas figuran como obre ras en el censo oficial del Ministerio de 
Trabajo sólo 378. 
¡Enorme diferencia entre 7.417 y 378! 
Pues bien; sobre esos millares de Asociaciones en que difieren las cifras 
hay que investigar. 
En primer término, conviene saber si esas 7.417 Asociaciones diversas son 
siete millares de títulos o siete miles de entidades reales. Tenemos casos 
recrentísimos y elocuentes sobre este punto. 
Separadas las vivas de las muertas, hay que discernir cuál es la condición 
socia l de cada una. ¿Son patronales? ¿Son obreras? iApriorística clasificación! 
Porque el Ministerio dé Trabajo clasifica, sin fundamento, como patronales 
a los millares de Sindicatos mixtos católico-agrarios que son — es preciso 
repetirlo ante el deseo de no escucharlo—la organización m á s r ea l y efect i-
va organizada en los campos de España. 
De no modificar ese criterio, el propio ministro de Trabajo, que defiende 
como grande bien la homogeneidad de las representaciones de los Comités 
paritarios, va a constituir los agrícolas con una perjudicial heterogeneidad. 
De un lado, para elegir los vocales obreros, sólo cuenta con esas 370 so-
ciedades—en su mayoría de «resistencia»—, y del otro, coloca miles de Sin-
dicatos en los cuales figuran muchos obreros, una mayoría de colonos y pe-
queños propietarios y un número reducido de grandes terratenientes, ver-
daderos patronos del campo. El sector obrero será homogéneo; pero del lado 
patronal habrá delegados obreros también o por ellos elegidos que, desde 
luego, tendrán mayores afinidades de posición e intereses con los braceros 
que con los «señores de la tierra». 
Toda la organización así constituida está desequilibrada, caída hacia 
el obrerismo. 
Procédase con calma. La legislación agrícola, si quiere ser fecunda, tiene 
que ser lenta. 
Para organizar Ja Corporación agraria no hay ni estadísticas. Lo primero 
es hacerlas. Después, investigar la verdad sobre la fuerza de las entidades 
inscritas y clasificarlas con justicia por sus componentes. En tercer lugar, si 
se acepta el principio marxista de dividir el campo en clases separadas, como 
en la industria y el comercio, dar tiempo a la división en secciones autóno-
mas, con personalidad propia, a las agrupaciones de braceros, colonos y 
propietarios que hoy forman por el ineludible imperio de la realidad la 
inmensa mayoría de las Asociaciones agrícolas españolas. 
Ayer, en la fiesta de la Agricultura, la única conclusión unánime y aco-
gida con verdadero entusiasmo fué aquélla en que se pide al Gobierno una 
información pública previa antes de legislar sobre Comités paritarios, que, 
tal como se han anunciado, implican un cambio en el régimen de la tierra. 
El ministro de Fomento escuchó los aplausos y supo recogerlos. La voz 
de la Agricultura ha llegado al Gobierno. Esperemos... 
B E C H l DEL CUERPO 
EN n o 
Se habla de h creación de iyFI! FÜE LA CEAOSOMfe™110'05 « ' e l 
En nombre de los intereses de sus 
connacionales, pidieron el apla-
zamiento de la promulgación del 
Código de procedimientos civiles. 
o 
E L GOBIERNO MEJICANO HA 
ACCEDIDO A LA DEMANDA 
L a reclamación fué acordada en 
una reunión convocada por el 
representante de Francia 
La Comisión redactora del Có-
digo ha prometido estudiar las 
proposiciones que se le hagan 
E l presidente Calles, a r a í z de u n a 
f o r m a l r e c l a m a c i ó n f o r m u l a d a en nom-
bre de sus restpectávos Gobiernos por 
los representantes d i p l o m á t i c o s ext ran-
jeros acredi tados en Méj i co , ha apla-
zado la p r o m u l g a c i ó n del nuevo Códi -
go de proced imien tos c iv i les que d e b í a 
comenzar a r eg i r en plazo breve. 
L a n o t i c i a que antecede l a conf i rma 
en su n ú m e r o del d í a 28 de a b r i l La 
o p i n i ó n , de Los Angeles, en u n despa-
cho de su servic io especial fechado el 
d í a antes en l a cap i ta l mej icana , en 
el que rect i f icando not ic ias c i rculadas 
con a n t e r i o r i d a d , asegura que e l apla-
zamien to ordenado por el presidente Ca-
lles de l a p r o m u l g a c i ó n ded nuevo Có-
digo que tanta, a l a r m a h a b í a causado 
en todas las clases sociales, se ha de-
bido, no a las gestiones de l a Banca y 
del Comercio y de l a I n d u s t r i a , como 
se h a b í a d i cho , sino a u n a r e c l a m a c i ó n 
« a m i s t o s a pero f o r m a l » , hecha po r la 
Emba jada nor teamer icana , secundada 
por otros 15 representantes d i p l o m á t i -
cos acredi tados cerca del Gobierno do 
Méj i co . 
Confirmación oficia! 
L a S e c r e t a r í a de Relaciones Exte r io -
res de M é j i c o y l a C o m i s i ó n que ent1en-| 
de en l a r e d a c c i ó n del proyecto de nue-j Se equivoca " E l Socia l i s ta" s i piensa 
va l e g i s l a c i ó n c i v i l , h a u conf i rmado of i - ' como escribe que nos causa enojo l a 
cia'.mente el hecho que desde hace d í a s , j a c t i v a p r o p a g a n d a en p r o de l a o r g a n i -
y a pesar de las rectif icaciones of ic io - ¡zac ión c o r p o r a t i v a que var ios oradores 
sas. se v e n í a dando como seguro. r ea l i zan ac tua lmen te en las Casas del 
un Cardenal griego 
Desde León XIII no se ha nom-
brado ningún Cardenal de las 
Iglesias de Oriente 
ROMA, 15.—Oficialmente nada se sabe 
acerca del Consis tor io de j u n i o , pero en 
los c í r c u l o s oficiosos se asegura que 
s e r á convocado. E n cuanto a loe nue-
vos Cardenales, nada puede decirse, 
pues el n o m b r a m i e n t o es cosa reserva-
da del Papa, pero a t í t u l o de in for -
m a c i ó n recojo l a no t i c i a de que uno 
de los probables Cardenales s e r á mon-
s e ñ o r I s a í o s Papadopulos, gr iego, na-
cido en ed P í r e o el a ñ o 1855, que fué 
asesor de l a C o n g r e g a c i ó n de Iglesias 
Orientales en ed puesto que ahora ocu-
pa m o n s e ñ o r C incognan i . 
Claro que esto no tiene n i n g ú n fun-
damento oficiad, pero se insiste en que 
de este modo quiere p r e m i a r Su San-
t i d a d a l v i v o celo y el e s p í r i t u apos-
tó l i co de que ha dado s iempre mues-
tras el Episcopado gr iego en favor de 
la U n i ó n de las Iglesias. 
Desde L e ó n X I I I , que hizo Cardenal 
ad P a t r i a r c a de Jerusalem, no se ha-
b í a concedido tan a l ta d i s t i n c i ó n a n i n -
g ú n Pre lado de las Iglesias Orientales . 
Daf f ina . 
E l nacionalismo turco 
A N G O R A , 15.—El G o b i e r n o t u r c o ha 
acordado someter a l Pa r l amen to u n pro-
yecto de ley, con a r reg lo a l cua l los of i -
ciales d e l E j é r c i t o t u r co que con t r a igan 
m a t r i m o n i o en e l ex t ran je ro p e r d e r á n 
su empleo en d i c h o E j é r c i t o . A los of i -
ciales que y a se encuen t ren en ese caso 
les s e r á n r e t i r adas las pensiones. 
DE LA m 
QUEDA PENDIENTE LA C U E S -
TION DE LA PESCA 
Hoy salen para España 
nuestros delegados 
LISBOA, 15.—Hoy ha celebrado su úl-
t i m a s e s i ó n l a Conferencia e c o n ó m i c a 
h i spano lus i t ana . 
Se h a dec id ido aplazar la c u e s t i ó n 
r e l a t i v a a l a pesca prop iamente d i cha 
y se a p r o b a r o n las conclusiones refe-
rentes a l a buena o r g a n i z a c i ó n de l a 
i n d u s t r i a de las conservas y a la ac-
c i ó n coordenada de los organismos que 
representen esta i n d u s t r i a en cada una 
de las naciones interesadas. 
Para t e r m i n a r sus trabajos la Confe-
rencia a p r o b ó u n voto de gracias y de 
alabanza a cada uno de los presidentes 
de las Delegaciones e s p a ñ o l a y lus i t ana 
por l a m a n e r a eficaz y c o r t é s como 
han d i r i g i d o los debates, o t ro a los en-
cargados de las ponencias y o t ro a l se-
cre tar io de l a Conferencia*, doctor V i a -
n a Carva lho . 
L a D e J e g a c i ó n e s p a ñ o l a sale m a ñ a n a 
para M a d r i d , excepto el presidente de 
l a m i s m a , s e ñ o r O d ó n de Buen, que 
m a r c h a r á pasado m a ñ a n a . — C ó r r e l a 
U N A R E C T I F I C A C I O N 
L I S B O A , 15.—El m i n i s t r o de Hacienda 
ha au tor izado a la Agencia Havas pa ra 
desment i r t e rminan temente e l mmot r 
que ha c i r cu l ado dic iendo que d i cho 
m i n i s t r o h a b í a enviado a Ginebra a dos 
emisarios suyos. 
América del Sur 
o 
EN AQUEL PAIS HA HABIDO 
UN CENTENAR DE MUERTOS 
En Sudamérica las sacudidas han 
causado daños y víctimas 
en Ecuador y Perú 
NUEVA YORK, 15.-^ T e l e g r a f í a n de 
G u a y a q u i l dando cuenta de haberse 
sentido u n v io len to te r remoto en t i n a 
extensa zona del Ecuador, 
Otro despacho s in h i los , n o conf i rma-
=^=p ^DáTinuairazo f* 
E r K c 
¿ C u e n c a 
1 0 D E L D I 
De lo que protestamos dan crearse I n s t i t u t o s locales, donde se 
puedan cu r sa r los t res a ñ o s del B a c h i -
l l e r a to e lementa l . L ó g i c a m e n t e debemos 
Los obreros de la industria y el comercio 
CIFRAS OFICIALES 
OBREROS 
I N D U S T R I A L E S 
1.900.000 
O B R E R O S 





Sólo hay asociados una cuarta parte y sólo la octava parte es socialista. 
Las entidades agrícolas de España 
SEGUN CIFRAS OFICIALES D E L MINISTERIO DE FOMENTO 
E N T I D A D E S 
C á m a r a s a g r í c o l a s 
Comunidades de labradores . 
Federaciones agra r ias 
Asociaciones a g r í c o l a s 
Sindicatos A g r í c o l a s 
















Otro partido en Nicaragua 
^ M E J I C O , 15.—En Nica ragua se ha í o r -
.mado un nuevo pa r t ido p o l í t i c o con el 
nombre de par t ido au tonomis ta que pre-
tende ag rupa r a todos los hombres de 
buena v o l u n t a d pa ra sacar a l p a í s de la 
di í íc id s i t u a c i ó n que se h a creado con 
•los actuales acontecimientos. 
Bajan la tarifa de los 
taxis" en Berlín 
ÑAUEN, 15.—La sociedad de d u e ñ o s 
de « tax is» de B e r l í n ha dec id ido redu-
c i r el prec io de l a bajada de bandera 
a 25 p í e n n i g s (0,35 pesetas). Se cree que 
é s t a es l a t a r i f a m á s t a j a del m u n d o . 
Los d i p l o m á t i c o s extranjeros presen-
t a ron a lgunas objeciones en nombre de 
sus representados, cuyos intereses co-
mercia les e indus t r i a l e s consideraban 
gravemente lesionados con los precep-
tos de l a nueva l e g i s l a c i ó n c i v i l . 
Los términos de la reclamación 
El subsecretario encargado del despa-
cho de Relaciones Exter iores de Méj ico 
ha i n f o r m a d o a l a Prensa de u n a re-
c l a m a c i ó n escrita que los representan-
tes d i p l o m á t i c o s de los Estados Unidos 
y de las potencias europeas acredi ta-
dos cerca de l Gobierno me j i cano h a n 
d i r i g i d o , p o r conducto de l a S e c r e t a r í a 
de Relaciones Exter iores , a i presidente 
Calles, en l a que so l i c i t an en nombre 
de sus connacionales el aplazamienvo 
de l a ent rada en v i g o r del nuevo Códi -
go de procedimientos c iv i les , has ta que 
sean o í d o s los alegatos que se d isponen 
a presentar los elementos afectados. 
E l l i cenc iado Estrada d i j o a los pe-
r iodis tas que l a r e c l a m a c i ó n d i p l o m á -
t ica h a b í a sido hecha en los t é r m i n o s 
m á s cordiales y amistosos y en fo rma 
que p a r a nada afecta a l a d i g n i d a d de 
la r e p ú b l i c a mej icana . 
Las objeciones sugeridas por los d i -
p l o m á t i c o s ext ranjeros en nombre de 
sus connacionales establecidos y d o m i -
c i l iados en M é j i c o — c o n t i n u ó d ic iendo el 
l icenciado Estrada—fueron atendidas i n -
media tamente p o r el presidente Calles, 
qu ien o r d e n ó que se a m p l i a r a el plazo 
s e ñ a l a d o p a r a l a p r o m u l g a c i ó n de l Có-
d i g o ' p a r a dar t i empo a que los intere-
ses de los extranjeros residentes en Mé-
j ico puedan e m i t i r sus opiniones y pun-
tos de v i s t a en este asunto. E l Gobier-
no me j i cano , a l t o m a r este acuerdo, 
lo h a hecho d t e j á n d o s e l l e v a r de su 
buena v o l u n t a d y de l a a r m o n í a y 
buena a m i s t a d que desea mantener con 
todos los p a í s e s del m u n d o . 
T e r m i n ó sus declaraciones el l i cen-
ciado Es t rada pon iendo buen cuidado 
en a f i r m a r que no se t r a t a de u n i n c i 
dente d i p l o m á t i c o , s ino antes b ien de 
«un en tend imien to con las naciones ami -
g a s » . 
El Cuerpo diplomático 
tuvo una entrevista 
E l embajador de los Estados Unidos 
y los m i n i s t r o s de E s p a ñ a , Franc ia , I ta-
l i a y A l e m a n i a fue ron in te rv iuvados 
p o r va r ios periodis tas , pero todos ellos 
se nega ron a hacer declaraciones. El 
representante de I t a l i a , que fué el m á s 
e x p l í c i t o , se l i m i t ó a decir que como no 
h a b í a d i f i cu l tades d i p l o m á t i c a s entre 
Méj ico e I t a l i a , nada t e n í a que decla-
rar , puesto que todo se h a b í a reducido 
a u n a p e t i c i ó n amistosa hecha a l presi-
dente Galles. 
No obstante, jos per iodis tas l og ra ron 
aver iguar , que d í a s antes y convoftados 
por el m i n i s t r o de F ranc ia , los d i p l o m á -
t icos acreditados en Méj ico se h a b í a n 
reunido en l a residencia de la Embajada 
del B r a s i l , en Tacubaya , celebrando u n 
cambio de impresiones como resultado 
del cua l se a c o r d ó d i r ig i r s e a l presiden-
te Calles de mane ra amistosa, pero for-
m a l , pa ra pedir le e l ap lazamien to de l a 
p r o m u l g a c i ó n ! del C ó d i g o de procedi -
mientos c iv i les . 
La Comisión del Código pro-
mete estudiar las proposiciones 
L a C o m i s i ó n que f o r m u l ó el proyecto 
de C ó d i g o aceptado por el m i n i s t r o de 
la G o b e r n a c i ó n y sancionado por el pre-
sidente Calles, ha insis t ido en que las 
c r í t i c a s que se h a n hecho del C ó d i g o no 
son fundametnales , y que si el presidente 
Calles las ha tenido en cuenta ha sido 
en su deseo de demost rar u n a vez m á s 
su a m p l i o c r i t e r i o . 
Los miembros de l a C o m i s i ó n han 
declarado que e s t á n dispuestos a estu-
d i a r serenamente las proposiciones que 
se hagan pa ra depurar lo que convenga 
a las clases que se creen afectadas, y 
demostrar a s í que no les g u í a o t ro pro-
p ó s i t o que el de sa lva r l a angustiosa 
s i t u a c i ó n ac tua l del pueblo mej icano. 
Pueblo de p rov inc ias . E s t á n en su de-
recho. T r a t á r a s e só lo de eso, y E L D E -
B A T E se h u b i e r a l i m i t a d o a exc i t a r a 
los d i rec tores de las fuerzas sociales ca-
t ó l i c a s p a r a que i m i t a r a n esa a c t i v i d a d 
p rose l i t i s t a , de e d u c a c i ó n y o r g a n i z a c i ó n , 
t a n necesaria, de t a n la rgas y fecundas 
consecuencias en los d í a s presentes. 
L a c u e s t i ó n es o t r a . 
VISADO POR L A CENSURA 
L a c a m p a ñ a que con t a n t o f e r v o r l l e -
v a n a cabo los social is tas en Gal ic ia , 
A s t u r i a s , E x t r e m a d u r a , A n d a l u c í a , V a - h a b r á de poner en evidencia l a p r e v i a 
ap laud i r esta i n i c i a t i v a m i n i s t e r i a l , pues-
to que se acrec ien tan los es tablecimien-
tos de e n s e ñ a n z a y se d a n facil idades a 
las f a m i l i a s p a r a re tener a sus hi jos en 
el hogar m i e n t r a s aprueban los t res p r i -
meros a ñ o s del Bach i l l e r a to . Mas, cons-
tantes t a m b i é n en nues t ro p u n t o de vis -
ta , no dejaremos pasar l a o c a s i ó n de 
decir a l m i n i s t r o que u rge t a n t o como 
crear nuevos establecimientos, a tender a 
m e j o r a r los ant iguos , y a en sus elemen-
tos mater ia les , y a en las dotaciones de 
su profesorado. 
E n cuan to a l a f o r m a de proveer el 
personal de los I n s t i t u t o s locales, cree-
mos razonable l a f ó r m u l a del s e ñ o r Ca-
l le jo . L o s aux i l i a res actuales de los In s -
t i t u t o s t i enen de contado una exper ien-
c ia p ro feso ra l y una competencia que 
lencia, Cas t i l l a y p rov inc ias del N o r t e o p o s i c i ó n que el r ea l decreto que comen-
— l a re fe renc ia es de " E l Socia l i s ta" de tamos previene. Si a l g ú n reparo pudie-
ayer—es a lgo m á s que una c a m p a ñ a so- r a oponerse t o d a v í a a esta f o r m a de 
c i a l : es t a m b i é n p o l í t i c a . E l m i s m o "So- s e l e c c i ó n , h a y que tener en cuenta que 
c i a l i s t a " nos ofrece las pruebas en eljse t r a t a de una medida t r a n s i t o r i a y 
a r t í c u l o de fondo del n ú m e r o c i t ado : I de efectos previos . Se d a r á el caso se-
"Nos l i m i t a m o s — d i c e — a rea l izar l a gruramente de que f a l t e n aux i l i a res pa ra 
l abor de c r í t i c a que nos es dable y—sub-1 c u b r i r todas las plazas, b ien porque no 
r a y a m o s nosot ros—"a r a t i f i c a r í n t e g r a - , a c u d a n a so l i c i t a r en e l n ú m e r o su f i -
men te nuest ros p r inc ip ios s o c i a l i s t a s " , ¡ c í e n t e , b ien porque no sa t i s fagan a l a 
que no pueden s u f r i r eclipse a lguno p o r prueba a que se les someta, p o r m u y 
m u y poco p rop ic ias que nos sean las 
c i rcuns tanc ias . " 
Y en o t r o p á r r a f o : 
" T e m a p r i n c i p a l — p r i n c i p a l ; no ú n i c o , 
¿ e s t á c l a ro?—de las c a m p a ñ a s en que 
i n t e r v i e n e n los delegados de l a U n i ó n 
Genera l y de l " P a r t i d o Socia l is ta Obre-
r o " son las cuestiones r e l a t ivas a los 
C o m i t é s p a r i t a r i o s y a l a o r g a n i z a c i ó n 
obre ra . " 
Y m á s ade lan te : 
" M a y o r a t e n c i ó n dedicamos t o d a v í a en 
nues t ras conferencias a los problemas de 
l a o r g a n i z a c i ó n obrera . Con tozuda i n -
sis tencia les decimos a los t rabajadores 
que, independientemente de l a bondad 
del t e x t o de las leyes, lo que t iene una 
sup rema i m p o r t a n c i a es que l a clase 
ob re r a cuente con potentes organizac io-
nes profesionales de c a r á c t e r local , p r o -
v i n c i a l , r e g i o n a l y f o r m a n d o u n só l ido 
bloque de Federaciones, de i n d u s t r i a que 
se a g r u p e n discipl inados en l a U n i ó n Ge-
n e r a l de Trabajadores , " c u y a t á c t i c a y 
o r i e n t a c i ó n coinciden y se iden t i f ican con 
l a de l P a r t i d o Socia l is ta Obrero ." 
Es t a n pa ten te l a d e c l a r a c i ó n , que to 
da e x é g e s i s hue lga . Digamos , s in em 
bargo, " a d r e c a l c á l d u m " y p o r v í a de 
s í n t e s i s 
Que l a c a m p a ñ a se hace, no só lo p o r 
la U n i ó n Genera l de Trabajadores , en 
t i d a d p rofes iona l y e c o n ó m i c a , sino t a m ' 
b i é n p o r e l p a r t i d o social is ta , o rgan i smo 
p o l í t i c o ; que en l a c a m p a ñ a se expone 
soc ia l i smo; que a lo que se pres ta m a -
y o r a t e n c i ó n es a l a c o n s t i t u c i ó n de or -
ganismos obreros provinc ia les , r eg iona 
les y nacionales, fieles a l a t á c t i c a de 
la U n i ó n Genera l de Traba jadores y del 
P a r t i d o Socia l i s ta . 
Y de esto es de lo que protes tamos . 
Los Institutos locales 
Merece s inceramente aplausos l a ú l -
t i m a d i s p o s i c i ó n del m i n i s t r o de I n s -
t r u c c i ó n , s e ñ o r Callejo, poniendo las 
bases p a r a que en muchas ciudades pue-
Los obreros de España 
T o t a l de obreros espa-
ñ o l e s 5.040.000 
de los cuales son: a g r í -
colas 3.140.000 
Indus t r i a l e s 1.900.000 
Obreros de la industria 
Social is tas 246.475 
Indefinidos 209.637 
L l b r e s 68.344 
C a t ó l i c o s 47.480 
Vasc03 m 8 3 2 
T o t a l de obreros Q.QO-
ciados 582.768 
b e n é v o l a que é s t a sea. E n ambos casos, 
el m i n i s t r o t e n d r á que v o l v e r a l eg i s l a r 
sobre l as condiciones de ot ros posibles 
candidatos, fue ra de los auxi l i a res . 
E l sueldo de 4.000 pesetas, s i n posi-
b i l i dad de ascensos, p o d r á parecer e v i -
dentemente escaso; mas h a y que con-
ven i r en que los sujetos de capacidad y 
á n i m o no e n t r a r á n en esas plazas, s ino 
a t í t u l o de "hacer t i e m p o " m i e n t r a s h a y 
c á t e d r a s vacantes de m a y o r i m p o r t a n -
cia. E n este sent ido estos I n s t i t u t o s po-
d r á n ser u n m a g n í f i c o expediente p a r a 
los nuevos l icenciados, que desde que 
salen de l a U n i v e r s i d a d hasta que ga -
n a n unas oposiciones no ha l l an medios 
de v i d a en l a ac tua l o r g a n i z a c i ó n do-
cente. Y si se da el caso, de que a lguno 
se encuentre bien ha l lado con ese sueldo, 
s e r á s e ñ a l de que no merece o t r a cosa. 
Una petición justa 
do, dice que en l a r e g i ó n de Mish ' fu ta -
m a ( J a p ó n ) se ha sentido un fo r t i s imo 
temblor de t i e r r a , que ha causado u n 
centenar de muer tos . 
U n operador de t e l e g r a f í a sin hUos 
de Manchester dice haber recogido un 
mensaje en el que se aaiuncla halarse 
produc ido u n v i o l e n t í s i m o t e m b l ó í (!•• 
t i e r r a en u n a r e g i ó n le jana rio: J a p ó n , 
causando u n centenar de vácj rii^s. Las 
comunicaciones se h a l l a n i n t e r r u m p i -
das; s e g ú n este mensaje, en el que se 
a ñ a d e que se o rgan iza u n a e x p e d i c i ó n 
en socorro de los siniestrados. 
E N E L P E R U Y E C U A D O R 
L I M A , 15 .—Según comun ican de Cha-
chapoyas, cap i t a l de l a p r o v i n c i a de 
Amazonas, se h a sentido u n v io len to 
ter remoto que ha des t ru ido muchas ca-
sas. Se h a n de r rumbado las torres de 
una igles ia y h a y tres muer tos . 
A u m e n t a n los d a ñ o s de la c a t á s t r o f e 
por la l l u v i a t o r r e n c i a l que s i g u i ó al 
terremoto. 
Se ha tenido n o t i c i a de haberse sen-
t ido u n te r remoto en Guayaqu i l , donde 
quedaron agrietadas muchas casas, sin 
que el s ismo l l egara a causar v íc t i -
mas entre la p o b l a c i ó n . 
L O S O B S E R V A T O R I O S E U R O P E O S 
LONDRES, 15.—El m i n i s t r o del A i r e 
comunica que el Observator io de Kjw 
r e g i s t r ó anoche, a las 23,27, u n a fuerte1 
sacudida s í s imica de c a r á c t e r destructor 
y cuyo epicentro se ha l laba probable-
mente en una de las islas de l a costa 
a s i á t i c a . 
* * • 
B R U S E L A S , 15—Ei Observator io de 
Ucc l t r e g i s t r ó anoche, a las 10,37, u n 
temblor de t i e r r a de bastante v io lenc ia , 
cuyo epicentro p a r e c í a s i tuado a una 
dis tancia de nueve m i l cuatrocientos cin-
cuenta k i l ó m e t r o s , probablemente en e' 
gol fo de P a n a m á . 
* * » 
Otros Observatorios europeos comuni -
can la m i s m a no t i c i a del terremoto, que 
unos colocan en As ia y otros en A m é -
r ica m e r i d i o n a l . 
M O R A T O R I A E N C O R I N T O 
A T E N A S , 15.—Se ha concedido una 
m o r a t o r i a a los damnif icados por ed te-
r remoto en l a r e g i ó n de Corinto . 
TORTOSA, 15.—Ayer, a las 22 horas 
27 m i n u t o s y 25 segundos, los aparatos 
del Observator io del Ebro reg i s t ra ron 
u n ter remoto dest ructor a una dis tanc 'a 
epicentra l de 9.700 k i l ó m e t r o s , con dos 
r é p l i c a s de menor in tens idad . 
Esta fué la única conclusión 
unánime de la fiesta de ayer 
() 
Todas las entidades agrarias 
aprueban la petición, entre 
grandes aplausos 
E L MINISTRO DE FOMENTO 
PRESIDIO E L BANQUETE 
E l g r an s a l ó n de l Palace Hote l , to-
talmente lo ocupaban unos 300 comen-
s a l e é . £ n l a mesa pres idenc ia l , a lo 
largo de l m u r o de las ventanas, .̂ s 
sentaron de i zqu ie rda a derecha los se-
ñ o r e s Bayo (A. de Agr icu l to res ) , G. A l -
fonso (C. N . C. A . ) , m a r q u é s de Roza-
lejo ' L n i ó n de la E x p o r t a c i ó n Agr í -
la"), Maseda (C. N . C. A . ) , C á n o v a s de l 
Castillo (A. de A . ) , m a r q u é s de Alonso 
M a r t í n e z , Gar r ido , Benjumea, Matesanz 
(A. de A . ) , el m i n i s t r o de Fomento, que 
p r e s i d í a ; m a r q u é s de Oquendo (A. de 
Ganaderos), Ve l lando , conde de Santa 
M a r í a de Sis la (C. N . C. A . ) , Arche , 
T a r í n (C. de Vi t i cu l to re s ) , Frontera (A. 
de G.), C a m ó n (C. de V . ) , Poza (Un ión 
de I ! "UK/iacheros), Q u i n t a n i l l a , Crespo 
(¡ ! « ra ; Hueso (U. de R.), el goberna-
dor U*" Al ican te y otros. 
En rus lugares estaban los s e ñ o r e s 
0.3reía G u l l a r r o y S á e n z de B a r é s . 
A los postres se leyeron las diversias 
conclusiones, po r los s e ñ o r e s m a r q u é s de 
la Frontera , C á n o v a s , Maseda, m a r q u é s 
de Rozalejo, C a r r i ó n y Hueso. 
Una g ran o v a c i ó n e s t a l l ó cuando e l 
s e ñ o r Maseda, d i r i g i é n d o s e al m i n i s t r o 
de Fomento, d i j o que la ú n i c a conclu-
s ión u n á n i m e era que no se legisle soore 
propiedad de la t i e r r a y C o r p o r a c i ó n 
agrar ia que van a tocar tan capi ta l cues-
t i ó n , sin o í r a la A g r i c u l t u r a y con toda 
pub l i c idad . 
H a b l ó luego d o n Alfonso López , y e l 
s e ñ o r Matesanz p r o n u n c i ó b r e v í s i m a s 
palabras pa ra ped i r a l m i n i s t r o que re-
cogiera las conclusiones. 
El conde de Guadalhorce, acogido con 
aplausos, y p o r ellos i n t e r r u m p i d o va-
rias veces, con su fác i l pa lab ra d i jo que 
el Gobierno cons idera la r iqueza nacto-
n i l b á s i c a a la A g r i c u l t u r a . E l l a s e r á 
la p r i n c i p a l beneficiada con el fomen-
to de comunicac iones y las Confede-
raciones H i d r o g r á f i c a s . Su progreso da-
r á a E s p a ñ a los 10 mi l lones de h a b i -
tantes que a ú n necesita. 
Pero no todo ha de hacer lo el Go-
bierno. Los agr icu l to res asociados de-
ben ayudar le . Pone como ejemplo a D i -
namarca con su perfecta o r g a n i z a c i ó n 
dĉ  Cooperativas campesinas. 
E l Gobierno desea que los agrar ios 
vengan a é l , aunque sea con protestas, 
pues g ran b ien r e s u l t a r á pa ra E s p a ñ a 
de l a c o m p e n e t r a c i ó n de gobernantes y 
gobernados. 
El m i n i s t r o fué a c o m p a ñ a d o hasta su 
sal ida por grandes aplaubos. 
La Asamblea remolachera 
Se nos quejan algunos comerciantes 
del p r o b l e m a que en l a p r á c t i c a les p l a n -
tea p a r a l a d i f u s i ó n m e r c a n t i l de sus 
productos , en las p rov inc ias vasconga-
das, l a a p l i c a c i ó n de l a rea l orden del 7 
de agosto de 1926, c o m p l e m e n t a r i a del 
decreto- ley de 11 de m a y o del m i s m o 
a ñ o , sobre el sello y t i m b r e del Estado, 
E n l a c i t ada r e a l o rden se exime del 
t r i b u t o del t i m b r e , que prescr ibe el ar-
t í c u l o 199 del r ea l decreto, a los a r t í c u -
los na tu ra l e s o indus t r i a l e s envasados 
que se f ab r iquen en las prov inc ias vas-
congadas y N a v a r r a y que se vendan en 
su t e r r i t o r i o . Pero si salen expedidos pa-
r a l a v e n t a a o t r a p r o v i n c i a cua lqu ie ra 
de r é g i m e n c o m ú n h a n de someterse a l 
impues to . 
De a q u í nace en l a p r á c t i c a a lgo que 
es t imamos inequ i t a t i vo . Los m a y o r i t a -
rios, en efecto, que t ienen clientes en 
las p rov inc i a s vascongadas, se ven o b l i -
gados a perder los con frecuencia, po r 
cuanto pueden é s t o s adqu i r i r por o t r o 
conducto las m e r c a n c í a s exentas de t i m -
bre en su p rop io t e r r i t o r i o . B i e n se t r a s -
luce que e l Es tado debe e v i t a r que se 
funde una competencia comerc ia l en u n 
beneficio de e x e n c i ó n t r i b u t a r i a . N o se 
pide a q u í — y a se entiende—que se m o -
difique el r é g i m e n concertado. Pero, ¿ n o 
h a b r á , s in a l t e r a r este r é g i m e n estable-
cido, u n med io de conc i l i a r la c o n c e s i ó n 
hecha a las Vascongadas con u n a f ó r m u -
l a a r m ó n i c a de equidad que no pe r jud i -
que a los d e m á s comerciantes ? Po r nues-
t r a pa r t e , creemos encon t r a r una solu-
c ión concre ta en la e q u i p a r a c i ó n de las 
disposiciones del t i m b r e p a r a los efectos 
de l a e x p o r t a c i ó n , de las prov inc ias vas-
congadas con el ex t r an je ro . Cuando u n 
m a y o r i t a r i o e s p a ñ o l expo r t a a l e x t r a n -
jero , el Es tado le r e i n t e g r a el va lo r de 
los t i m b r e s . I g u a l s i s tema pudiera a p l i -
carse a los que e x p o r t a n a las p r o v i n -
cias vascongadas. Y con él , s i n moles-
t a r a nadie, se p o n d r í a en pie de i g u a l -
dad p a r a l u c h a r en el mercado nacio-
n a l a todos los comerciantes e s p a ñ o l e s . 
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M A D R I D . — L a obrae para la Ciudad 
Universitaria comenzarán muy pron-
to; 30 millonee para sanear loe berre-
noe y 100 para laa edificaciones.—La 
feetividad de San Isidro. — Discusión 
sobre Felipe I I en ¡a Academia de la 
Historia.—Más agasajos a los urólogos 
portugueses (página 5). 
P R O V I N C I A S . — E m Bilbao se intoxicó 
una familia por haber comido setae 
venenosas.—En el puerto de Barcelo-
na, y durante el vuelo, se incendió un 
«hidro».—El 19, Asamblea de harine-
ros en Zaragoza.—Homenaje a la me-
moria de un juez en Salamanca.—Do-
nativo para un Sanatorio antitubercu-
loso en Vizcaya.—Va a celebrarse un 
Día Misional en Oviedo.—En Huesca 
perecieron dos obreros ahogados en un 
pozo (página 3). 
E X T R A N J E R O . — F u e r t e s terremotos en 
Japón y América del Sur, donde ha 
habido daños en Perú y el Ecuador. 
Se dice que el Papa hará Cardenal a 
un Prelado gr iego . -El «Italia» ha sa-
lido para explorar, según parece, la 
tierra de Francisco Joeé.—Los naciona-
listas están a 125 kilómetroe de Pekín. 
Streeemann, mejora—El Japón contee-
ta con reservas al proyecto de Ke-
llogg contra la guerra (página* l y 2). 
A las once de la m a ñ a n a se c e l e b r ó 
en el local de l a A s o c i a c i ó n de A g r i c u l -
tores de E s p a ñ a l a Asamblea organiza-
da po r la U n i ó n de Remolacheros y Ca-
ñ e r o s e s p a ñ o l e s , con o c a s i ó n de l a Fies-
ta de la A g r i c u l t u r a . 
P r e 6 i d i ó don Jenaro Poza con los se-
ñ o r e s Roda, R e l a n z ó n , m a r q u é s de la 
Fuensanta, A l m a r z a , A r d i d , Hueso y 
otros. 
El m a r q u é s de la Fuensanta of rec ió la 
casa de l a A s o c i a c i ó n de Agr icu l to res a 
los remolacheros. 
. E l secretario general de la U n i ó n , se-
ñ o r Hueso, exp l ica que el fin del acto 
que celebran es mos t r a r la a d h e s i ó n a 
los d e m á s sectores de l a a g r i c u l t u r a na-
c iona l . 
Hab lan , en r e p r e s e n t a c i ó n de varias 
regiones, los s e ñ o r e s V i n ó s , de V i t o r i a ; ' 
R e l a n z ó n , de T o l e d o ; Alonso Las Heras, 
de V a l l a d o l i d ; d o n Pedro M a r t í n e z , de 
Astorga, que exhor ta a todos a ped i r 
estricta j u s t i c i a en las relaciones con-
tractuales. E l s e ñ o r A r d i d , de A r a g ó n , 
dice que la s o l u c i ó n ú l t i m a y m á s per-
fecta es el es tablecimiento de f á b r i c a s 
cooperativas po r los propios cu l t ivado-
res de l a r a í z . 
Don Rafael de Roda, en nombre de 
los andaluces, p r o n u n c i a u n elocuente 
discurso. Las Comisiones Arb i t ra les m i x -
tas remo/achero-azucareras. const i tu idas 
este a ñ o , no son de satisfactorios resul-
tados, porque sus facultades se l i m i t a n 
a in te rp re ta r contratos y a firmados. Y 
es precisamente e n la firma donde el 
ag r i cu l to r no es l ib re . 
Cita casos de Granada, donde las fá-
bricas de a z ñ c a r t ienen tres monopo-
l i o s : el de l a t i e r ra , que es s u y a ; el 
del d inero, para adelantos ai cu l t ivador , 
y, por i m i m o , la f á b r i c a . Así imponen 
el contrato. 
Las Comisiones arb i t ra les han de fijar 
las normas de a q u é l , porque « e n t r e e l 
r ico y el pobre l a l iber tad es l a que 
hiere y l a ley la que l i be r a» . 
E l s istema t t a l i ano debe Imp lan t a r -
se: en I t a l i a se paga a los remolacheros 
un precio m í n i m o a l entregar el pro-
ducto y , una vez t e r m i n a d a l a c a m p a ñ a , 
K les abona l a parte que les corresponde 
en los beneficios obtenidas por l a fá -
br ica en la venta del a z ú c a r . 
F u é m u y ap laud ido . 
Hab lan luego el representante de G l -
]ón y el pres idente de la Junta Reg iona l 
remolachera de M a d r i d . Toledo y Gua-
dala jara , que dice c ó m o han logrado 
este a ñ o un prec io seis pesetas m á s a l -
to por tonelada de remolacha y que 
la semi l la les cueste 0,70 pesetas en l u -
gar de dos. 
Un l ab r ado r de A ñ o v e r , el s e ñ o r Car-
mena, usa de la pn l ab ra con espontanel-
fiad y acier to . Aconseja a sus c o m p a ñ a -
ros que se organicen bien y s in r a d l -
callomos. El «quid» dnl prob lema e s t á e n 
la I n t e r v e n c i ó n p r e v i a en los contratos . 
El presidente, don Jonaro Poza, e« 
m u y ap laud ido a l levantarse. Recoge 
las manifestaciones de lo* anter iores 
oradores. Algunos han propuesto que se 
den las gracias a l Gobierno por l a cons-
t i t u c i ó n de las Comisiones m l x t w re-
M i é r c o l e s 16 de m a y o de 1928 (2) E L D E B A T E 
M \ ! ) í l l l > — AAo X V 1 1 I . — N ú m . 
malachero-azucarexas. Ent iende el Con-
sejo de l a U n i ó n gue esto es p r e m a t u r o 
has ta ver q u é es el proyecto de corpo-
r a c i ó n a g r í c o l a . 
Lee y razona las concluelonee, gue 
son las s iguientes : 
Primera: Reiterar la petición ©levada al 
Gcbierno de eu majestad eolicitando ©1 
nombramiento de una Comisión téondoa 
que estudie y proponga las eolucionee máa 
convenientee para ©etablecar en la produc-
ción azucarera un régimen que resuelva la 
crisis que padecen loe agricultorea, garan-
tizando la equitativa distribución del va-
lor del producto entre los dos sectores— 
agrícola e industrial—que cooperan a la 
producción. 
Segunda: Debe desaparecer la reetric-
c ión impuesta a la libertad indufltrial pa-
ra los Sindicatos y asociaoionee agrícolas 
que quieran instalar y explotar fábricas 
azucareras cooperativas, siempre que los 
asociados aseguren la aportación de las 
primeras materias necesarias para la ex-
plotación económica de dichas fábricas. 
De carácter particular se aprueban otras 
tres. Por una ne pide a los servicios ofi-
cia'es de Fitopatología, que hagan un es-
tudio .especial de las plagas de la remo-
lacha. L a segunda ee refiere a qne el cré-
dito aerícola preste sobre los contratos de 
remolacha, y la tercera demanda que las 
Comisiones mixtas intervengan en l a re-
dacción de los contratos. 
Se l e v a n t ó l a s e s i ó n a la una . 
Asamblea de vitivinicultores 
En el C í r c u l o de la U n i ó n M e r c a n t i l 
se ha celebrado l a asamblea de v i t i v i n i -
cul tores, o rgan izada por su Confedera-
c i ó n Naciona l . 
P r e s i d i ó el acto el de l a Confedera-
c i ó n de Vi t i cu l to re s , d o n Ju l io T a r í n , 
con d o n Roberto Gala in , d o n Pascual 
C a r r i ó n , e l m a r q u é s de Casa Pacheco, 
e l alcalde de S o c u é l l a m o s , d o n J o a q u í n 
Her re ra , d o n J e s ú s R o m i l l o , d o n To-
m á s Grango i t i y don Juan L ó p e z . 
Concurren numerosas representaciones 
de Bi lbao , C a t a l u ñ a , Levante , Nava r r a 
y L a Mancha . 
D e s p u é s de u n a breve s a l u t a c i ó n deí 
presidente, ed secretario, s e ñ o r C a r r i ó n , 
expone que el objeto de l a Asamblea 
ped i r la s u p r e s i ó n de los impuestos so-
bre los v inos , que desde hace dos a ñ o s 
ee viene so l ic i tando. Dice que h a y que 
Ins i s t i r en la p e t i c i ó n a l Gobierno, pues 
se t r a ta de impuestos Injustos que gra-
v a n a las f ami l i a s modestas. 
Don Roberto Gala in denunc ia e l abu-
so que se comete con l a p r o d u c c i ó n y eJ 
comercio de v inos en V izcaya p o r sus 
corporaciones a d m i n i s t r a t i v a s en las 
exacciones de l a r b i t r i o de consumos. Dice 
que refer i r los es exponer u n c ú m u l o de 
arbi t rar iedades . L a D i p u t a c i ó n p r o v i n -
c i a l hace pagar doce c é n t i m o s p o r l i t r o ' 
de v i n o c o m ú n y diez y seis e l A y u n t a -
mien to , o sea, que t iene e l l i t r o de v ino 
u n g r avamen m í n i m o de 28 c é n t i m o s , 
po rque en a lgunos pueblos l l ega a ser 
de 30, 32 y hasta 35 c é n t i m o s . 
Otros oradores so l i c i t an , p o r va r ias ra-
zones, l a s u s p e n s i ó n del Impuesto , y 
p r o c l a m a n l a necesidad de l a u n i ó n de 
los v i t i v i n i c u l t o r e s . E l pres idente lee 
las conclusiones que se e l e v a r á n a l Go-
b ie rno , y las comenta . 
L a primera y principal es supresión de 
los impuestos municipales y provinciales 
que gravan al vino, o, por lo menos, cum-
plimiento de la ley de vinos en toda E s -
paña, 
L a segunda fijación del precio del* vi-
no en I&fl botellas y adopción de otras me-
didas conducentes a cortar el excesivo so-
breprecio de los vinos embotellados. E n 
oirá se pide que se gestione del Gobier-
no francés la restauración d« la toleran-
cia que antes de abril ú l t imo tenían las 
Aduanas francesas para admitir vinos blan-
cos estilo Sauternes, conteniendo hasta 40 
gramos de azúcar por litro, o, en caso de 
imposibilidad, que se autorice un margen 
de cuatro gramos sobre loa 18 de azúcar 
por litro que dispone de un modo inflexi-
ble la ley recientemente promulgada, 
Y en la ü l t ima solicitan procurar taar-
to en el comercio exterior como en eJ 
de exportación, se respeten las caracterís-
ticas de nuestros vinos, previamente reco-
nocidos por nuestros "técnicos. 
E l d i rec tor genera l de A g r i c u l t u r a , 
que durante el acto, p a s ó a ocupar la 
presidencia, dice que el Gobierno no 
l leva p r o g r a m a de terminado, n i se ha 
presentado con promesas a los labra-
dores, p a r a buscar su ayuda . Acoge las 
aspiraciones justas y socia lmente real i -
zables. A veces se adelanta a las peti-
ciones como en el p rob lema de la uva 
en l a Mancha , y rea l iza hechos c ó m o 
ed C r é d i t o A g r í c o l a . 
Todos los oradores fueron m u y aplau-
didos. 
Las conclusiones generales 
De la Asociación 
de Ganaderos 
1.» Las amplías facultades concedidas 
en materja fiscal a los Ayuntamientos han 
dado origen al establecimiento de nume-
rosos arbitrios y restricciones que en alto 
griido dificultan el libre tránsi to y perju-
dican al desenvolvimiento económico de la 
ganadería, que, por sus condiciones espe-
ciales de movilidad y otras sigulares ca-
racterísticas, requiere determinadas ga-
rantías y no estar sometida a la inicia-
tiva de los Municipios. 
Las trabas que se están creando y los 
arbitrios que se vienen implantando en-
carecen y dificultan la producción. 
2. » Es de alta conveniencia que al efec-
tuarse la transformación agraria iniciada, 
mediante el establecimiento de nuevas zo-
nas de regadío, se oriente aquélla en la 
producción de forrajes y, en general, en 
el fomento de la ganadería* por estimar 
que esa orientación es hoy día la más con-
veniente a loa elevados intereses de la 
economía nacional. 
3. » inadmisible que, consideráíndose 
las carnes como artículo de primera ne-
cesidad, y teniendo por tal motivo que 
soportar restricciones y tasas que dañan 
al interés de los ganaderos, ee continúe 
manteniendo, con injusta excepción, el 
impuesto de consumos sobre las carnes 
en loa presupuestos municipales. 
4. a No obstante carecer de toda produc-
ción, ha adquirido en España singular 
desenvolvimiento la produción de leche y 
sus industrias derivadas, representando 
ya un elemento primordial de la riqueza 
•nacional. Puede, sin embargo, alcanzar 
aun mayor desarrollo si por el Estado se 
otorga la debida protección, modificando 
urgentemente algunos Tratados de comer-
cio y reformando el Arancel, a fin de que 
sean equitativamente defendidos nuestros 
productos; evitando importaciones, que en 
muchos casos representan un grave peli-
gro para la sanidad pecuaria y una per-
judicial competencia para nuestros criado-
res, y procurando la exacta apl icación de 
la disposición dictada por el excele-ntísimo 
señor ministro de Fomento, con aplauso 
de los elementos ganaderos e industriales, 
para evitar el fraude que con la mezcla 
de la margarina y la manteca venía reali-
zándose. 
5. a Antes de intentar llevar la organi-
zación paritaria a la Agricultura y Ga-
nadería, debería hacerse una amplia in-
formación y en su día tener en cuenta 
la» organizaciones existentes y el espe-
cial carácter de la riqueza pecuaria. 
De la Confederación 
C a t ó l i c o Agraria 
1. a Siendo la Agricultura la principal 
fuente de riqueza patria y la de mayor 
contribución efectiva al levantaipiento de 
lae cargas públicas, procede que el Esta-
do f e m ó t e , estimule y proteja por cuan-
tos mec os tenga a su alcance, todas las 
instituciones sociales de carácter parti-
cular que realicen funciones de crédito, 
seguro, divulgación de Ja cultura técnica, 
acrecentamiento de la productividad de 
nuestro agro, conversión de la clase obre-
ra en propietaria y coordinación de la 
grande, media y pequeña propiedad, en 
armonía con las necesidades de cada lo-
calidad. 
2. a Antes de proceder a cualquier re-
forma que afecte al régimen de la propie-
dad de la tierra, debe abrirse amplia in-
formación pública que permita manifestar-
se libremente respecto a materia tan fun-
damental, debiendo ser llevada a la Asam-
blea Nacional para su deliberación. 
3. a Debe concederse a las Asociaciones 
agrícolas establecidas legalmente, mayor 
participación en todos los servicios agro-
sociales establecidos y los que se establez-
can posteriormente. 
4. a E s altamente perjudicial para la 
Agricultura la importación de trigo ex-
tranjero y conviene mantener la pol í t ica 
de la tasa mín ima de este cereal. 
Se insiste en la necesidad de prohibir 
la importación de trigos exóticos, por-
que, en muchos casos, la barrera de los 
aranceles, por su indispensable fijeza (cin-
co años le conceden las leyes vigentes co-
mo mínimo) , no tiene suficiente elasti-
cidad para adaptarse a las necesidades de 
la defensa de una producción que, como la 
agraria, es esencialmente variable y de-
pende de circunstancias tan aleatorias co-
mo el "rlima, las lluvias, los temporales, 
los nuevos procedimientos de cultivo en 
continuo progreso, etc., etc. 
5. a Complemento de esta pol í t ica ha de 
ser la reducción y nueva estructuración 
de las tarifas de trigos y cereales espa-
ñoles que, en su caso, hiciera posible la 
compotencia de los mismos. con. -Jos ex-
tranjeros, habida cuenta del co^te, de-los 
fletes marít imos de estos productos desde 
América a los puertos españoles y tenien-
do en cuenta esta necesidad en las nue-
vas concesiones ferroviarias que se otor-
guon. 
6. a E n la próxima revis ión arancelaria 
deben rectificarse los grandes errores e 
injusticias que perjudican gravemente a 
la producción agrícola, ya señalados en 
distintas ocasiones. 
7. a Debe reorganizadse el servicio del 
Crédito Agrícola a base de relacionarle es-
tructuralmente con las entidades agrarias 
existentesy externar su función a las co-
sechas en pie, procurando que sea lo más 
rápido y sencillo posible y procurando dis-
minuir en todos los casos los trámites y 
requisitos burocráticos que en la actualidad 
se exigen, sobre todo, cuando el préstamo 
se haga por el intermedio de una entidad 
agrícola de reconocido arraigo. 
8. a Teniendo en cuenta loe servicios 
prestados hasta la fecha en el orden so-
cial y económico por los millares de Sin-
dicatos agrícolas establecidos en nuestra 
patria, que en algunas regiones han apa-
gado en momentos dif íc i les las llamas del 
incendio revolucionario y en todas han 
detenido y contenido los avances del co-
munismo, que a España, como a todos los 
Estados, viene amenazando desde hace al-
gunos años; considerando, además, que 
con su actuación y con su previsor esfuer-
zo han preparado la resolución del proble-
ma social, poniendo en manos de millares 
de obreros del campo la propiedad do las 
tierras que cultivaban, sin gravamen nin-
guno para el Tesoro del Estado, parece 
justo que, a l tratar de establecer una or-
ganización corporativa agraria, se tenga 
en cuenta la existencia de estas entidades 
y se atribuyan a ellas las funciones que 
se encargan a los Comités paritarios, por 
lo monos en aquellas localiclndee en que el 
Sindicato agrícola represente el 75 por 100 
de la población agraria, pues hay una 
porción de pueblos qne en su totalidad 
integran el Sindicato agrícola local. 
De la Asociación 
de Agricultores 
1. a L a crisis económica que en casi todo 
el mundo atraviesa la Agricultura, puesta 
de relieve en recientes Asambleas inter-
nacionales, se deja sentir también en E s -
paña con bastante intensidad, al no estar 
en relación muchos precios de venta con 
ol elevado coste de producción y las ex-
traordinarias cargas contributivas que la 
Agricultura tiene que soportar, no sólo del 
lilstado, sino de la provincia y del Muni-
cipio. 
2. a Figura en primera l ínea, entre los 
medios de conjurada, el restablecimiento 
de la absoluta libertad de producción, de 
transformación y de comercio. 
No cabe admitir, en justicia, que se per-
sista en el error de mantener restriccio-
nes y tasas, que dañan gravemente el in-
terés del agricultor, tan merecedor de 
respeto y de un trato de igualdad para 
su capital y trabajo como todos los de-
más ciudadanos. i 
3. a Deben desaparecer loa arbitrios in-
teriores que gravan la producción agrope-
cuaria, para favoracer el incremento de 
eu consumo dentro del país. Hay que l i-
mitar, por tanto, las excesivas facultades 
otorgadas a las Corporaciones municipa-
les y provinciales, en orden a la impo-
sición de esos arbitrios. Por lo que al 
vino se refiere, fué acuerdo unánime del 
pleno del Consejo de la Economía Nacio-
nal, a propuesta del representante de esta 
Asociación, al estudiar aquél el proyecto 
de ley especial, recabar la supres ión de 
dichos arbitrios interiores, como medio el 
máa eficaz para conjurar la grave crisis 
v i t iv inícola . « 
4. a Antes de proceder a cualquier re-
forma que afecte al régimen de l a propie-
dad de la tierra, debe abriree ampl í s ima 
información pública, que permita manifes-
tarse libremente respecto de materia tan 
fundamental. 
5. a Deben restituirse íntegramente a los 
Consejos provinciales de Fomento todas 
las facultadas y prerrogativas que les fue-
ron otorgadas por la Ley de Plagas del 
campo y disposiciones posteriores con ella 
concordamtes, preceptos que, en la prác-
tica, puede decirse han sido por completo 
anulados. Las actividades sociales agra-
rias que principalmente integran dichos 
organismos, deben tener reconocido el de-
recho a intervenir en la estructura de 
este servicio técnico oficial, y, aún más , 
en la inversión que ee dé a los fondos que 
el contribuyente agricultor aporta a tal 
objeto. 
6. a Debe concederse a las clases agríco-
las, mediante una representación directa-i 
mente elegida por las Asociaciones agra-
rias, una mayor participación en todos los 
servicios agrosociales. 
7..a Ante la próxima revisión arancela-
ria, que debe ser la verdadera constitu-
ción económica del país , la Agricultura 
afirma una vez más, con todo respeto, pe-
ro con la firmeza de una profunda convic-
ción, que ella debe resultar un conjunto 
armónico, en el que todas las manifesta-
ciones de riqueza y de trabajo se hallen 
contrapesadas y amparadas, en justicia, en 
relación con los intereses de la generali-
dad, sin que subsistan privilegios daño-
sos ni desigualdades como los tan repeti-
damente señalados por la representación 
agrícola. 
8.a Se debe, a nuestro juicio, rectificar 
el procedimiento establecido en lo que al 
rég imel del Retiro obrero ee refiere, de 
trtl modo que, s in merma alguna de los 
derechos de los trabajadores agrícolas, no 
se causen perturbaciones n i perjuicios a 
los patronos (que en muchos casos son da 
tan modesta condición como los propios be-
neficiarios del régimen), al exigírseles el 
cumplimiento de disposiciones que, en el 
campo, dif íc i lmente pueden tener realidad. 
En la Moncloa 
L a U n i ó n de l a E x p o r t a c i ó n A g r í c o l a 
p i d i ó crué no se ex t r emara l a protec-
c ión á r á m » : n r á * pues e s tó o r i g i n a re-
p r f í a l i a s ' e x t r a n j e r a s coutVa nuestros v i -
nos y f rutas , que son la base de nues-
t r o comercio de e x p o r t a c i ó n , y gue se 
fac i l i te e l mercado i n t e r i o r con c o m u n i -
caciones r á p i d a s y con l a s u p r e s i ó n del 
Impuesto de t ransportes p a r a las f rutas 
y verduras . 
T e r m i n a d o eil banqnete, se v e r i f i c ó 
una v i s i t a a l a Escuela Especial de I n -
genieros A g r ó n o m o s , y a l a Granja Cen-
t r a l , organizada p o r l a C o n f e d e r a c i ó n de 
Vi t i cu l to re s . 
E l s e ñ o r Q u i n t a n i l l a e x p l i c ó con gran 
c la r idad y deta l le e l f u n c i o n a m i e n t o de 
los diversos servicios, y e l modo para 
que los agr icul tores se s i r v a n de ellos. 
En Ciudad Real 
C I U D A D R E A L , 15.—En la ig les ia pa-
r r o q u i a l se c e l e b r ó u n a f u n c i ó n r e l i -
giosa en honor de San I s id ro , o r g a n i -
zada p o r el S indica to A g r í c o l a . Asis-
t i e r o n numerosos labradores, con eu 
presidente el m a r q u é s de T rev i f l o . Ter-
m i n a d a la solemne fiesta se o r g a n i z ó 
una comi t i va , a l f rente de l a c u a l iba 
la bandera de l S ind ica to . D e s p u é s se 
r eun ie ron en f ra te rna l banquete m á s de 
doscientos comensales. P r o n u n c i a r o n 
elocuentes b r i n d i s el Cons i l i a r i o d o n 
J e s ú s A n d r é s , c a n ó n i g o don E n r i q u e 
Cantalejo, presidente de l a C á m a r a don 
Cailos Morales y el m a r q u é s de T r e v i -
ñ o . Se d i r i g i e r o n te legramas de fe l i c i -
t a c i ó n a l gobernador de V a l l a d o l i d por 
su c i r cu la r en favor de los Sindicatos 
a g r í c o l a s , al d i rec to r de Acc ión Agra-
r i a y a l Cardenal P r imado . 
E L D E B A T E , Colegiata, 7 
G A S T O S E L E C T O R A L E S El empréstito 
cubierto con exceso 
U N A S C U E N T A S Q U E C O N V E N I A R E V I S A R . 
{The Dallas News.) 
E l Senado y a n q u i h a encargado a u n a C o m i s i ó n que examine los gastos de 
cada uno de los candidatos a l a e l e c c i ó n presidencial , pero se t r a t a de las elec-
ciones yanquis . 
Los suristas están a 125 El "Italia" ha salido ayer 
kilómetros de Pekín 
Chamberlain ha conferenciado ayer 
con un enviado del Go-
bierno nacionalista 
Las potencias se han negado 
a establecer en Tientsin 
una zona neutral 
P E K I N , 15—Todo parece i n d i c a r que 
e l m a r i s c a l Chang-So-Lin s a l d r á de 
esta cap i ta l de u n momento a ot ro . Sus 
tropas abandonan las posiciones que 
ocupaban y d i r i g e n su a r t i l l e r í a y ma-, 
t e r i a l hac ia el f e r r o c a r r i l de M a n d -
chu r i a . 
S e g ú n las ú l t i m a s not ic ias , los nor-
distas se r e t i r a n de Pao-Ting-Fu, loca-
l i d a d s i tuada a ochenta m i l l a s (126 k i -
l ó m e t r o s ) a l Sureste de P e k í n . 
• * • 
C H A N G A I , 1 5 — S e g ú n l a Agenc ia de 
i n f o r m a c i ó n nac iona l i s ta , el mar i sca l 
Chang-So-Lin ha sal ido y a de P e k í n 
en t r e n b l indado y l l e g ó a T i e n t s i n a 
p r i m e r a ho ra de l a noche de ayer. 
Parece que las t ropas nordis tas se 
proponen ex t remar l a defensa en Shan-
H a l - K w a , en el l i m i t e ext remo de la, 
g r a n m u r a l l a . 
L A S P E T I C I O N E S D E L J A P O N 
T O K I O , i5.—El J a p ó n ha pedido a l 
general Chang-Kai-Chek que, con c a r á c -
ter of icial , presente excusas p o r los i n -
cidentes ocurr idos en T s i n a n f u . E l Ja-
p ó n so l ic i ta a d e m á s el castigo del ge-
nera l culpable de los citados incidentes 
y r ec l ama l a s u s p e n s i ó n i n m e d i a t a de 
las host i l idades . 
N O H A B R A Z O N A N E U T R A L . 
LONDRES, 15.—Las grandes potencias 
han rechazado el proyecto J a p o n é s esta-
bleciendo una zona n e u t r a l de 7 m i l l i s 
de anchu ra a l rededor de l a c i u d a d de 
T ien-Ts ln . 
Las ú l t i m a s no t i c i a s que se rec iben de 
T s i n g Tao acusan que los nac iona l i s -
tas chinos cuentan con e l apoyo decidi-
do de los Estados Unidos en caso de tpie 
el conf l ic to c o n el J a p ó n se agrave en 
tales t é r m i n o s que r equ ie ran d i c h a 
ayuda. 
Esta no t ic ia , a l ser t r a n s m i t i d a por 
las agencias in ternacionales , e s t á siendo 
c o m e n t a d í s i m a en loe c í r c u l o s d i p l o m á -
ticos, 
N O T A C H I N A E N W A S H I N G T O N 
WASHINGTON* 15.—En la Casa Blanca 
ha s ido rec ib ida u n a no ta de l Gobierno 
de N a n k l n , en l a cua l se l l a m a la aten-
c ión del Gabinete de los Estados Unidos 
acerca de los Incidentes de T s i n a n f u y 
con rumbo desconocido 
Se cree que va a explorar la 
tierra de Francisco José 
OSLO, 15.—El « I t a l i a » h a sa l ido de 
nuevo hac ia A r t i c o a las t rece v e i n t e 
Pensaba sa l i r por l a m a ñ a n a , pero el 
h ie lo de l d i r i g i b l e r e t r a s ó l a sa l ida h a i 
ta que se hubo l i m p i a d o e l m o t o r . V a n 
a bordo 14 personas, las justas para l i 
m a n i o b r a de l g lobo. 
Se i g n o r a n los p r o p ó s i t o s del general 
Nob i l e , pero se cree que ha sal ido hacit i 
la t i e r r a de Franc i sco J o s é . 
N I E V A E N S P I T Z B E R G 
OSLO, 15.—Los ú l t i m o s despachos ra 
d i o t e l e g r á f i c o s rec ib idos de S p i t z b o r ^ 
a n u n c i a n que esta m a ñ a n a h a n c a í d o 
grandes nevadas en K i n g ' s Hay, r e i n a n d o 
en todo e l a r c h i p i é l a g o u n a e s p e s í s i m a 
n ieb la . 
Los t r i p u l a n t e s d e l vapor « C i t á d i 
M i l a n o » t r aba j an con g r a n entusiasmo 
en la l á b o r de hacer a t r aca r a l m u e l l e 
a l buque, para lo c u a l v u e l a n con dina-
m i t a los hielos que i n t e r c e p t a n e l ca-
mino . 
sobre l a o c u p a c i ó n d e l C h a n t u n g p o r ios 
japoneses. 
E N V I A D O C H I N O E N L O N D R E S 
LONDRES, 15.—El ex presidente de 
China, W a n g Chang H u í , ha celebrado 
una entrevis ta con Chamber l a in . 
A l a sal ida d e c l a r ó a los per iodis tas 
que dent ro de breves d í a s los naciona-
listas s e r á n d u e ñ o s de P e k í n y se for-
m a r á un Gobierno panch ino que resta-
b l e c e r á el orden en todo el p a í s y pro-
t e g e r á a los extranjeros. 
E L B O I C O T E N S I N G A P O O R E 
SINGAPOORE, 15.—Los obreros ch inos 
de este puer to se h a n negado a repara r 
el vapor j a p o n é s ¡ n d u s M a m , el cua l 
t e n d r á que ser remolcado a Kobe. 
* * 
LONDRES, 15.—Comunican de Singa-
poore que los residentes chinos m á s no-
tables de aque l l a p laza hacen cuanto 
les es posible pa ra ev i ta r manifes tacio-
nes antijaponesas, habiendo p o r su par-
te tomado las autor idades medidas de 
p r e c a u c i ó n con i g u a l objeto. L a op i -
n i ó n p ú b l i c a e s t á , s in embargo, ente-
rada de todo lo ocu r r ido en T s i n a n f u y 
en l a C á m a r a de Comercio c h i n a se 
ha In i c i ado u n a s u s c r i p c i ó n a favor de 
las v í c t i m a s ch inas de aquellos suce-
sos, h a b i é n d o s e recogido en u n a sola 
semana 200.000 d ó l a r e s . Los chinos han 
declarado el boicot a l comercio j a p o n é s , 
habiendo su f r ido y a grandes p é r d i d a s 
var ias casas japonesas. 
HA SIDO PRECISO SUSPENDER 
LAS SUSCRIPCIONES 
El importe de lo suscrito ascien-
de a diez mil millones de francos 
P A R I S 15—El presidente del Consejo 
y m i n i s t r o de Hacienda, s e ñ o r P o i n c a r é . 
ha adoptado la d e c i s i ó n de suspender las 
suscripciones en n u m e r a r i o de l a r e n t a 
del 5 por 100, cuya e m i s i ó n d ió comienzo 
el d í a 7 del co r r i en t e mes. 
E l i m p o r t e de las suscripciones efec-
tuadas hasta ahora asciende a l a c a n t i -
dad de 10.000 m i l l o n e s de francos. 
« « * 
Faltan quince d í a s pa ra que se r e ú n a 
la C á m a r a francesa y t o d a v í a no se sa-
be e x a c t a r n e n l e - n i ap rox imadamente 
tampoco—de q u é grupos e s t a r á f o r m a -
da. Hay , desde luego, Sb0 par lamenta r los 
c las i f icados : los socialistas, los radica-
les-socialistas y la U n i ó n Republ icana 
D e m o c r á t i c a . E l resto—unos S60 d ipu ta -
d o s - i g n o r a t o d a v í a a q u é g rupo ha de 
pertenecer, entre otras razones, porque 
esos grupos no e s t á n const i tuidos. H a y 
dos o tres n ú c l e o s , restos de los a n t i -
guos republ icanos de i zqu ie rda , de la 
izquierda r a d i c a l y de los d e m ó c r a t a s , 
hay otro g rupo que quiere cons t i t u i r 
la A l i anza R e p u b l l c a n o d e m o c r á t i c a , no 
se conoce la ac t i tud d e f i n i t i v a de los 
radicales unionis tas de F r a n k l i n - B o u i -
l l o n y se in ten ta cons t i tu i r , po r lo me-
nos, dos grupos nuevos, uno de ellos 
con la p r e t c n s i ó n de no hacer p o l í t i c a . 
L a c o n f u s i ó n ac tua l nace del decidido 
e m p e ñ o que tiene l a m a y o r parte del 
m i n i s t e r i o y los jefes centr is tas , de 
a tenuar y . si fuera posible, des t ru i r , la 
v i c t o r i a de las derechas. Se t rata , como 
sea, de i m p e d i r que la U n i ó n n c p u b l i -
cana D e m o c r á t i c a logre r e u n i r en la 
C á m a r a todos los ( ¡ i p u t a d o s que fueron 
elegidos con su p r o g r a m a y con su apo-
yo. Se sabe pos i t ivamente , que M a r í n 
puede conta f con unos n o diputados 
seguros. 
Es preciso ev i ta r que los ¿0 ó 50 a f i -
nes v a y a n a engrosar las f i las del par-
t ido derechista, con objeto de ev i ta r que 
sean el g rupo m á s numeroso. 
L a r a z ó n es obvia . Ac tua lmente , to-
dos los cargos importantes de la C á m a -
ra e s t á n en manos del ex car te l . Pre-
side la C á m a r a u n socialista, Bouisson, 
y preside la C o m i s i ó n de Hac ienda u n 
rad ica l , M a l v y , po r no c i ta r s ino los 
dos cargos de m á s rel ieve. Es preciso 
a ñ a d i r que todas las presidencias de 
comisiones, salvo una, estaban en ma-
nos de radicales o socialistas. 
Hasta pa ra la d e s a p r e n s i ó n car te l i s ia 
resu l ta r la excesivo conservar esos pues-
tos, cuando han perd ido la m a y o r í a y 
para remate no son el pa r t i do m á s n u -
meroso de la C á m a r a . La m a n i o b r a de 
los min i s t ro s radicales de l -Gobierno es 
en cierto modo la defensa del b o t í n . 
Necesitan evi tar que se plantee u n a c r i -
sis, pues corren el riesgo de ver dis-
m i n u i d a su parte . 
En la m a n i o b r a de ellos colabora ef i -
c a c í s i m a m e n t e ese p á n i c o , a l parecer 
reaccionar lo , que d o m i n a en l a p o l í t i c a 
francesa y que ya en ot ra o c a s i ó n h i -
cimos notar . En n i n g u n a n a c i ó n del 
mundo hace tantos estragos la l u j u r i a 
del aplauso en la acera de enfrente, e l 
deseo de que los cont rar ios declaren a 
és te o e l o t ro d ipu tada hombre moder-
no, d e m ó c r a t a y l i b e r a l . Y entre el te-
m o r de aparecer r e a c c i o n a r i o ' y la re-
pugnanc ia a f i g u r a r en las f i las de iz-
quierda, se l lega a soluciones tan. . . p i n -
torescas como la de ese pa r t i do p o l í t i c o 
que no quiere hacer p o l í t i c a . \ A q u é 
ext remo ha l legado l a m á s noble de 
las ciencias de la v i d a soc ia l \ 
Paralelamente a esta m a n i o b r a los so-
cialistas h a n emprendido o t ra de i n t i -
m i d a c i ó n de los radicales. Var ias fede-
raciones se han declarado enemigas de-
r i d í d a s de todo lo que s ign i f ique U n i ó n 
Nacional . Esperan, s in duda, con esta 
m a n i o b r a d i v i d i r a los radicales entre 
los que el g rupo Daladier es p a r t i d a r i o 
del car te l de izquierdas y ha hecho las 
elecciones cont ra P o i n c a r é . Pero nos pa-
rece que esta m a n i o b r a t e n d r á poco éx i -
to. Es i n ú t i l i n t en ta r crear l a d i v i s i ó n 
en u n pa r t i do seccionado en tres grupos 
ortodoxos y uno heterodoxo. A d e m á s , si 
H e r r i o t y L e ó n Per ier , m i n i s t r o s del 
Gobierno, han combat ido la U n i ó n Na-
c iona l en sus departamentos y n o h a n 
d i m i t i d o , a pesar de la der ro ta , ¿ q u é 
esperanza queda de que se separen de 
« d o n d e lo h a y v l 
As i tres semanas d e s p u é s de las elec-
ciones r e ina en la p o l í t i c a francesa u n a 
completa c o n f u s i ó n , porque los gober-
nantes se resisten a acatar l a v o l u n t a d 
de los votantes. P o i n c a r é quiere tener 
par t idar ios de la i zqu ie rda y la i zquier -
da rechaza las soluciones del presiden-
te. Las defiende l a derecha y con el la 
l a m a y o r í a del p a í s , pero el jefe del 
Gobierno no quiere apoyarse en esos 
defensores. 
I 
R. L . 
En la Cámara de ios Lores s 
aprueba una moción favo-
rable a ese Convenio 
El día 20 se firmará el Trata-
do de arbitraje ítaloturco 
T O K I O , 15.—El m i n i s t r o de N e g o ^ 
Extranjeros h a redactado y a l a respUJ* 
ta d e l J a p ó n a l a p r o p o s i c i ó n nortearnt 
r i cana declarando l a gue r ra fuera d 
l a ley . ^ 
Parece que el J a p ó n se encuentra .n» 
puesto a aceptar d icha propo6ición ' gi 
se in t roducen en el la algunas m o d l f l J 
clones. En los centros b ien informain." 
se cree que l a respuesta japonesa seti 
entregada p r o n t o a l embajador de io¡ 
Estados Unidos en T o k i o . 
E N L A C A M A R A I N G L E S A 
LONDRES, 15—En l a C á m a r a de w 
Lores, y a pesar de Isus observación.^ 
fo rmuladas p o r l o r d Kushendum, ))a 
sido votada una m o c i ó n aceptando en 
p r i n c i p i o e l pun to de v i s ta mantenij0 
en l a nota del secretario de Estado ñor. 
teamericano s e ñ o r Ke l log declarando la 
gue r ra fuera de l a ley. 
P r e s e n t ó l a m o c i ó n e l ex v i r r e y de ia 
I n d i a , l o r d Reading ( l ibera l ) , y fué apo. 
yada po r l o r d Cecil (conservador), i0r(j 
P a r m o r (laborista) y el arzobispo ae 
Canterbury . 
E n l a C á m a r a de los Comunes, el su .̂ 
secretarlo de Negocios Extranjeros, 
flor Lockor Lampson , ha declarado nfc 
m u y en breve se, h a b r á n recibido todas 
las contestaciones a las consultas 
la Gran B r e t a ñ a ha hecho a los Donii. 
nios con m o t i v o de la p r o p o s i c i ó n (la 
pacto m u l t i l a t e r a l con t ra la guerra ta 
secretarlo de Estado americano, seflor 
Kel logg . Cuando estas contestaciones s» 
hayan recibido, I n g l a t e r r a e n v i a r á ]a 
suya a los Estados Unidos. 
I T A L I A Y T U R Q U I A 
ROMA, 15.—El Tra tado de arbitraje en. 
tre I t a l i a y T u r q u í a s e r á firmado e: 
d í a 20 del cor r ien te mes. 
Parece que Siresemai 
ha mejorado algo 
Tendrá que guardar cama, por 
lo menos, quince días 
ÑAUEN, 15—El ú l t i m o par te faculta-
t i v o dice que Streseraann ha mejorado 
algo en l a a f e c c i ó n In tes t ina l , pero que 
c o n t i n ú a en e l m i s m o estado los tras-
tornos h e p á t i c o s . L a temperatura es 
baja. 
H a regresado de sus vacaciones el 
subsecretario de Estado de Negocios Ex-
t ranjeros von S c h ú b e r t , para encargar-
se del m i n i s t e r i o mien t r a s dure la en-
fermedad del m i n i s t r o . 
T e l e g r a f í a n de Londres que el minis-
t ro de Negocios Extranjeros , Chamber-
l a i n , h a enviado a la Embajada de Jle-
m a n i a a ped i r not ic ias del enfermo J 
a f xprosar sus deseos de u n pronto res-
tab lec imiento . 
T a m b i é n se h a n interesado, en Parts, 
po r l a sa lud de l m i n i s t r o . 
B E R L I N , 1 5 . - E l estado de salud del 
•ministro de Negocios Extranjeros , seflor 
Stresemann, c o n t i n ú a n siendo objeto de 
I n q u i e t u d en los c í r c u l o s po l í t i cos y 
d i p l o m á t i c o s . 
Stresemann t e n d r á que gua rda r cama 
durante quince d í a s . Parece que la in-
fecc ión gas t ro in tes t ina l proviene de ha-
ber comido carne en malas condiciones 
duran te su t o u r n é electoral . 
E l B o l e t í n M é d i c o dice h o y que la 
enfermedad del s e ñ o r Stresemann es 
grave, aunque po r el momento no l a l 
p i r a serios temores, pero que el enfer-
mo t e n d r á que estar sometido a u n ré-
g i m e n r i g u r o s í s i m o . 
Los facu l ta t ivos que le asisten han 
declarado que aun en el cafio de resta-
blecerse r á p i d a m e n t e de sus actuales 
padecimientos, el s e ñ o r Stresemann de-
b e r á permanecer bastante t iempo ale-
j ado en absoluto de l a p o l í t i c a activa. 
240 MILLONES PARA 
E L MISSISSIPI 
Ayer firmó Coolidge la ley 
W A S H I N G T O N , 15. E l presidente de 
los Estados Unidos, s e ñ o r Coolidge, ha 
firmado el proyecto de ley p o r el cuíu 
se au tor iza l a i n v e r s i ó n de una cantidad 
que asciende a ZA0 mi l lones de dólares 
pa ra rea l i za r trabajos encaminados a 
ev i t a r l a r e p e t i c i ó n de laá inundaciones 
del M i s s i s s i p í . • 
E L NUEVO RICO (a su agente de Bolsa) .t-Mucho 
cuidado hoy, que, según me h a n dicho, han b a j a d o 
enormemente los termómetros. 
N (/l 4S0, Florencia.) 
IMPRESIONES 
Cómo se ve el coche propio al salir de un local donde se venden los últimos modelos 
( F a n í a s t o , P a r í s . ) 
E L NUEVO "PULL-OVER" 
-Señora, ¡un monstruo se ha comido ai señorito! 
{Punch, Londres.) 
MODESTIA 
—¡Pero qué linda casa! Su arquitecto debe ser & 
genio. 
—¡Oh!... Le diré. Yo le di muchas ideas. El no hiẑ  
más que dibujar los planos. 
{Newyorker , N. T-/, 
a í u e r a ^ 
c e n t r a % 
'Posición gi 
Jonesa sera 
•dar üe ^ 
L E S A 
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M I é r c o l o s 1(5 (Te m a y o do 102? 
en Paris, 
DOS O B R E R O S A S F I X I A D O S E N UN POZO E N HUESCA 
Abundancia de merluza en Santander. E l Nuncio visitará hoy a Tortosa. 
Homenaje a la memoria de un juez en Salamanca. Día Misional en Ovie-
do. Una familia intoxicada en Bilbao por comer setas venenosas. 
E N E L p P U E R T O D E B A R C E L O N A S E INCENDIO UN "HIDRO" 
Fallecimiento de un gobernador 
A L B A C E T E , 15.—Esta noche ha falleci-
do, v íct ima de una angina de pecho, el 
gobernador de esta provincia, don Alber-
to Várela Ferrer, que ee había poseeio-
nado del cargo el sábado últ imo. 
« * » 
Don Alberto Várela Ferrer había naci-
do el 21 de agosto de 1862; contaba, pues, 
muy cerca de loe eosenta y seie añoe. E r a 
el finado coronel del Arma de Caballería, 
en situación de reserva. 
E n la ú l t ima combinación de goberna-
dores fué nombrado para el mando de la 
provincia de Albacete en decreto firmado 
por el Key en Sevilla el 30 del pasado 
abril. 
El Puerto franco de Barcelona 
B A R C E L O N A , 15.—El consorcio del puer-
to franco ha recibido un aviso de Nueva 
York de la entidad United Dreging Com-
pany, participando que un representante 
de dicha casa vendrá a Barcelona con 
objeto de documentarse con el propósito 
de formular una oferta encaminada a fi-
nanciar la construcción total del puerto 
franco de Barcelona, 
—Parece que se ha desistido de instalar 
]a Capitanía general en el edificio que 
fué Palacio de los Reyes do Aragón en la 
Gran Vía Layetana. Lo que se hará es 
levantar un piso sobre el actual edificio 
y realizar algunas otras reformas. 
— E l embajador de Inglaterra, acompa-
ñado de su séquito, v is i tó los palacios de 
la Exposición. 
Un "hidro" incendiado en el aire 
B A R C E L O N A . 15.—Cuando evoluciona-
ban esta tarde sobre la rada del puerto 
tres hidroaviones de la Aeronáutica Na-
val, uno de ellos se incendió, s in que se 
sepa la cansa, a mil metros de altura. 
Las llamas hicieron inúti l toda maniobra 
y el piloto, maestre de marinería José Pé-
rez Carreño, después de intentar poner 
proa al viento el aparato, hizo descender 
a éste al mar. E l piloto y los observa-
dores, maestre Tiburcio Gómez y cabo 
Juan Sorpede, se lanzaron al agua, sien-
do salvados por el torpedero número 4 y 
la gasolinera de la Aeronáutica Naval, 
que acudieron rápidamente al lugar del 
accidente. 
£1 Obispo de Ibiza a su diócesis 
B A R C E L O N A , 15.—Esta tarde, a las cin-
-co, sal ió en el vapor «Mahón» el nuevo 
Obispo de Ibiza, padre Huix. 
Acudieron al puerto a despedir al Pre-
lado numerosas representaciones de la co-
marca de Vich, la colonia de Barcelona 
y numerosos amigos. 
L a Compañía Transmediterránea facili-
t ó una instalación adecuada a su digni-
dad y como correspondía a los deseos que 
habían manifestado sus nuevos diocesanos, 
quienes no encuentran ninguna atención 
«uficiente para el Obispo que ha de re-
anudar la serie de Prelados ibicencos 
E l padre Huix, antes de marchar, es-
tuvo en las oficinas de la Transmedite-
rránea para agradecer al director los fa-
cilidades dadas y desipués estuvo en el 
palacio episcopal despidiéndose del doctor 
Miralles. 
E n el vapor cJfahón» han marchado 
a c o m p a ñ a n d o al padre Tluix 110 fieles de 
Vich que desean presenciar su entrada en 
la diócesis, para lo cual han solicitado 
y obtenido de la Compañía que el vapor 
retrase un día su salida de Ibiza. 
Incendia su propia casa 
B I L B A O , 15.—El vecino de Zornoza Juan 
Echevarría, en venganza de que su tío 
Juan Zugaza no pagaba el alquiler de 
•una casa de su propiedad, no se le ocurrió 
para echar a éste más que prender fuego 
al edificio, que quedó destruido. Las pér-
didas ascienden a 4.000 pesetas. E l autor 
del hecho ha sido detenido. 
— E l gobernador interino, señor Donoso 
Cortés, ha dictado severas órdenes para 
reprimir la epidemia de rabia en la an-
teiglesia de Guecho, donde se han produ-
cido varios casos de contagio, y han sido 
mordidas algunas personas. 
—Esta tarde dió una conferencia en el 
Ateneo el catedrático de la Central, se-
ñor Sáinz Rodríguez, sobre cLas dos Es -
pañas pasadas y la España futura». 
Para un Sanatorio antituberculoso 
B I L B A O , 15.—Hoy se ha tenido noticia 
que al firmarse la escritura de cesión de 
los terrenos donados por el filántropo bil-
baíno don Luis Briñas a la Junta provin-
cial antituberculosa para el emplazamien-
to del nuevo Sanatorio enfermería Victo-
ria-Eugenia, entregó a la vista un cheque 
por valor de 120.000 pesetas, importe igual 
a la cantidad que el Estado se ha com-
prometido a subvencionar las obras del 
citado Sanatorio enfermería. E l señor Br i -
ñas dió hace poco tiempo un millón de 
pesetas para la Santa Casa de Miseri-
cordia. 
Intoxicados con setas 
B I L B A O , 15.—Una familia conocida del 
barrio del Ensanche ha sufrido una into-
xicación por comer setas venenosas. Algu-
nos intoxicados inspiran serio cuidado. 
— E n el Circo Krone ocurrió esta noche 
un nuevo accidente al domador Togare 
cuando se encontraba en una jaula de leo-
nes. Uno de éstos le acometió y le pro-
dujo una herida en el antebrazo izquier-
do. Inmediatamente fué asistido en el bo-
t iquín del Circo y luego llevado a la Casa 
de Socorro del Ensanche, donde califica-
ron las heridas de pronóstico reservado. 
Certamen de trabajo en Bilbao 
B I L B A O , 15.—Durante el próximo agos-
to se celebrará en esta vi l la un Certamen 
de Trabajo de carácter nacional, que abar-
cará las siguientes secciones: Industrias 
del vestido y sus accesorios, de la habita-
ción y mobiliario, de la madera y simi-
laree, del hierro y otros metales, mecáni-
cas y científicas, artes gráficas, artes sun-
tuarias, decorativas y de lujo, varios o in-
ventos. Hay señalados diversos premios. 
L a Comisión organizadora estudia la pre-
paración de concursos práctico*. Estos con-
cursos, que s© celebrarán con fecha ante-
rior a la del Certamen, alcanzarán a uno 
o varios oficios y consist irán en I« eje-
cución de temas impuestos. Los trabajos 
premiados serán expuestos en las salas de 
la Exposición del Certamen. 
E l Primado en Burgos 
B U R G O S , 15.—Esta noche llegó en el 
rápido de írún el Cardenal Primado, doc-
tor Segura 
La infanta Isabel a Ferrol 
F E R R O L . 15.—Han comenzado loe pre-
parativos para recibir a la infanta Isa-
bel, que llegará el viernes. Su alteza per-
manecerá en esta ciudad hasta el domin-
go en que regresará a Madrid en el ex-
proso que sale a la una y quince de la 
tarde. A esperarla irá a Betanzos el ca-
pitán general de la región, señor Sánchez 
Ocaña, y desde el l ímite de la provincia, 
la acompañará el gobernador civi l . 
Esta tarde se reunieron en el Ayunta-
miento diversas personalidades para acor-
dar los agasajos que han de tributarse al 
ministro de Marina y a la infanta Isabel, 
fce acordó engalanar la población y le-
vantar arcos de triunfo en diversas ca-
lles. Al paso de la comitiva se arrojarán 
flores y se soltarán palomas. 
E l programa oficial es el siguiente: Día 
18, llegada. Tedéum en la iglesia de San 
Jul ián, recepción en Capitanía general, 
j i ra por la bahía y baile en el teatro. 
Por la noche, comida oficial de gala en 
el palacio de Capitanía general. Día 19, 
a las once de la mañana, drscubrimiento 
de la lápida dedicada al general Ferrárn-
diz, ilustre protector de la Marina; a las 
dos de la tarde, botadura del «Miguel de 
Cervantes»; por la tarde, función de gala; 
por la noche, comida en el Ayuntamiento, 
amenizada por los Coros Gallegos y ron-
Hallas. Ese mismo día, por la noche, ha-
brá en el paseo de los Cantones una fun-
ción de fuegos artificiales. E l día 20, co-
mida en el astillero, donde se alojará la 
Infanta, y despedida. 
Dos obreros muertos en un pozo 
H U E S C A , 15.—A las doce y media de 
la mañana de hoy ocurrió un accidente 
del trabajo, que costó la vida a los obre-
ros Nicolás Valeta Albas, de cuarenta y 
siete años, casado, y Fél ix Abiol Doto, 
de cuarenta y un años, también casado. 
E n ©1 corral de la casa sita en los por-
ches del mercado, propiedad de Amado 
Ara, había un pozo cuyas aguas, por efec-
to de las filtraciones, se habían descom-
puesto y producían fuertes emanaciones de 
gas sulfídrico. 
Los citados obreros, a los que se encar-
gó la limpieza de dicho pozo, desoyeron 
los consejos que les dió un sacerdote ve-
cino, el cual les recomendó con gran in-
sistencia que se atasen antes de efectuar 
la descensión al referido pozo. Fué el pri-
mero el apellidado Valeta, que descendió 
s in tomar ninguna precaución, y cayó al 
ciénago. Su compañero bajó inmediatamen-
te con objeto de auxiliarle, pero corrió 
la misma suerte. Acudieron varios veci-
nos, que les arrojaron unas cuerdas para 
que se asieran a las mismas, pero los 
desgraciados obreros permanecieron inmó-
viles. Un hermano de Valeta descendió 
al pozo, atado por la cintura, con objeto 
de extraer a su hermano y al otro obre-
¡ ro, pero las emanaciones de gas no le 
permitieron llegar a la superficie del 
agua. • 
Una brigada de bomberos, valiéndose de 
ganchos, logró extraer a ambos obreros, 
ya cadáveres. 
Ambas víct imas dejan a sus familias 
en situación angust iosís ima, pues uno de 
ellos tenía nueve hijos, que quedan en el 
mayor desamparo. Se ha abierto una sus-
cripción para socorrerlos. 
— E l automóvil de la matrícula de Hues-
ca conducido por Victoriano Pascual San 
Agustín atropelló a Francisco Escario Pa-
lacín, de catorce años, y a Mariano Mur 
Gallego, de veintidós, produciéndoles di-
versas heridas. 
La Juventud Católica de Aviles 
O V I E D O , 15.—El próximo domingo, con 
motivo de la bendición de la bandera de 
la Juventud Católica de Avilés, se cele-
brará un gran mitin de propaganda en 
el teatro Palacio Valdés, en ©1 cual la 
madrina de la enseña pronunciará un 
breve discurso, al que contestará el pre-
sidente de la Juventud. Tomarán parte 
en ©1 acto, el señor Vázquez Prada, se-
cretario de las Juventudes Marianas de 
Aller; el señor Carreño por los propagan-
distas católicos, y el señor Perlado, pre-
sidente de la Federación de Juventudes. 
Hará el resumen el Obispo de la dióce-
sis. Por la mañana habrá una misa de 
comunión general y después una rezada 
y bendición de la bandera por ©1 Pre-
lado. 
—Un tren minero de la S. Asturiana 
arrolló a Evaristo Alvarez, vecino de R i -
ñeres, que resultó con las dos piernas sec-
cionadas. 
Entrega de un pergamino 
O V I E D O , 15.—El Ateneo de Noreña nom-
bró a don Justo Rodríguez presidente ho-
norario y al mismo tiempo le hizo entre-
ga de un pergamino como gratitud por la 
protección que dispensa a las institucio-
nes católico docentes de aquella villa. 
Ejercicios espirituales 
O V I E D O , U . — E n Valdediós se ha cele-
brado una Asamblea de la A. C. N. de P., 
en la que se trató de la reglamentación 
de la labor d© los Círculos de Estudios 
y los planes a seguir. L a reunión, que 
estuvo concurridís ima, fué presidida por 
el padre Partearroyo, S. J . , superior de 
¡a residencia de Gijón, y los señores Ca-
rreño y Busto. 
Del 20 al 24, se celebrarán ejercicios en 
Celorio (Llanee), a los que asist irán re-
presentantes de todas las Juventudes y 
propagandistas de los Centros de Oviedo 
y Santander. 
La pista Oviedo-Gijón 
O V I E D O . 15.—Se ha constituido la Co-
misión gestora para llevar a cabo el pro-
yecto de la pista Oviedo-Gijón, del que 
es autor el ingeniero señor Sánchez del 
Río. Compenca la Comisión el conde de 
San Antol ín de Sotillo, marquesa ie Ar-
guelles y el señoi; Alvarez. Dicha Comi-
sión ha visitado los Ayuntamientos de 
Oviedo, Gijón, Siero y al presidente de la 
Diputación, para pedir el apoyo económi-
co d© las citadas Corporaciones. También 
pretenden que ©1 Estado garantice ©1 50 
por 100 del capital a invertir (11 millones 
de pesetas). 
En las cercanías de la mina de los 
Barredos (Laviana), apareció ©1 cadáver 
de Juan Vargas, de cuarenta y cinco años, 
que se cree murió de un ataque de alco-
holismo. 
Jon motivo de la aglomeración de car-
bones en bocamina, sin posible salida a 
los mercados, las Empresas se ven obli-
gadas a reducir los trabajos de explo-
tación. 
El Día Misional en Oviedo 
O V I E D O , 15.—El Obispo d© la diócesis 
ha publicado una circular, en la que ex-
horta a los fieles a qu© colaboren en 
las obras misionales, según los deseos del 
Papa. E l Día Misional se celebrará en 
Oviedo el día 29 y será presidido por ©1 
Nuncio. E n la circular se ordena a los 
párrocos organicen en ese día comuniones 
generales y colectas en favor de las Mi-
siones. 
En memoria de un juez 
S A L A M A N C A , 15.—En la Audiencia ee 
descubrió una lápida dedicada a perpe-
tuar la memoria del qu© fué juez de pri-
mera instancia de Salamanca don Manuel 
Martínez Sueiro. Asistieron las autorida-
des civiles y militares, la Audiencia en 
pleno, los abogados, procuradores, jueces 
municipales del partido y numeroso pú-
blico. Pronunciaron elocuentes discursos, 
en los que ensalzaron la memoria del fa-
llecido, ©1 presidente d© la Audiencia, 
don Francisco Navarro Fernández; ol juez, 
don Felipe Ur ibarr i ; los gobernadores ci-
vil y militar y ©1 decano del Colegio de 
Abogados don José García Revillo. Des-
pués el Colegio d© Abogados obsequió con 
una comida extraordinaria a los reclusos. 
Guipúzcoa en la Iberoamericana 
SAN S E B A S T I A N , 15.—En el palacio 
provincial se reunieron el secretario de 
la Exposic ión de Sevilla y los represen-
tantes de la Cámara de Comercio v Liga 
Guipuzcoana de Productores con los ar-
quitectos de las Diputaciones vascongadas. 
Estos leyerdn trabajos sobre los estudios 
hechos en Sevilla y s© cambiaron impre-
siones sobre la concurrencia a la Expo-
sición con dos pabellones de industrias 
regionales. 
Abundancia de merluza 
S A N T A N D E R , 15. — Las embarcaciones 
pesqueras han regresado hoy al puerto con 
abundante pesca de merluza. Solamente 
una pareja ha obtenido 4.000 ejemplares 
de gran tamaño. E l total del pescado ob-
tenido hoy asciende a unos 15.000 kilos, 
por un valor de 30.000 pesetas. 
Los descendientes de Wáshington 
Irving 
S E V I L L A , 15.—Visitaron al alcalde loe 
descendientes del famoso escritor Wáshing-
ton Irving, los cuales visitaron la parte 
monumental de la ciudad y la casa don-
de vivió aquél. Marcharán mañana a Gra-
nada, para regresar a esta ciudad en el 
mismo día. 
—Esta tarde en ©1 teatro Cervantes, 
Joaquín Alvarez Quintero leyó trozos de 
algunas obras suyas ya conocidas. E n el 
Lloréns, su hermano Serafín hizo otra le-
gislatura s imultáneamente. Ambos fueron 
muy aplaudidos. 
E l presidente del Ateneo, señor Blasco 
Garzón, pronunció un discurso de eüogio 
para estos autores. 
El vuelo de Jiménez e Iglesias 
S E V I L L A , 15.—Como consecaenjia del 
mal tiempo los aviadores capitanes Jimé-
nez e Iglesias han aplazado su «raid» has-
ta tanto qu© haga buen tiempo y ©1 ae-
ródromo s© encuentre en condiciones de 
poder despegar, pues ahora está enchar-
cado totalmente. E l aparato cont inúa en 
el hangar. Durante el día d© hoy cayó 
una fuerte lluvia. 
El Nuncio a Tortosa 
T A R R A G O N A , 15.—Durante el día de hoy 
el Nuncio de Su Santidad recibió en ©1 
Palacio arzobispal infinidad d© visitas. Por 
la noch© asist ió a una velada qu© en su 
honor s© c©lebró ©n ©1 Colegio de los 
Hermanos de las Escuelas Cristianas. 
Mañana monseñor Tedeschini s© dirigi-
rá en ©1 correo d© Valencia hacia Tor-
tosa, con objeto d© seguir su visita a 
todos los obispados de la archidiócesis de 
Tarragona. 
En honor de unos archiveros 
V A L E N C I A , 15.—En ©1 Archivo munici-
pal se colocó una lápida-homenaje a los 
archiveros Francisco Vives Jul ia y Vicente 
Vives. Al acto, que s© celebró con gran 
brillantez, as ist ió el Ayuntamiento, ©1 
Centro d© Cultura, Ateneo y Lo R a Penat. 
E l alcalde pronunció un discurso en ©logio 
de los homenajeados, al que contestó V i -
ves, quien declinó todo el honor en su di-
funto padre. 
— E l Ayuntamiento en corporación mar-
chó al Palacio municipal construido con 
motivo d© la Exposición d© 1908 para 
descubrir una lápida dedicada al organi-
zador de aquel Certamen, marqués de Tu-
ria E n representación de la familia con-
currió don Leopoldo Trenor. Después de 
vario sdiscursos la Banda municipal in-
terpretó el Himmo Regional, compuesto 
con motivo de dicha Exposición. También 
se descubrió la lápida rotuladora de la 
calle del maestro Gozalvo. 
El teléfono con Portugal 
V A L E N C I A D E A L C A N T A R A , 15.—Hoy 
s© ha inaugurado solemnement© la cen-
tral telefónica interurbana de esta loca-
lidad, que en breve será internacional, con 
doble circuito con Lisboa. E l párroco, se-
ñor Sande, bendijo el local y las moder-
nas instalaciones. Asistieron las autorida-
les y personalidades. 
La influencia del "cine" 
V A L E N C I A , 15—Ayer se dió cuenta a 
.a Pol ic ía de la desaparición de una niña, 
hija de los porteros d© la casa número 
19 de la plaza de Tetuán. L a muchacha 
tiene doce años de edad y se llama Rosa 
Sandre. E l viernes, a las diez de la mañar 
na, sal ió su madre a dar un recado y 
dejó a la n iña barriendo la casa. Al re-
gresar poco después, la muchacha había 
desaparecido sin dejar pista alguna de su 
paradero. 
E l hecho, aparte de su natural interés , 
despertó mayor expectación y extrañeza, 
por tratarse de una portería situada en 
la plaza de Tetuán, sitio aristocrático de 
la ciudad, y estar 'la casa junto a Ca-
pitanía general. 
E s t a tarde fué encontrada la niña. Se 
hallaba sirviendo en una casa del pobla-
do marí t imo, a cuyos dueños se presen-
tó para ofrecerles sus servicios y les con-
tó que sus padres habían muerto y se 
hallaba en la mayor miseria. Hoy, al leer 
los periódicos los aludidos señores, se 
apresuraron a comprobar si la niña era 
la reclamada, como así fué. Preguntada 
la muchacha, parece que ha dicho que ha^ 
bía querido' imitar lo que había visto en 
una película la noche antes de escaparse 
d© su domicilio. 
Ayuntamiento destituido 
V A L L A D O L 1 D , 15.—El gobernador c ivi l 
ha facilitado una nota, en la qúe hace 
constar que para éjemplaridad en la po-
l í t ica, y como prueba del espír i tu de mo-
ralidad administrativa del actual régimen, 
previa autorización del ministro d© la 
Gobernación, había acordado destituir al 
Ayuntamiento de Villavicencio de los Ca-
balleros por haber observado en los con-
cejales poco escrúpulo en la administra^ 
ción de los intereses de dicho pueblo. A 
esta resolución gubernativa precedieron 
reiteradas advertencias que fueron des-
oídas por los concejales, quienes, además, 
no escucharon tampoco las protestas del 
vecindario. 
Una conferencia 
V I G O , 15.—Sobre el problema obrero dió 
©n ©1 Círculo Católico d© Pontevedra una 
interesant© conferencia don José Muiños 
González. Fué muy aplaudido. 
—Procedente de Buenos Aires entró en 
©1 puerto ©1 transat lántico alemán «Sie-
rra Ventana», que trajo para Vigo 215 
pasajeros y una saca d© correspondencia. 
— E l vapor español «Rosario», que d© 
arribada forzosa había entrado en ©st© 
puerto hace un mes, sal ió hoy para bu 
destino, después de reparar las averías 
sufridas en ©1 departamento de máquinas 
a causa del temporal cuando e© dir igía a 
Valencia. 
La peregrinación al Pilar 
ZARAGOZA, 15.—Ei alcalde, señor Allué 
Salvador, ha recibido un telegrama del 
secretario del infant© don Fernando, por 
el qu© se aprueba ©1 programa de actos 
qu© se celebrarán con motivo do la estan-
cia de las reales personas. E l 19, a las 
cuatro de la tarde, l legarán los infantes 
don Fernando y doña María Luisa , qu© 
serán recibidos por todas las autoridades 
y corporaciones. A las cuatro y media en-
trarán ©n la ciudad para dirigirse al ho-
tel donde s© halla dispuesto ©1 alojamien-
to do aus altezas. L a Junta d© la Corte 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Don Gregorio García-Arista, ilustre escritor aragonés, en cuyo honor 
ha sido descubierta una lápida en la calle del Arrabal, de Zaragoza. 
El señor García-Arista es muy conocido en la región aragonesa y 
aun en toda España por sus estudios filológicos e históricos y sus inge-
niosas páginas literarias. Pudiera decirse que ha dedicado la mayor parte 
de su actividad al cultivo de las letras regionales, alcanzando en su 
labor el éxito más lisonjero. En verso y en prosa, en sus cuentos ame-
nos como en sus piezas teatrales, J i a retratado y enaltecido siempre el 
alma aragonesa. El homenaje tributado en la capital zaragozana, al que 
se ha sumado con entusiasmo Tarazona, la ciudad natal del ilustre 
publicista, viene a hacerle justicia, como a uno de los ingenios arago-
neses que más han trabajado por su región y que tiene derecho indis-
cutible a ocupar un puesto eminente entre las glorias actuales de las 
letras españolas. 
d© Honor del Pi lar cumplimitará a loe 
infantes don Fernando y doña María L u i -
sa, y ofrecerán a la Infanta la patente 
y la medalla de la Asociación. A las cinco 
y media paseo por la ciudad, siete y me-
dia visita al Pi lar y adoración a le sa-
grada imagen e imposición d© la medalla 
a la Infanta. EH día 20, a las diez y me-
dia, misa pontifical en el P i lar ; a la una 
y media, almuerzo ofrecido por los con-
des de Sobradiel; a las cuatro y media, 
corrida de toros; a las seis y media, pa-
seo por la ciudad; a las nueve noche, ban-
quete oficial. Día 21, a las diez d© la ma-
ñana, reunión d© la Junta de Honor de 
la Corte de Nuestra Señora del Pi lar, ba-
jo la presidencia de la Infanta. A la 
misma hora ©1 infant© don Fernando vi-
s i tará las obras d© la Academia General 
Mil i tar; a las doce, recepción oficial en 
el Palacio de la Lonja; a la una y me-
dia, almuerzo ofrecido por la Real Maes-
tranza de Caballería; a las cuatro y me-
dia, visita al Museo y Exposición de 
obras de Goya; a las seis. Fiesta Euca-
ríst ica en L a Seo, procesión y despedida 
oficial de los peregrinos a la Virgen del 
P i lar ; a las nueve noche, comida en el 
hotel; a las diez y media, función de ga 
la ©n ©1 teatro Principal, y en el expreso 
de la madrugada regreso a Madrid de sus 
altezas. 
— L a Junta de peregrinaciones ha reci 
bido noticia de qu© los peregrinos de Ma 
hón llegarán el d ía 18, así como los de 
la Rioja, presididos por el Obispo de Ca-
lahorra. 
Asamblea de harineros 
ZARAGOZA, 15.—La real orden publica-
da en la «Gaceta» dal d ía 8 del actual, 
en la que se abre una información a la 
que podrán concurrir todos los fabricantes 
harineros de España aportando cuantas 
ideas puedan contribuir a resolver de la 
mejor forma posible la crisis de la moli-
nería nacional, ha impulsado a la Asocia-
ción de Fabricantes harineros de esta pro-
vincia, a convocar una Asamblea para 
el día 19 del corriente, a la cual serán 
invitados todos los fabricantes asociados 
y no asociados de la provincias de Zara-
goza, Huesca, Teruel, Navarra, Lérida y 
alguna otra d© Castilla, que s© conceptúen 
como afines a esta región. Servirá para 
contrastar las diversas opiniones y ver 
de llegar a un acuerdo para formular an-
te el Consejo de la Economía Nacional 
©1 oportuno informe. 
Krone a Zaragoza 
ZARAGOZA, 15.—El lunes llegará a esta 
ciudad ©1 Circo Kron©. E l alcald© s© pro-
pon© solicitar algunos ejemplares de fie-
ras con objeto d© crear un parqu© en esta 
ciudad. 
— E n ©1 Casino Mercantil s© c©l©bró la 
inauguración de la Exposición d© pintu-
ras del artista Lui s Ortega. Estará abier-
ta hasta el día 31 d© este mes. 
— E n Alagón se cayó a una acequia la 
niña d© ocho años Cristobalina González, 
pereciendo. 
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En Méjico se desarma 
a los agrarios 
Ha comenzado la recogida de 
armas en siete Estados 
MEJICO, 15.—De acuerdo con las dis-
posiciones dictadas p o r e l presidente 
Calles, se ha .procedido en va r ios Es-
tados po r la P o l i c í a federal a l desarme 
de los agrar ios . 
Los jefes de las diversas guarn ic iones 
han rec ib ido severas inst rucciones pa ra 
la a p l i c a c i ó n de aquel decreto y casti-
ga r con e l m á x i m o r i g o r las inf raccio-
nes u ocultaciones que se cometan. 
H a comenzado l a r e q u i s i c i ó n de los 
Estados de Veracruz, H ida lgo , Michoa-
c á n . Jal isco, Durango , Zacatecae y Gua 
na jua to . 
• « • 
N . de l a í?.—Se d i ó armas a los agra-
rios cuando Huer t a amenazaba con í m 
ped i r p o r la fuerza l a e l e c c i ó n — l l a m é 
mos la a s í — d e Calles a l a Presidencia 
de l a r e p ú b l i c a . A pesar de haber des-
aparecido esa amenaza, los agrar ios han 
con t inuado con las armas durante cua-
t ro a ñ o s . Puede que sea é s t a u n a me-
d ida de Gobierno, pero dadas las con 
d ic iones de Méj i co se nos ocur ren dos 
causas: Una, los agrar ios , a l i m e n t a n l a 
i n s u r r e c c i ó n a c t u a l ; pero entonces, ¿ q u é 
se h a hecho de l a r e fo rma a g r a r i a t an 
alabada y del apoyo entusiasta que esos 
trabajadores r ed imidos con t i e r r a s que 
muchos e s p a ñ o l e s conocen perfecta 
mente? 
L a segunda causa que puede haher 
dec id ido este desarme es l a r i v a l i d a d 
entre Morones, el social is ta, y O b r e g ó n , 
e l ag ra r io . ¿ H a b r á t e rminado l a buena 
a r m o n í a ? 
El chico de una taberna NOTAS P O L I T I C A S 
ti 
¡ T b d o n u e s t r o 
J A B O N 
L L E V A ÉL N O M B R E h 
D E 
I L Á R O S A R I O 
DE MARRUECOS 
A S O C I A C I O N D E L A P R E N S A E N 
T A N G E R 
TANGER, 15.—Ha quedado cons t i tu ida 
en esta c iudad l a A s o c i a c i ó n In t e rna 
c i o n a l de Periodistas de T á n g e r . F u é 
ede'gido presidente de la m i s m a e l d i 
l ec to r de L a Depeche Maroca in , s e ñ o r 
F i e r r e A n d r e a ; vicapresidente, el d i -
rector de E l Porven i r , don Francisco Rulz 
L ó p e z , y secretario general , d o n Alber-
to E s p a ñ a . 
E n l a d i r ec t i va figuran per iodis tas i n -
gleses, franceses y e s p a ñ o l e s . Los esta-
tutos i r á n redactados en e s p a ñ o l , í r a n 
c é s y á r a b e . Duran te l a r e u n i ó n hubo 
g r a n c o r d i a l i d a d . 
S T E E G E N M O G A O O R 
MOGADOR, 15.—Ha l legado a esta c iu-
dad el residente general , s e ñ o r Steeg. 
que momentos d e s p u é s de su l legada re-
c i b i ó a l S u l t á n , q u i e n hizo su entrada 
en l a c i u d a d entre las aolamacions de 
la muchedumbre . 
Espionaje sovietísta en los 
ferrocarriles polacos 
ÑAUEN, 15.—ETsubdlrector de ferro-
carriles del distrito de Cracovia ha sido 
detenido, acusado de haber entregado 
secretos de la movilización militar a una 
potencia extranjera que, aunque no :>e 
h a dicho oficialmente cuál es, se ree 
que es Rusia. 
La Prensa de Va r sov la ataca con mte 
m o t i v o al Gobierno de los Soviets y 
uno de los p e r i ó d i c o s llega a asegurar 
que este Inc idente t r a e r á consecuencias 
d i p l o m á t i c a s . 
herido gravemente 
Disparo casual cuando examinaba 
una pistola con otros amigos 
El herido declaró que disparó 
sobre él un ladrón, pero al 
fin confesó la verdad 
Ayer , a las nueve de l a m a ñ a n a , Pe-
dro L l a m a s Regino, de trece a ñ o s , sa-
l i ó dando g r i tos de la taberna donde 
prestaba sus servicios como dependien-
te, calle de Bravo M u r i l l o , n ú m e r o 174, 
y se r e f u g i ó en el p o r t a l de la casa. 
Allí se e n c o n t r ó con l a vecina Carmen 
Polo, a l a que d i jo que le hab lan he-
r i d o de u n t i r o . E l muchacho c a y ó al 
suelo d e s p u é s de p r o f e r i r estas pala-
bras. 
Dos obreros que pasaban por a l l í , en 
u n i ó n de u n g u a r d i a m u n i c i p a l , reco-
g ie ron a l he r ido y le l l e v a r o n a l a clí-
n ica de urgenc ia , s i ta en el n ú m e r o 184 
de l a c i t ada v í a , donde los facul ta t ivos 
le ap rec ia ron una he r ida de a r m a de 
fuego, penetrante en el s é p t i m o espa-
cio Intercostal izquierdo , s in or i f i c io de 
sal ida. L a baJa Interesaba el e s t ó m a g o 
y el h í g a d o , en d i r e c c i ó n de abajo a 
a r r iba , y q u e d ó a lojada en los m ú s c u -
los vertebrales, j u n t o a l a segunda vér -
tebra l u m b a r . P r o n ó s t i c o g r a v í s i m o . 
E l d isparo fué hecho a quemarropa 
y cuando el muchacho se encontraba 
frente a l que t e n í a la pis tola . 
L O Q U E C O N T O E L H E R I D O 
Una vez asistido en la Casa de Soco 
r r o fué t ras ladado Pedro L lamas al 
equipo q u i r ú r g i c o del Centro, donde se 
p e r s o n ó el Juzgado, compuesto p o r el 
juez don Jav ie r Elo la , secretario s e ñ o r 
A g u i l a r y los oficiales don M a n u e l Ley-
va y don E m i l i o R o d r í g u e z Sanz. 
D e c l a r ó Pedro que cuando se ha l l aba 
sólo en l a taberna, sobre las nueve me-
nos cuarto, entregado a l a l i m p i e z a del 
establecimiento, p e n e t r ó u n hombre de 
barba negra, con boina y ropa bastan-
te deter iorada, dj* unos cincuenta a ñ o s 
de edad. 
E l v ie jo se a p r o x i m ó a l mos t rador 
y p i d i ó u n vaso de v i n o . Le fué ser-
v ido po r el declarante, y en ca ían te el 
pa r roqu i ano a p u r ó el vaso, p r e t e n d i ó 
sa l i r s in pagar . 
E l dependiente p r o t e s t ó y ambos co-
menzaron a d i scu t i r . Entonces el v ie jo 
s a c ó u n p i s t o l ó n , d i s p a r ó sobre a q u é l 
y acto seguido se fué a l a calle. 
E N B U S C A D E L H O M B R E 
D E L A B A R B A 
L a taberna donde se d e s a r r o l l ó ed he-
cho se h a l l a ins ta lada en u n a casita de 
una sola p l an t a . L a taberna es propie-
dad de A n t o n i o S á n c h e z , empleado en 
el C í r c u l o de Bellas Artes. 
S e g ú n d e c l a r a c i ó n de l d u e ñ o de l a 
taberna, ayer, s e g ú n costumbre, se mar-
c h ó sobre las ocho y med ia a l C í r cu -
lo, dejando solo en el establecimiento 
a Pedro, como todos los d í a s . 
De Pedro d i jo que le t e n í a a su ser-
v ic io desde hace tres meses y que ob-
servaba buen compor tamiento . Pedro es-
taba d o m i c i l i a d o con sus padres en l a 
calle de M i g u e l Francisca, n ú m e r o 10 
(Cuarenta Fanegas). 
D e s c o n o c í a en absoluto l a fo rma como 
se d e s a r r o l l ó el suceso, pues só lo t u v o 
conoc imien to de que h a b í a n he r ido a l 
muchacho, no t i c i a que le comunica ron 
por t e l é f o n o a l C í r c u l o . 
No obstante las innumerables pesqui-
sas que l a P o l i c í a p r a c t i c ó , el hombre 
de l a barba no a p a r e c í a po r n i n g u n a 
parte . 
E L L E S I O N A D O D A O T R A 
V E R S I O N D E L SUCESO 
A m e d i o d í a , ed Juagado p e r s o n ó s e de 
nuevo en e l equipo q u i r ú r g i c o p a r a i n -
te r rogar o t ra vez a l lesionado, pues t a n 
to e l juez como el jefe de l a B r igada de 
I n v e s t i g a c i ó n C r i m i n a l , s e ñ o r Maqueda, 
que se e n c a r g ó del se rv ic io , no encon-
t r a r o n m u y claras las manifestacioass 
del muchacho . 
Este, que con t inuaba en la m i s m a al 
t u a c i ó n de gravedad, d ió u n a exp l i ca 
c i ó n del suceso d i s t i n t a de la an te r io r 
M a n i f e s t ó que el v ie jo , en cuanto se 
t o m ó el v i n o , p r e t e n d i ó robar una ca j i 
ta con d ine ro que estaba en l a t rast iea 
da. Entonces ¿1 c o g i ó u n a p i s to la j u ? 
el d u e ñ o de l a taberna p o s e í a y amena 
zó con e l l a a l l a d r ó n , el' cua l fo rce jeó 
con el declarante, le q u i t ó e l a r m a y co 
m e t i ó l a a g r e s i ó n . 
E L SUCESO E M P I E Z A 
A A C L A R A R S E 
Por l a ta rde p ros igu ie ron las a c t ú a 
ciones jud ic ia les , compareciendo en i r i -
mer l u g a r l a vecina a qu i en pr imera-
mente se d i r i g i ó e i her ido , que se l i m i t ó 
a r e l a t a r lo que dejamos d icho . Des 
p u é s l o h i c i e r o n los obreros Ricardo 
Blanco y A u r e l i o Lozano y Constant ino 
de l a Cruz, que l l e v a r o n a l muchacho 
a l a c l í n i c a , los cuales mani fes ta ron 
que cuando le c o n d u c í a n le oye ron de-
ci r que u n hombre desconocido quiso 
robar en l a taberna y que le h a b í a ae-
r ido de u n disparo. T a m b i é n deolararon 
los padres del muchacho, que no aporta-
ron detalles de I n t e r é s para ac la rar el 
suceso. 
F ina lmen te , c o m p a r e c i ó P u r i f i c a c i ó n 
G a r c í a , y de sus pa labras se empezaroi 
a obtener var ias consecuencias de suma 
i m p o r t a n c i a . 
P u r i f i c a c i ó n es d u e ñ a de u n a l m a c é n 
de camas si to en l a m i s m a finca que la 
taberna. 
P r ó x i m a m e n t e a las nueve de la ma 
ñ a ñ a P u r i f i c a c i ó n fué a comprar lo thc 
a u n es tablecimiento que existe en la 
m i s m a cal le a pocos pasos de la taber 
na. A l pasar por é s t a v ió que Pedro 
hablaba con u n muchacho, cerca del 
cual h a b í a dos bicicletas . Una pertene-
ciente, s in duda a lguna , al que conver-
saba, y l a segunda a otro joven que 
supuso estaba en el In t e r io r de l a ta-
berna. 
Cuando P u r i f i c a c i ó n r e g r e s ó de adqui-
r i r l a leche, en lo que t a r d a r í a tres 
minu tos , sacaban y a a Pedro her ido . 
Los c ic l is tas h a b í a n desaparecido. 
Con objeto de hacer las debidas com-
se t r a s l ada ron o t ra vez al pun to del 
probaciones, el juez y el sefior Maqueda 
suceso, y reloj en mano , comprobaron 
el t i e m p o que P u r i f i c a c i ó n t a rdaba en 
ir desde su casa a la l e c h e r í a y vol -
ver con el a r t í c u l o . Conforme se obser-
vó, en l a o p e r a c i ó n se ta rdaba lo que 
d i jo P u r i f i c a c i ó n , esto es, menos de tres 
minutos . 
P r a c t i c ó s e u n regis t ro en l a taberna 
y los agentes encon t r a ron escondida en 
el d e p ó s i t o de l W . C. una pis tola , a 
la que fa l taba u n a c á p s u l a . L a p i s to la 
fué reconocida como suya por el d u e ñ o 
de la taberna. Lo que no se expl icaba 
es q u i é n l a h a b í a escondido. 
Con todos estos datos e m p e z ó s e a sos-
La reforma universitaria al Consejo 
del viernes 
E l ministro de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a v i -
s i tó a las ocho de la noche al jefe del 
Gobierno en el ministerio de la G u e r r a 
y le e n t r e g ó el texto definitivo del pro-
yecto de reforma universitaria, que será 
examinado en el Consejo de ministros Je 
pasado m a ñ a n a viernes. 
El conde de los Andes regresa 
de París 
E l presidente interino de la Asamblea, 
conde de los Andes, que r e g r e s ó ayer 
m a ñ a n a de Par í s , v i s i t ó por la noche al 
presidente del Consejo para .ultimar el 
programa de los trabajos de los p r ó x i m o s 
plenos. 
Tanto el m a r q u é s de Es te l la como el 
conde de los Andes, que salieron jun-
tos de G u e r r a a las nueve y media, ma-
nifestaron a los informadores que noy 
c o n f e r e n c i a r í a n de nuevo para apurar la 
materia. 
E l presidente accidental de la Asam-
blea dará a los informadores a ú l t i m a 
hora de esta tarde un avance informa-
tivo de las interpelaciones y d i c t á m e n e s 
que figurarán en el orden del día. 
El Colegio Mayor Jaime Balmes 
en Barcelona 
E l segurído Colegio Mayor de la U n i -
versidad de Barcelona se l l a m a r á de 
Jaime Balmes. 
El señor Calvo Sotelo en Barcelona 
B A R C E I / O N A , 15.—Esta mañana, por el 
Apeadero de Gracia, llegó en el expreso d© 
" Madrid ©1 ministro de Hacienda, eeñor 
Calvo Sotelo, a qui&n acompañaba en ol 
«break» de Obras pública* su secretario, 
señor Rebollo. E n ©1 mismo tren venían el 
delegado regio de la Banca privada, señor 
Corral, y varios vocales del organismo. 
E n el apeadero aguardaban al ministro 
el capitán ge-neral, alcalde, presidente do 
la Diputación, varios diputados y otras 
autoridades, alto personal de la Delegación 
de Hacienda y una numerosa Comisión d© 
la Asociación de la Banca Española del 
Xordest^ de España. 
Después de la bienvenida del alcalde, y 
del cambio de saludoe con las diversas 
autoridades y personalidades presentes, ©1 
ministro se trasladó al hotel Ritz, donde 
se aloja. Allí se reunieron a las once la^ 
autoridades e invitados para ir con el mi-
nistro a las obras de l a Exposición do 
Montjuich. 
Después d© las dos, el señor Calvo So-
telo ha sido obsequiado por ©1 Consorcio 
Bancario con nn banquete en Casa Ll ibre, 
al que han asistido las autoridades, repre-
sentantes d© Corporaciones y significados 
elementos de la Banca y la Industria. 
A los brindis, el marqués de Caban-
nes ofreció el agasajo al señor Calvo So-
telo, y expresó los deseos de la Banca bar-
celonesa d© cooperar a los esfuerzos d© 
la economía nacional. 
E l ministro d© Hacienda agradeció ©1 
agasajo, y dijo que el Gobierno debe un 
homenaje de gratitud a la Banca espa^ 
ñola por su cooperación a la obra del Go-
bierno, que no ha tenido que apelar al 
corretaje en las operaciones financieras, 
como en otros países ha sucedido. E l Go-
bierno cree haber saldado su gratitud con 
la economía nacional, con su actuación de 
pacificación de «Marruecos, consiguiendo la 
tranquilidad pública, y con la creación de 
cauces para la economía española. 
Elogió después a l a Diputación de Bar-
celona por la forma de cobrar los impues-
tos delegada por el Estado. 
Se ha dicho que el problema de la tie-
rra ha de resolverse fraccionándola para 
crear el mayor número posible de propie-
tarios. Esta gran verdad ha de aplicarse 
a la riqueza mobiliaria muy superior a la 
territorial, y a la Banca corresponde ha-
cerla vibrar difundiendo por todas las 
capas sociales los t í tulos mobiliarios, lo 
que significará difundir el bienestar y el 
orden. 
E l señor Calvo Sotelo, después del ban-
quete con que fué obsequiado por la Ban-
ca catalana, marchó a la Delegación do 
Haciaíida y examinó el nuevo local qu© 
para estos servicios ha adquirido el E s -
tado en la Gran Vía Layetana. 
Luego hizo unas visitas particulares. 
También estuvo en la Bolsa, en la Cá-
mara de Comercio y en el Mercado libro 
de valores. Las Juntas directivas da di-
chos organismos le enteraron minucio-
samente del funcionamiento y d© la la-
bor que desarrollan. 
A las cinco de la tarde fué a la Dipu-
tación provincial y acompañado detl conde 
de Montseny y varios diputados recorrió 
todas las dependencias. Vis i tó muy dete-
nidamente la capilla de San Jorge. Tam-
bién recorrió en la planta baja las depen-
dencias destinadas a los servicios de re-
caudación de contribuciones y el minis-
tro expresó su satisfacción al señor Milá 
y Camps. 
Subió a la Caja de Ahorros Provincial, 
instalada en el piso superior de l a Dipu-
tación, y el presidente de la entidad hizo 
entrega al señor Calvo Sotelo de 25 libre-
tas de 50 pesetas cada una para huérfa-
nos de empleados del ministerio d© Ha-
cienda de esta provincia. 
Al anochecer el ministro de Hacienda se 
dirigió al domicilio de la Asociación de 
Banqueros de Barcelona, donde se reunió 
el Consejo Superior Bancario, bajo la pre-
sidencia del señor CaVvo Sotelo, 
E l ministro expresó su agradecimien-
to por las deferencias que le ha/n guarda-
do los elementos bancarios y aludió a las 
grandes obras que se realizan en la futura 
Exposición. 
Terminada la reunión el ministro mar-
chó al domicilio del marqués de Cava-
nes, donde comió y asistió a una fiesta que 
se improvisó en su honor. 
pechar que lo o c u r r i d o fué que el de-
pendiente m o s t r ó a sus amigos los ci-
clistas el r e fe r ido p i s t o l ó n y u n o de és-
tos d i s p a r ó el a r m a invo lun ta r i amen te , 
h i r i endo a Pedro.-
Ya a ú l t i m a hora de l a tarde la P o l i -
c í a l o g r ó encontrar a uno de los c i -
clistas, que se l l a m a Remigio Toledo, 
de diez y siete a ñ o s , a l b a ñ i l . 
F u é conducido ante el juez y aJ de-
c la ra r n e g ó su p a r t i c i p a c i ó n en el he-
cho y a s e g u r ó que cuando se s e p n r ó de 
su a m i g o Pedro é s t e se e n t r ó en la 
taberna. 
Remig io , que q u e d ó encerrado en un 
calabozo e incomunic iado , f a c i l i t ó el 
nombre de su a c o m p a ñ a n t e , a l cual se 
buscaba esta madrugada . 
C O N F I E S A L A V E R D A D 
A las dos de la madrugada , el juez 
ins t ruc tor , a c o m p a ñ a d o del señor Ma-
queda, se t r a s l a d ó ai Equipo Quirúrgi-
co, donde t o m ó una tercera d e c l a r a c i ó n 
al her ido . Pedro t e r m i n ó por decir que 
lo o c u r r i d o fué que cuando se hal laba 
en la t ienda con dos amigos les mostró 
una pis to la , p rop iedad de su amo, y 
uno de é s t o s , Lorenzo Aguado Rodrí-
guez, de diez y seis a ñ o s de edad, de 
of ic io a l b a ñ i l , le a p u n t ó con el arma, 
la que, Inadver t idamente , se disparó y 
le p r o d u j o la he r ida que sufre. 
L a P o l i c í a , en v i s ta de esta nueva de-
c l a r a c i ó n , pract ica gestiones para déte-
ner a Lonrenzo Aguado. 
E l estado del dependiente es graví-
simo. 
M i é r c o l o s IC do muyo de 1928 
Un empate entre e! Sevilla y el Deportivo Español |Seis intoxicados 
~ una boda 
Por causa de la lluvia sólo se jugó el primer tiempo. E l Racing gana al Athle-
üc. L a Real Sociedad permanecerá esta semana en Solares. 
en 
FOOTBALL 
E l R a c i n g gana a l AtMet lc 
RACING CLUB 3 tantos. 
( M a r í n , 2 ; Ganzalo). 
Ath le t i c CJub 2 — 
(Galatas, A i z p u r ú a ) . 
Los max ima l i s i a f i l en i an f i jado e l par-
t i d o E s p a ñ o l - S e v i l l a , pero en vista de que 
ios sevi l lanos no p u d i e r o n desar ro l la r e l 
d o m i n g o todo su juego, p o r cansancio 
t a l vez, los organizadores h a n reforza-
do el p r o g r a m a con este pa r t ido . 
H a b í a poca gente e n el S t á d i u m , n o 
p o r fa l t a d e i n t e r é s de los dos encuen-
tros, s ino porque no c e s ó de l luver des-
de las p r i m e r a s horas de l a tarde. 
E l p r i m e r p a r t i d o se j u g ó en mejo-
res condiciones . 
Racingis tas y a t l é t i c o s j u g a r o n m u y 
amistosamente, s i n poner g r a n e m p e ñ o 
e n l a cont ienda . P o r esto f a l t ó emo-
c i ó n . 
E n l a p r i m e r a par te , e l Rac ing j u g ó 
algo m á s ; sus medios y delanteros m -
v í e r o n m á s c o h e s i ó n . No obstante, mar -
ca ron cerca del descauso, po r media-
c i ó n de Gonzalo. Demasiado preparado 
e l t an to , p u d ^ ser parado si uno de 
los defensas no cubre el guardameta . 
En l a segunda m i t a d , s i g u i ó j u g a n d o 
m á s el Rac ing , si bien l a super io r idad 
Iduró 'aproximadamenite u n te rc io d e 
este t i empo. A i empezar, por u n fa l lo 
de l medio centro y luego de los defen-
sas contrar ios , los rac ingis tas p u d i e r a n 
marca r , y a que e l b a l ó n r e b o t ó dos ve-
ces, u n a en cada poste. M a r í n m a r c ó 
los otros dos tantos de l R a d u g con 
m u y poco i n t e r v a l o ; a l p r i m e r o le a y u -
d ó uno de los defensas, desviando la 
Torre lavega . P e r m a n e c e r á n en d i c h a 
loca l idad , como los donost iarras , hasta 
el domingo por la m a ñ a n a . 
Los antocars franceses no p o d r á n i r a 
Santander 
SAN S E B A S T I A N , 15.—La J un t a de 
Transpor tes ha hecho saber a l p ú b l i c o , 
en v i s ta del ambiente que existe de 
querer u t i l i z a r todos los medios posi -
bles p a r a presenciar l a final, que no 
p o d r á n u t i l i z a r los autobuses franceses 
para t rasladarse a Santander. 
U n banquete a la Iteal Sociedad 
SAN S E B A S T I A N , 15.—El Club C a n t á -
br ico e s t á organizando u n banquet-e 
pa ra el mar tes p r ó x i m o en honor a los 
jugadores de l a Real Sociedad p o r l a 
b r i l l a n t e c a m p a ñ a que h a n rea l izado 
en e l actuaJ campeonato de E s p a ñ a de 
footbaU. 
Ante la f o r m a c i ó n del equipo o l í m p i c o 
e s p a ñ o l 
V I T O R I A , 15.—En ed campo de M e n d i -
.zorroza se j u g ó el anunciado e n c u e u f o 
de s e i e c c i ó n y a l p rop io t iempo de en-
t renamien to d e l equipo o l í m p i c o ispa 
ñoL L a h o r a del p a r t i d o se r e t r a s ó ú t 
bulo a que los jugadores del Arenas no 
l l egaron a t iempo. 
No se presentaron ios jugadores i e i 
A i h l é i i c de Bi lbao . 
Los equipos se a l inea ron en l a s i 
g u í e n t e f o r m a : 
Equ ipo A (b lanquiazu l ) . — B e r i s t a i n , 
Madar iaga—Prats , A l b é n i z — Gambo^e-
na—Vil laverde , Sagarzazu—L. Reguie-
r o — E r r a z q u i n — E c h e v e s t e — ^ G a r m e n d í a . 
Equ ipo B ( i> íanco) .—Jáuregu i , C i r i a -
c o — Q i ñ n c o c e s , L a ñ a — A n t e r o — R o b e r t o , 
pe lo ta precisamente a l lado opuesto a l ! Anduiza—Rivero—Yermo, S e s ú m a g a — R o -
e n que se encont raba Messcguer; el se-
gundo fué lo me jo r de los tres tantos 
de los vencedores. 
E n l a ú l t i m a med ia h o r a c a m b i ó el 
juego, d o m i n a n d o en t é r m i n o s genera-
les los a t l é t i c o s , quienes p u d i e r o n em-
patar . Si esto no se c o n s i g u i ó se d e b i ó 
p r i nc ipa lme n te a que el delantero cen-
t r o n o se m o s t r ó m u y decidido, t an to 
en el pase como en el remate. Lo me-
j o r que h i zo fué fus i l a r ma te r i a lmen te 
e l segundo tan to , y a que en el momen-
to de t i r a r estaban completamente ba-
t jdos los defensas. E l p r i m e r o fué obra 
de Galatas. 
L o no tab le del Rac ing h a sido t u la -
bor de c o n j u n t o ; n i n g u n o s o b r e s a l i ó , pe-
ro t a m b i é n es evidente que nadie desen-
t o n ó . 
De los a t l é t i c o s q u i e n j u g ó m á s Ga-
latas . 
A r b i t r o : s e ñ o r Neira . E q u i p o s : 
I?. S.—A. M a r t í n e z , Casti l la—Calvo, 
Ateca—Zarranz—Navarro I , Navar ro I I 
—Marín—Carrasco—Gonzalo—Fuertes. 
A. C—Messegner, Moriones—•A. Ola -
so, S a n t o s — O r d ó ñ e z — G u e r r a , De M i g u e l 
—* G alatas—A i zp u r ú a—Co sme—*L. 01 aso. 
Se suspende él part ida E s p a ñ o l - S e v i l l a 
S e v i l l a F . C O tantos. 
R . C. D . E s p a ñ o l , de Barcelona O — 
P o r l a p r i m e r a m i t a d pudo ser este 
p a r t i d u de g r a n i n t e r é s ; pero e l t i empo 
no quiso que se h i c i e r a n y se aprecia-
r a n debidamente todas^ las jugadas . 
T u v i m o s u n cuar to de h u r a pasable 
en cuanto a l agua ; d e s p u é s , l a l l o v i z n a 
se c o n v i r t i ó e n una l l u v i a t o r r e n c i a l . 
Cua lquie ra p o d r í a suponer que el es-
tado de l te r reno e ra fa ta l pa ra los se-
v i l l anos , teniendo en cuenta su carac 
te r i s t ica de juego. F a l l a r o n las conjetu-
ran, puesto que el Sev i l l a se d e f e n d i ó 
me jo r que el E s p a ñ o l . 
Los dos bandos h a n demost rado jan-
cha; c o h e s i ó n . Desde el comienzo loma-
r o n ventaja los sevil lanos, j ugando m á s 
veces hac ia los d o m i n i o s de Zamora . 
A h o r a b i e n , sus ataques d i e r o n casi 
s iempre una i m p r e s i ó n de inef icacia , 
p o r f a l t a de ve loc idad y p o r l a seguri-
d a d del t r í o defensivo c o n t r a r i o . 
E m p u j a r o n menee veces los e s p a ñ o -
l l s tas y , n o obstante, o f rec ie ron m á s 
s e n s a c i ó n de pe l i g ro . 
D e s p u é s de u n cuar to de h o r a de jue-
go se i n t ens i f i có e l d o m i n i o de los se-
y i l l a n o s . 
N inguno t n a r c ó en eü p r i m e r t i empo . 
Po r el estado del te r reno y po rque no 
cesaba l a l l u v i a , los capitanes de los dos 
equipos acordaron l a s u s p e n s i ó n d e l en-
cuentro . 
Los jugadores sevi l lanos j u g a r o n me-
j o r que el p r i m e r d í a ; sobresalieron 
t a m b i é n los defensas. C u m p l i ó el med io 
centro . 
Debido a l balonazo que r e c i b i ó ell do-
m i n g o , O c a ñ a no p u d o al inearse. Es 
¡ l a m e n t a b l e , po rque t a l vez h u b i e r a he-
cho mod i f i ca r a lguna i m p r e s i ó n hecha 
con u n a rapidez pasmosa, i m p r e s i ó n de 
unos ve in te m i n u t o s de juego, d e s p u é s 
de cua t ro par t idos seguidos, con mu-
chos k i l ó m e t r o s de v i a j e . 
Los e s p a f i ó l i s t a s presentaron s u me-
j o r f o r m a c i ó n , con Portas. Con l o Juga-
do, nad ie duda de que d i e r o n menor i m -
p r e s i ó n de potencia que cuando actua-
r o n i n t i m a m e n t e en eü S t á d i n m c o n t r a 
eil Athílétic y el Osasuna. Este de ta l l e es 
s ign i f i ca t ivo pa ra los sevil lanos, quienes 
s i n duda q u e r í a n t o m a r el desquite de 
CóiKloba. 
Desde luego, confo rme d i j i m o s ayer 
este Sev i l l a no es el de otras veces: 1 
e s t á algo bajo. 
A r b i t r o : s e ñ o r L a r r a ñ a p r a . E q u i p o s : 
S. F . C—Eizagu i r r e , M o n j e — S e d e ñ o 
Iglesias—Luna—Gabriel , R o l d á n — C a r r e -
ñ o — C a s t r o — L e ó n — B r a n d . 
R. C. D. E. Zamora , Snpr^sa—Por-
tas, T r a b a l — S n l é — K a i s e r , V e n t o l d r á -
P a d r ó n — T e n a I I—Broto—Juve t . 
Preparativos en Santander 
SANTANDER. 15.—La F e d e r a c i ó n C á n -
tabra de Foo tba l l ha rec ib ido de todas 
partes grandes demandas de local idades 
pa ra presenciar l a final de l campeona-
to de E s p a ñ a . De Catailufia se h a n he-
cho los mayores pedidos. Se cree que 
antes del s á b a d o se h a b r á n agotado l a s 
local idades. 
H a n comenzado a l l ega r forasteros, 
p r i nc ipa lme n te catalanes. 
E l A y u n t a m i e n t o h a p laneado u n a 
sene de festejos en h o n o r de los j u -
gadores de l a final, de las entidades de-
p o r t i v a s y de todos cuantos concu r r an 
e l d o m i n g o a Santander. 
L a R e a l Sociedad en Solares 
SANTANDER, 15. — M a ñ a n a l l e g a r á n 
los jugadores de la Real Sociedad con 
sus a c o m p a ñ a n t e s a Solares. Se ins 
t a l a r á n a l l í has ta el domingo por la 
m a ñ a n a . 
E l F . C . Ral-celona en Torre lavega 
SANTANDER, 1 5 . — T a m b i é n m a ñ a n a 
l l e g a r á el equipo del F. C. Barcelona a 
bus. 
Del equipo b l á n c o se d i s t i n g u i ó entre 
todos e l medio centro Antero . l i g a n d o 
algunas jugadas l a delantera del Are-
nas. Por los b l a n q u ^ r u l e s los mejores 
el t r í o delantero. Gamborena y V i l l a -
verde j u g a r o n con poco entus iasmo, 
p o r l o que s o b r e s a l i ó A l b é n i z . 
E l p a r t i d o t e r m i n ó con el t r i u n f o del 
equipo blanco por seis tantos con t ra 
tres marcados como s igue : en el p r i -
mer t i empo Rive ro y S e s ú m a g a , y en 
el segundo Yermo , dos, Rivero y S e s ü -
maga . Los del equipo b l anqu iazu l los 
cons igu ie ron E r r a z q u i n , Echeveste y Re-
g u e í r o . 
A l comenzar l a segunda parte se l e -
s i o n ó e l medio V i l l a v e r d e y se r e t i r ó . 
A l final, a causa de u n encontronazo, 
se l e s i o n ó t a m b i é n E r r a z q u i n . 
Arbi tros internacionales 
Tenemos entendido que e l Colegio Na-
c i o n a l de A r b i t r o s h a designado a los 
que se i n d i c a n a c o n t i n u a c i ó n como á r -
bitiros in ternacionales pa ra actuar en eJ 
p r ó x i m o concurso de footba l l de los 
Juegos O l í m p i c o s en Ams te rdam. 
Athletic , de Rilbao-Madrid 
M a ñ a n a jueves se c e l e b r a r á em Cha-
m a r t í n u n pa r t i do entre el A th l e t i c 
Club de B i lbao y el Real M a d r i d F. C. 
Part ido en homenaje a Sancho 
BARCELONA, 15—La C o m i s i ó n depor-
t i v a del Barce lona F . C. o rgan iza u n 
pa r t ido de foo tba l l a beneficio de su an-
t i guo medio centro i n t e r n a c i o n a l Agus-
t í n Sancho, que en este p a r t i d o se des-
p e d i r á de l a af ic ión . E l pa r t i do se con-
c e r t a r á con u n o de los mejores equipos 
de l a p e n í n s u l a y se espera que la afi-
c i ó n responda. 
R e a l U n i ó n - E u r o p a 
BARCELONA, 15.—El jueves é l Real 
U n i ó n , de I r ú n , c a m p e ó n de E s p a ñ a , j u -
g a r á c o n t r a el Europa y el d o m i n g o 
se e n f r e n t a r á c o n u n equipo del Barce-
lona, compuesto por los t i tu la res que no 
v a y a n a Santander a d i spu ta r el cam-
peonato. 
E l Rarcelona a M a h ó n 
BARCELONA, 15—Con m o t i v o de las 
fiestas deport ivas que se c e l e b r a r á n en 
M a h ó n a fines de este mes, el d í a 29 
por la tarde j u g a r á el F . C. Barce lona 
u n p a r t i d o con t ra tuna s e l e c c i ó n de 
todos los Clubs menorquines y el d í a 1 
de j u l i o se r e p e t i r á el encuentro. 
R e a l Sociedad-Euskalduna 
SAN SE BA ST I A N , 15—Pasado m a ñ a -
na se c e l e b r a r á u n p a r t i d o en el campo 
de Atocha ent re el reserva de la Real 
Sociedad y el Euskalduna , de R e n t e r í a , 
a beneficio de l a f a m i l i a de las v í c t i m a s 
del vaporc i to pesquero Sobra l . 
HOCKEY 
E l eqnlpo españfí l en A m s t e r d a m 
A M S T E R D A M , 15.—Ha l legado a esta 
cap i t a l e l equipo o l í m p i c o e s p a ñ o l de 
hockey, con sus a c o m p a ñ a n t e s . 
Pasado m a ñ a n a jueves c o m e n z a r á el 
concurso y , como se sabe, se disputa-
r á n cua t ro par t idos . En el p a r t i d o en-
tre E s p a ñ a y A leman ia , los alemanes 
aparecen como favor i tos . Sobre los 
otros tres par t idos se cree en l a v ic -
t o r i a de los i n d o s t á n i c o s , holandeses y 
suizos. 
PUGILATO 
Campeonato "amateur" de C a s t i l l a 
Efectuado e l pesaje y r econoc imien to 
de los 46 boxeadores « a m a t e u r s » , i n s c r i -
tos para disputarse los t í t u l o s de cam 
peones de Cast i l la , y habiendo t e r m i -
nado ya su p r e p a r a c i ó n , m a ñ a n a jueves, 
d í a de l a A s c e n s i ó n , se v e r i f i c a r á l a p r i -
mera r e u n i ó n e l i m i n a t o r i a , a las c inco 
de l a tarde , en el campo del r A6n 
S p o r t i n g (calles de A l c a l á y A y a l a ) . 
E n esta r e u n i ó n se c e l e b r a r á n diez 
impor tan tes combates, por el s iguiente 
o r d e n : 
Pesos plumas.—Alfredo J i m é n e z con-
t r a M i g u e l Vizmanos . 
Ignac io V ia -Manue l Rulz Bonet . 
M a n u e l L6pez-Alfredo Vizmanos . 
Juan M a r t í n - B e r n a r d o F e r n á n d e z . 
Al f redo M a r t í n e z Nadal-Juan J o s é Gar 
r r i d o . 
A r t u r o G u z m á n - J e s ó s Polo. 
Pesos l i g e r o s . - E m i l i o P a r l o r l o con-
t r a Ep i f an io F e r n á n d e z . 
Gabrie l R o d r í g u e z - J u a n Arsena l . 
Pedro Cuervo-Justo Peru le ro . 
Mamer to P é r e z - R a m ó n Cazorla. 
R u i z contra Ciclone 
Se asegura en los c í r c u l o s p u g i l í s t l -
cos que dentro de este mes se celebra-
r á en M a d r i d u n interesante combate 
entre A n t o n i o R u l z y Y o u n g ClcJoue. 
L a t z o vence a Couley 
NUEVA YORK, 1 5 . - E n l a pales t ra de 
San N i c o l á s . Pete Latzo, ex c a m p e ó n 
m u n d i a l de peso «welter» y que hoy 
e s t á por su peso en o t r a c a t e g o r í a su-
per ior , ha vencido a B i n g Couley. de 
L e w i s t o n , d e s p u é s de diez asaltos 
Fladner gana por "knock out" 
P A R I S , 15.—El c a m p e ó n f r a n c é s de 
Europa de la c a t e g o r í a de pesos mos-
ca, P l a d ñ e r , en u n combate en el cua l 
d e f e n d í a su t í tu lo , ha dejado k. o., t n 
el transcurso del 12 « r o u n d » , a su C'vp 
Lrario el boxeador de la M a r t i n i c a , Josle. 
Singer gana a Nickfor 
E l peso p l u m a Singer v e n c i ó e n eJ 
tercer asalto a George Nick fo rd , de 
B r o o k l y n . E l á r b i t r o s u s p e n d i ó l a pelea 
ante l a supe r io r idad de Singer . 
LAWN-TENN1S 
L i l i A lvarez en Rer l ín 
B E R L I N , 14.—Resultados de las prue-
bas de tenis efectuadas ayer y h o y : 
C i l l y Anson v e n c i ó a L i l i Alvarez , es-
p a ñ o l a , por 6 a 3 y 7 a 5. 
L a s e ñ o r i t a Alvarez v e n c i ó a la se-
ñ o r i t a K o h n r t po r 6 a 2 y 6 a 3. 
India vence a Su iza 
LONDRES, 15—En l a segunda vuel ta 
pa ra la Copa D a t i s , I n d i a ha vencido a 
Suiza. 
GOLF 
Concurso mundial femenino 
LONDRES, 14. — En el campeonato 
m u n d i a l de g o l f l a j ugado ra miss Col-
lette, campeona americana, h a vencido 
a l a j ugado ra francesa Mine . De L a 
Ghaume. 
CONCURSO HIPICO 
Pruebas Internacionales en R o m a 
R O M A , 14—En las pruebas de hoy , 
el teniente i t a l i ano C h i d i n i , mon tando 
el cabal lo V i m i n a l i , ha ganado e l pre-
m i o de ve locidad. 
E l c a p i t á n , t a m b i é n i t a l i ano , Botto-
n í , mon tando el cabal lo Capi to l io , h a 
ganado el p r e m i o de resistencia. 
Premio Quirinal 
ROMA, 15.—En el concurso h í p i c o I n -
te rnac iona l , el c a p i t á n i t a ü a n o Betton1, 
mon tando el caballo «Alad ino» , y el te-
niente f r a n c é s B iza rd , mon tando « P a n -
t in» , han ganado tex a e q u o » el p r e m i o 
« Q u i r i n a l » . 
ATLETISMO 
Campeonato de Rarcelona 
E l C o m i t é p r o v i n c i a l de Barcelona de 
l a F e d e r a c i ó n Catalana de At le t i smo , 
h a fijado las fechas del 20 y 27 del 
presente mes pa ra la c e l e b r a c i ó n de los 
campeonatos de a t le t i smo de l a p r o v i n -
c i a de Barcelona. 
PEDESTRISMO 
U n "raid" femenino 
V E R M E N T O N , 15 (Yonne).—La s e ñ o r a 
M a r y Ferauz ha sa l ido de J o i g n y a 
las cuatro y med ia del s á b a d o pa ra ha-
cer su p r i m e r a etapa a p ie . L l e g ó a 
Auxe r re a las nueve quince y r e a n u d ó 
su marcha a las once, a c o m p a ñ a d a de 
u n c a p i t á n de la g e n d a r m e r í a . 
D e s p u é s de haber atravesado Vermen-
ton , l a s e ñ o r a Ferauz se. d i r i g i ó a Aba-
l l ón en buenas condiciones. 
L a prueba L o s Angeles-Nueva Y o r k 
NUEVA YORK, 15. — E l corredor Co-
wazzy, que figuraba como favor i to en 
el g r a n m a r a t h ó n de Los Angeles-Nue-
va Y o r k , se ha r e t i r ado de la prueba . 
L a Prensa depor t iva se p regun ta c u á n -
do d a r á por conc lu ida el empresar io 
Py le esta cruel carrera , que se ve r i f i -
ca en unas condiciones de dureza ver-
daderamente i r res is t ib les . 
CICLISMO 
Segunda etapa de la Vue l ta a I ta l ia 
M I L A N , 15.—En l a segunda etapa de 
l a Vue l ta c ic l i s ta a I t a l i a , de T ren te a 
F o r t i , l l e g ó p r i m e r o e l corredor B;nda 
y en segundo l u g a r L i n a r l . E l r eco r r i -
do fué de 312 k i l ó m e t r o s . 
Alrededor del mundo en bicicleta 
B O M B A Y , 14.—Tres n i ñ o s apel l idados 
H a k i m j í , Bapasala y B h a m g a r a acaban 
de comple tar u n recor r ido en b ic ic le ta 
alrededor del m u n d o . Hace cinco a ñ o s 
y tres meses que emprend ie ron l a sa-
l i da . Han cubier to u n to ta l de 94.000 
k i l ó m e t r o s . 
AUTOMOVILISMO 
E n l a prueba de las Seis Horas de 
Brookiands 
NUEVA Y O R K , 15.—En el a u t ó d r o m o 
de Brookiands , duran te l a ca r re ra i n -
te rnac iona l de las Sf is Horas, el coche 
Lea Franc i s , que era conducido po r el 
corredor F r a n k H a l l a m , se I n c e n d i ó 
cuando marchaba a u n a ve loc idad de 
128 k i l ó m e t r o s po r h o r a . S in perder su 
sangre f r í a , eü conductor c o n t i n u ó en 
el volante y se co locó a l borde de l a 
p is ta , dejando a s í pasar a sus con-
t r incantes y d e t e n i é n d o s e d e s p u é s de 
u n v i r a j e . S a l t ó en seguida desde lo 
que restaba de su asiento, no s in ha-
ber rec ib ido algunas quemaduras . E l co-
che q u e d ó enteramente des t ru ido p o r 
las l l amas . 
G r a n Premio de Resistencia de las V e i n -
ticuatro H o r a s 
P a r a el sexto Gran Premio de Resis-
tenc ia de las V e i n t i c u a t r o Horas , que 
se d i s p u t a r á los d í a s 16 y 17 del p r o 
x i m o mes de j u n i o , en el c i r cu i t o de 
l a Sarthe, bajo la o r g a n i z a c i ó n del Au* 
t o m ó v i l Club del Oeste (Francia) , se 
h a n insc r i to 50 cochas, correspondientes 
a 19 marcas diferentes. 
Po r naciones, he a q u í los deta l les : 
I ng l a t e r r a , con 13 coches r^eis m a r c a s ) ; 
I t a l i a , tres coches (dos m a r c a s ) ; Fran-
cia, ¿9 coches fnueve marcas) , y Es-
tados Unidos, cinco coches (dos mar-
cas). 
REGATAS A L A V E L A Y CON 
MOTOR 
T r a v e s í a del M e d i t e r r á n e o 
BARCELONA, 15.—El comandante Pe-
ris de Vargas , ayudante de campo del 
gobernador m i l i t a r de M a h ó n y a n t i g u o 
depor t is ta , estuvo en esta c iudad pa ra 
organizar unas fiestas depor t ivas , que 
se c e l e b r a r á n en M a h ó n los d í a s 29 y 30 
de j u n i o y 1 de j u l i o . Ent re otros n ú -
meros del p r o g m m a , se prepara una 
regata crucero con el t í t u l o de «Tra 
v e s í a del M e d i t e r r á n e o » . Las embarca-
ciones, provis tas de moto r y ve lamen 
s a l d r á n de Barce lona el 28 de j u n i o para 
l l ega r a M a h ó n e l 29. 
EXCURSIONISMO 
Del Clnb Indian Sport 
E l Club I n d i a n Spor t c e l e b r a r á den 
t ro de poco una interesante e x c u r s i ó n 
en auto a las prosas del V i l l a r , Puen 
tes Viejos y Bu i t r ago . 
Los que deseen p a r t i c i p a r deben d; 
r i g i r s e a Magdalena , 36 ( t ienda). 
|En Aranjuez choca un tren con vma 
máquina. Un flechazo auténtico. 
Celedonio Velasco Gamonel , de cua-
ren ta y seis a ñ o s ; su esposa M a r g a r i -
ta G a r c í a F e r n á n d e z , de t r e i n t a y dos; 
los h i jos de este m a t r i m o n i o , L u i s y 
Consuelo, de diez y seis y diez a ñ o s , 
respect ivamente ; M a r í a de l a Concep-
c ión N . , de cuarenta y un a ñ o s , y Car-
men Medina , de 32, fueron asistidos le 
i n t o x i c a c i ó n de p r o n ó s t i c o reservado, 
por haber inger ido a l imentos en malas 
condiciones. 
Suponen los enfermos que estos m i -
memos les fueron servidos en u n c a f é , 
donde se festejaba una boda, a l a quo 
h a b í a n asistido. 
Víctima de un atropello 
En el Hosp i t a l P r o v i n c i a l h a fal lecido 
Gabina R o d r í g u e z Mora , de c incuenta y 
cuat ro a ñ o s , v í c t i m a de las lesiones qu? 
e l d í a an te r io r le p rodu jo el a u t o m ó v i l 
11.821 M . , que guiaba Rafael Lafuen 'e 
Potenciano, a l a t rope l l a r l a en l a calle 
de l a Montera . 
Sustracción de 80 duros 
E n l a cal le de Atocha le d e s a p a r e c i ó 
de una f o r m a mis te r iosa l a car tera con 
400 pesetas y documentos de i n t e r é s - i 
don J o a q u í n R i v e r d , de v e i n t i c u a t r o 
a ñ o s , con d o m i c i l i o en Serrano, 17. 
OTROS SUCESOS 
Chocan u n t ren y una locomotora.—En 
l a e s t a c i ó n de Aranjuez chocaron u n 
t r e n de m e r c a n c í a s y u n a m á q u i n a que 
h a c í a maniobras . 
En el accidente r esu l t a ron lesionados, 
no de gravedad, los empleados N i c o l á s 
I ras torza , Eu log io L e i v a y Francisco 
H e r n á n d e z , los cuales r ec ib ie ron asis-
tencia m é d i c a en e l gabinete san i t a r io 
de l a e s t a c i ó n . 
Cicl is ta lesionado.—En la calle de Ato-
cha se c a y ó de l a b i c i d e t a que monta -
ba Federico I b á ñ e z R o d r í g u e z y pe su l t ó 
con lesiones de p r o n ó s t i c o reservado. 
Sirope/ ios .—En l a calle de Diego de 
L e ó n el t r a n v í a 70, del disco 40, a l c a n z ó 
a C o n c e p c i ó n G u i l l é n , de seis a ñ o s , do-
m i c i l i a d a en General O r á a , 32, y le cau-
só lesiones de p r o n ó s t i c o reservado. 
—En la calle M a y o r fué alcanzada por 
e l a u t o m ó v i l 27.067 M . , que d e s a p a r e c i ó , 
R o c í o Remedios Coerro, de c incuenta y 
seis a ñ o s , la cua l r e s u l t ó gravemente 
lesionada. 
—En l a Corredera Baja, el c i c l i s t a 
Fernando Gal indo Vigo , de diez y siete 
a ñ o s , a l c a n z ó con l a b ic ic le ta que mon-
taba a L u c i o Navar ro , de setenta y sie-
te a ñ o s , y le c a u s ó lesiones de r e l a t i va 
i m p o r t a n c i a . 
V n « n e g o n o » . — D o n Rafael Soto, apo-
derado de unos almacenes de l Puente 
de Vallecas. d e n u n c i ó que e l s á b a d o 
ú l t i m o r e c i b i ó u n aviso t e l e f ó n i c o de 
u n c l ien te de l a casa p id i endo g é n e r o s 
por v a l o r de 868 pesetas, que d e b í a n 
serle enviados a u n parador de l a calle 
de Fuenca r ra l . 
E l pedido se s i r v i ó y en el parador 
p r e s e n t ó s e u n carrero, e l cua l se l l e v ó 
los g é n e r o s , po r encargo, s e g ú n d i j o , 
del c l iente , a l que se d e b í a r e m i t i r l a 
factura . 
A y e r cuando é s t a fue presentada se 
d e s c u b r i ó que todo h a b í a sido un mane-
p pnra l levarse los a r t í c u l o s . E l ol ien-
te no h izo t a l encargo. 
V n f l e c h a z o . — F é U x Esteban T. inda, 
vecino de T e t u á n de las Vic to r i a s , due-
ñ o de u n t i r o a l b lanco ins ta lado en 
quella ba r r i ada , fué a lcanzado po r una 
p e q u e ñ a flecha de ca r ab ina de a i re 
c o m p r i m i d o que se le d i s p a r ó inadver -
t i d ó m e n t e a u n t i r ado r . 
F é l i x s u f r i ó u n a he r ida en l a cabeza, 
de p r o n ó s t i c o reservado. 
Lesionado en u n choque.—En e l pa 
seo de l a Chopera chocaron l a camione-
ta 1.571, que gu iaba J o s é Casti l lo P é r e z , 
con e*! ca r ro que c o n d u c í a Pascual Ce-
rezo M a r t í n e z . Este s u f r i ó lesiones de 
re la t iva" impor t anc i a . 
^ C V I / ^ p v Maeblee. Todas olaaes, baratl-
INaVIV^ simos. Costanilla Angeles, 15. 
1 o-yv/v\ /n r\ y- • • ' • - • \^\./ 
C I N E M A T 0 G R A F 0 S Y T E A T R O S 
_ ^ ^ T _ » . „ » UK l„„ K X a a m e " I t o d a , que m a n e j a mi l l ones c-.n u n r.e* FONTALBA: "Antes... bésame I Bern6tein> pérfldo y ^ 
Es preciso que en u n caso de inver- clent,6 como e l d iab lo de Molnar , visión 
s i ón c r o n o l ó g i c a de l asunto p a r e a d a al l i t ,oraria ^ t an to , que a fuerza de üte 
l a de B a r r i e en M a r i - L u z . nos hagan | r a t u r a h a capta(i0 a ios autores qu? n(¡ 
saber los s e ñ o r e s Romero Marchen t y ^ c a n s á n ¿Q a t r i b u i r l e in famias , im^a. 
P O D E R O S O D ! S O L V E N T E D E L 
En los ataques más rebeldes, 
cuando todos los medicamentos 
han fracasado..., recurrir al Uro-
mil y mejorar rápidamente..., es 
la evideDcia do virtudes curati-
vas prodigiosas. 
Arirstismo- fiteuma 
Gota • Mal de Pied ra 
Arterloesclcposls 
no resisten a este privilegio de 
la terapéutica moderna. 
Infinidad de módicos eminentes 
de Europa y América lo toman 
para sí y lo prescriben a sus 
enfermos con resultados sorpren-
dentes. Pedidles opiniSn del 
üromil , pues sólo ellos pueden 
apreciar el valor curativo de 
los remedios. 
useelMiiigal Un 
lepiq con el todas 
Para evitar contagios ósese 
Jabón antiséptico de AfridoL 
Auto Electricidad 
Estación de Servicios de los 
R A D I A D O R E S H A R R I S O N 
equipo de la mayoría de coches ameri-
canos que se venden; en España. 
Reparamos o cambiamos todo o parte 
de su radiador por procedimientos mo-
dernoe, en pocas horas, y por un precio 
mucho más bajo de lo que ha pagado 
hasta ahora. 
Auto Electricidad, SAN A G U S T I N , 3. 
Ramos A l b ó , que ed b a r ó n d j Mi-u t i e l 
de su comedia se h a suic idado, pa ra que 
nos resolvamos a creer que qu ien an'.o-
pone el g r i t o b r u t a l de l deseo, a l es-
t í m u l o de una ofensa de h o n o r ; j u e n 
d e m ü e s t r a supedi tar los impulsos espi-
r i tua les a las exci taciones sensuak-s, 
tenga l a equivocada sens ib i l idad , pero 
sens ib i l idad a l fin, el concepto e r r ó n e o 
de honor , t a n corr iente hoy , que puede 
¡poner a u n m a r i d o e n g a ñ a d o en el 
t rance ex t r emo y reprobable del su ic i -
d i o . 
T a n lejos e s t á l a s i t u a c i ó n de todo lo 
que es corr ien te y a u n h u m a n o , que 
trasciende a legua a momen to falsa-
mente l i t e r a r i o , rebuscado pa ra sorpren-
der, hace peusar que esa s i t u a c i ó n es 
l a que h a servido de base a l a come-
d ia en l u g a r de s u r g i r na tu ra lmente de 
ella, de los caracteres, de l a . a c c i ó n y 
del conf l ic to . 
Este a f á n de l i t e r a t u r i s m o , c o m ú n a 
casi todos los p r inc ip ian tes , demuestra 
l a c u a l i d a d de noveles de los ..atores 
e invade todos los momentos de l a co-
m e d i a ; u n t ipo de j u d í o , «¡e negra his-
E P I L E P S I A 
O A C C I D E N T E S N E R V I O S O S 
Curación radical con las pastilla» 
A N T I E P I I E P T I C A S 
D E O C H O A 
Pidan prospectos Corredor» Bala, 
15. K A D a i D . 
Pastillas Vichy-Etat 
a base de Sal Vichy-Etat, curan loa des-
órdenes digeít ivoe, loe dolores de estóma-
go, las aftas y placas de los fumadores 
aéeptizan el aliento, calman la toa, etc. 
Fábrica de harinas de la 
"Casa de la Moneda" 
Se vende o arrienda en 
la ciudad de Segovia 
Con salto de agua y caldera de vapor. 
S is tema Buhler. 
Dirigirse a S R E S . P Ü I t í D O L L E R S , 
Barquil lo, 8, duplicado.—Madrid. 
F U M A D con P A P E L 
O D E J A D D E F I M A R 
< 5 c t s . l i b r ¡ t o , 
E N T O D A E S P A Ñ A : 
en su persistente barrido 
ha comenzado esta semana por 
barrer todas las muñecas , babys, 
animalitos y juguetes. 
Entre ellos los hay educativos, 
musicales, mecánicos etc., etc., pa-
ra todos los gustos y a precios tan 
sumamente baratos, tan de ganga, 
que las personas previsoras hacen 
ahora sus adquisiciones para futu-
ras necesidades. 
Aproveche usted la oportunidad 
antes de que se acabe el barrido. 
HORAS DE DESPACHO: 
Por la mañana: de 10 a 1. 
Por la tarde: de 4 a 8. 
EN PRECIADOS, 23. 
A S I N 
s i b l l i d a d y p r e v i s i ó n , has ia el cx!remo 
de confundirse con las aspiraciones ciej 
t ipo que, pers iguiendo a fuerza do Ca, 
nal ladas a u n a s e ñ o r a , ^ conforma con 
unos mi les de pesetas. 
Como se ve, el ambiente m>ra l deja 
bastante que desear, no hay parsonaj,, 
que tenga dos adarmes de hon r id fz . 
t an poco va l en unos como otros y oc'al 
ba el espectador, no só lo disgustado del 
ambiente , s ino desinteresado del asu^. 
t o ; nadie despierta s i m p a t í a s y p0co 
i m p o r t a lo que pueda ocurnr les . 
Pero en este in ten to t an deshecho, tan 
t r i v i a l , demues t ran los autores sentitf 
de t e a t r o ; dentro de l o a rb i t r a r io del 
asunto h a y u n a l ó g i c a , una sefíuridad 
en l a mane ra de conduc i r el asunto, un 
acier to p a r a presentar t ipos como el 
f e l i c í s i m o de u n m é d i c o a l e m á n epicú. 
reo y filósofo, u n a fuerza de explosión 
que asoma en fugaces momentos, qy, 
nos hace esperar con i n t e r é s u n a nuova 
p r o d u c c i ó n en que se manif iesten más 
sinceros y m á s personales. 
Salvo u n a l e n t i t u d que resultaba fa. 
t igosa en muchos pasajes, l a representa, 
c i ó n fué d i g n a de aplauso por parte de 
Josefina S a n t a u l a r i a y los s e ñ o r e s Pa. 
r i s y R a m i r o de l a M a t a ; los tres ciu. 
m i n a r o n en el segundo acto, que es el 
m e j o r ; A l f r edo A r r o y o h izo maravi io . 
s á m e n t e el doctor a l e m á n , y por log 
talles con que lo a d o r n ó pensamoe 
que no se t r a t a de u n acierto ocasio. 
n a l . 
E l é x i t o fué completo y 'los autoree i 
l l amados a escena entre grandes aplau-
sos. 
Jorge de la C U E V A 
o 
GACETILLAS TEATRALES 
C A L D E R O N 
Hoy miércolefi tarde, a precios pop<nU. 
ree, «La manta zamorana» y «Gigantes j 
cabezudos». 
Todas lae noches, éxi to inmenso de «1» 
parranda», creación insuperable de Mar-
cos Redondo. 
F O N T A L B A 
Todoe los díaa la comedia «Antes..., bé-
same >, qne ha obtenido nn unánime y 
grandioso éxixto . 
INFANTA I S A B E L 
Diariamente, tarde y noche, clamoroso 
éxito d© la bel l í s ima versión musical del 
maestro Gamisáns de «I»a« flores», come-
dia cumbre de los hermanos Quinte-roe, 
notable éx i to de l a eminente diva Pilar 
Duamir y toda la compañía. 
0 
Palacio de la Música 
«No Juguéis con el amor» es una entre-
tenida comedia, y «l>a campana de alar-
ma», por la bel l ís ima Dolores Costello, 
una película emocionante admirablemente 
interpretada por tan bella artista. AmtM 
producciones son de la marca. Verdaguer. 
CINE D E l T c A L L A O 
No deje usted de ver en este insto-
crático Cinema l a divert idís ima c o » . ^ 
de Laura Implante «La mujer de mi ma-
rido» y «Oarras humanas», por el gran 




Cartelera de espectáculos 
LOS DE HOY 
Z A R Z U E L A (Teatro Lírico Nacional). 
(Jovellanos. 4).—A las 10,30, L a manol» 
del Portillo (éxito clamoroso). 
F O N T A L B A (Pi y Margall, 6)-—A 
6,30 y 10,30, Antes... bésame (butaca, 3,50). 
C O M E D I A (Príncipe, 14).—A las 10,á«. 
E l Clamor. k ^ nn • 
C A L D E R O N (Atocha, 12) .-€,30, Gigan-
tes y cabezudos y L a manta zamoran» 
(tres pesetas bu taca) .-10,30, L a parranda, 
por Marcos Redondo (gran éx i to ) . 
APOLO (Alcalá, 49).—Compañía de Au-
rora Redondo-Valeriano León.—6,45 y W."' 
¿Quién te quiere a tiP -
R E I N A V I C T O R I A (Carrera ban J»^ 
ninio, 2B).—Compañía Adamuz-Gouzáiei--
A ias 6.45 y 10,45, Loe marineros. 
L A T I N A (Plaza de la Cebada, l).-wHn-
s í 
E l á c i d o ú r i c o 
es un enemigó dispuesto a amargarnos la vida. 
El es el que nos proporciona dolores en forma de 
R E U M A T I S M O - G O T A 
C I A T I C A - L U M B A G O 
C A L C U L O S - A R E N I L L A S 
El muy ladino se hace fuerte cristalizándose, y en 
este estado es preciso disolverlo si queremos librar-
nos de 41. El quid está en hallar un disolvente que 
sea eficaz y (jue no altere las funciones del estómago 
ni del corazón, y a ser posible que actué con rapidez, 
que sea f4cil de tomar, que no requiera ninguna 
dieta especial y que resulte económico. 
T o d a s e s t a s c u a l i d a d e s l a s r e ú n e e l 
* ~ ~ l i m a r e 
q u e l i b r á n d o n o s d e n u e s t r o t e m i b l e e n e m i g o e l á c i d o ú r i c o , n o s 
p e r m i t e d i s f r u t a r n u e v a m e n t e d e l a v i d a . 
pañía del teatro de Apolo.-6,45 (corrien-
te), la zarzuela asturiana do gran exii 
L a promesa.-40,30. L a morería, l^r ^ ; 
ca Pérez Carpió, Pepe Romeu, Manuel liu 
sell y principales partes de la compama" 
P R I N C E S A (Tamayo, 4).—Compama a 
María P a l o u . - A las 6,30. E l que no P j 
de amar (precios, poiialares).-A ^s i". • 
No tengo nada que hacer (éxito extraoi-
diñarlo) . ' ._ .rh\n\ 
A L K A ZAR.—A las 6 , « y 10.45. \ C h ^ 
(Corredera Baja, 17).-BenefcJ 
de Concha C a t a l á - A las 6,45, L a cinc» 
del « C i t r o é n , . - A las 10,30. jLa .^^¡tS 
mas (popular, tres pesetas butaca). LxiK» 
clamorosos. , *Ao\ t -wi 
F U E N C A R R A L (Fuencarral, I f ^ T í i . 
10,30, programa monstruo de atraec » 
E^tre otras: Troupe ^n*0'Js% 
Fontalba. Pi lar Miramar, hermané 
riñas (butaca, dos pesetas). y 
COMICO (Mariana Pineda ^ ' - ^ ^ 
7 y 10.10. V n alto en el cajnino. L1 ^ ^ 
nes, a las 110,30, estreno do E l senor<i 
P .gmahón. 
I N E A N T A I S A B E L (Barquillo, 
y 10,30, Las llores (versión musical). 
P A L A C I O D E L A M U S I C A (Pi V ^ 
gall, 13) . -A las 6 y 10.15, Maldita ^ 
na . No juguéis con el amor. L& 
pana de alarma. nnlho)-
C I N E » E L C A L L A O (Plaza del C a ' i ^ 
6.30, 10.15, Los aparecidos. Las garras ^ 
manas (por Lon Chaney^. Nove^ades^ 
14) 
ternacionales. L a esposa de mi ma 
Laura Laplante). , t i 
C I N E M A OOYA (Coya, 21).—A 
y 10,15, Perdida en París . Noticiario ^ 




C I N E M A B I L B A O (Fuencarral. i-*-
léfono 30.796).—6,30 tarde y r 
Caballos y caballeros (cómica). ^ Teii-
pana de alarma (Dolores Costello). JU 
tud contrariada. « y 
C I N E I D R A L (Doctor Cortezo, 
10.30, Caballos y caballeros. L a câ ef 
de alarma (por Dolores Costello). ^¡¡i 
tud contrariada (por Lois Moran y ^ j 
Beery) , . fiSO' 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 4).—A l»6 "'f. 
Berta Singerman. Audición poética a 
cioe populares. «ix 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X' . "'"̂  
Partidos del d ía 16 de mayo de ^ g8l. 
las 4,30 tarde. Primero, a remonte: 
samendi y Vega contra Ochotorena ? ,reJ 
berdi. Segundo, a pala: Zubeldia J * 
contra Oallarta 11 y Amorebiota L t ^ , 
P L A Z A D E TOROS D E MADRID (j^. 
toros de Miura para llílfael el Gftl*0» 
cuelo y N i ñ o de la Palma. 
•e * * 
( E l anuncio de las obras en esta ĉ *6.1̂ *) 
no supone su aprobación n i r e c o m e a i ^ 
MADRID.—Año XVIIT.—!NYim. 5.876 
E L D E B A T E 
(5) 
Miércoles 16 de mayo do 1928 
L A V I D A E N M A D R I D 
Casa Real 
Sus majestades y altezas oyeron la 
misa de precepto en sus respectivas cá-
maras, que les fué dicha por capellanes 
de honor de número. 
La Soberana recibió en audiencia a 
los marqueses de Mesa de Asta, condes 
de Torralba de Aragón y baronesa de 
Segur. 
También recibió al ministro de Gua-
temala, que le presentó a su señora. 
— E l 17, cumpleaños del Monarca, hd-
b rá recepción general y banquete de 
gala. Se ha señalado la hora de las trfts 
de la tarde para la recepción general, y 
la de las cuatro para la recepción de 
señoras. 
—El 19 su majestad la reina doña Ma-
ría Cristina dará en sus habitaciones un 
baile en honor de su augusta nieta 
la infanta que lleva su mismo nombre. 
Las invitaciones, alrededor de 500, han 
sido distribuidas entre el Gobierno, au-
toridades civiles y militares, aristociA-
cía y jefes y oficiales de Alabarderos, 
Casa Mil i ta r y Escolta Real. 
—Para celebrar el cumpleaños del 
Rey la Unión Patr iót ica ha organizade 
una comida para 800 pobres, que será 
servida por los afiliados en el domicilio 
social el próximo jueves, a las doce eii 
punto. 
Los gastos de esta comida serán su-
fragados con el producto de una suscrip-
ción abierta al efecto entre los mismo? 
afiliados, y encabezada con 100 pesetas 
por el marqués de Estclla. 
Se han recibido ya importantes do 
nativos en especie de muchos comni-
ciantes pertenecientes a esta Agrupa-
ción. Un t í tulo del reino entregó ayer 
800 monedas de dos reales para que sean 
repartidas a los pobres. 
La Compañía Arrendataria de Tabaco? 
ha enviado con el mismo fin 800 caje-
tillas. 
La fiesta de San Isidro 
En la Catedral se celebró ayer con 
solemnidad la lesta de San Isidro. A 
las nueve y media se celebró una mi-
sa, en la que ofició el Arcipreste don 
Luis Pérez ; de diácono, el señor Huges, 
y de subdlácono el señor llave. 
Asistieron representaciones del Ayun-
tamiento y de la Diputación bajo ma-
zas; el capitán general y los goberna-
dores civi l y mili tar . La iglesia estaba 
llena de fieles, muchos de ellos de la 
Congregación de seglares naturales de 
Madrid, al frente de los cuales estaba 
el conde de Casal, en representación del 
Rey, hermano mayor de la Congrega-
c ión ; había también representantes de 
la Congregación del Apóstol San Pe-
dro de presbíteros naturales de Madrid. 
También concurrieron los cuatro mu-
chachos pobres a quienes viste la Con-
gregación de seglares. 
La orquesta estuvo dirigida por don 
Gregorio Serrano, maestro de la capilla 
de la Catedral. 
El secretario de cámara del Obispo, 
don Benjamín de Arriba hizo elocuen-
temente el panegírico del Santo. 
Durante la misa la infanta doña Isa-
bel ent ró unos momentos a orar a la 
Catedral. 
Por la tarde se celebró también con 
el templo lleno de fieles, el últ imo día 
de novena, predicando, como en los 
anteriores, don Rafael Sanz de Diego. 
Relacionó la vida del santo con la 
Ciudad Universitaria, para decir que es 
un acierto construirla allí, ya que puede 
llamarse el campo de San Isidro. San 
Isidro, labrador, que no sabía escribir, 
enseñó el camino de la verdad. 
La Ciudad Universitaria debe ser en 
espíri tu la encarnación de nuestras tra-
dicionales creencias y de ello será una 
garan t í a firme nuestro fervoroso y ca-
tólico Monarca. 
Añade que los maestros que allí va-
yan no deberán nunca tener a la Ciu-
dad Universitaria como plataforma pa-
ra difundir ideas nocivas o ajenas a su 
misión docente. 
Después de los cultos fueron muchas 
las personas que aun desfilaron por el 
templo para orar ante el Santo. Lf 
procesión hubo de ser suspendida por 
la l l uv ia ; en este acto iba a estrenarse1 
una art ís t ica carroza hecha por sus-
cripción popular; su coste fué de unas 
10.000 pesetas y en ella se colocan San 
Isidro y Santa María de la Cabeza, 
—A las once de la m a ñ a n a llegaron a 
la parroquia de San Andrés las infan-
tas doña Isabel y doña Paz, con el fin 
de orar ante la imagen de San Isidro, 
Fueron recibidas por el párroco y ¡a 
Junta directiva de l a Legión Cató'i-
ca, Asociación que tiene a su cargo la 
capilla de San Isidro. 
Después pasaron ail antiguo palacio 
de Iván de Vargas, junto a la parro-
quia de San Andrés, bebiendo las in-
fantas el agua de la fuente milagrosa. 
Sus altezas, rodeadas de numerosí-
simo público de aquel castizo barrio, 
conversaron con gran número de mu-
jeres, muchas vendedoras, que ovacio-
naron a las infantas. 
—En ia ermita de la pradera fué 
grande también la afluencia de público 
desde las primeras horas de la maña-
na. A las diez hubo una misa solemne. 
Fueron numerosís imos los fieles que 
desfilaron para besar las reliquias del 
santo que allí se veneran. Después, los 
visitantes se dispersaron por la prade-a 
y por el camino alto de San Isidro. 
Por la tarde la lluvia se encargó de 
estorbai: la fiesta. 
La Academia de la 
Historia y Felipe II 
En la Academia de la Historia ha con-
tinuado, después de unas semanas de in-
terrupción, el estudio de las relaciones 
de Felipe I I con el pr íncipe don Carlos. 
Prosiguió su intervención el académico 
señor Merino, el cual sostuvo que el 
Príncipe, como tenía que ocurrir, dado 
el medio en que fué educado, no fué 
irreligioso ni hereje. Si en algo cayó íu<' 
en superstición, pues se daba el caso 
de que al perdérsele joyas—a las que era 
muy aficionado—, mandaba decir misas 
para encontrarlas. A l morir tenía las fa-
cultades mentales perturbadas; pero ec 
un momento de lucidez recibió con gran 
compostura los sacramentos. Se funde 
para sostener esto en bastantes docu-
mentos: el testamento, cartas de man-
das, relaciones de la Nunciatura, cartas 
de Fourquevauls a la Reina de Fran-
cia, etc. 
Aludió a los historiadores modernos 
Bible y Schmidt, que han considerado 
a don Carlos como Príncipe ilustrado, 
liberal y generoso. Considera luego la 
herencia morbosa de los ascendientes lo-
cos. E l Pr íncipe, nacido cuando el Rey 
era aún muy joven, se educó entre la 
adulación, a la que el padre no podía 
poner coto. Por ello se hizo soberbio y 
orgulloso. De los escritos del preceptor 
y del ayo no puede desprenderse que 
fuera tonto o imbécil, sino un chico 
malo. 
Citó textos de los embajadores vene-
cianos Baodaro, Tiépolo y Solónzolo paiM 
afirmar que el cariño del Príncipe a su 
padre, tanto tiempo ausente, no fué 
grande, y que al conocer el proyecto de 
matrimonio del Rey con María Tudor y 
el propósito de dejar al primer descen-
diente que tuvieran las coronas, de In-
glaterra y Países Bajos, se indigna y 
manda pedir armas. Tenía ocurrencias 
felices. Una vez quiso burlarse de su 
padre, comparando sus viajes con los de 
Carlos V, a cuya vida tuvo una gran 
afición, lo que i^o fué obstáculo para que 
recriminara a su abuelo una retirada. 
A l llegar a la pubertad sufrió el Prín-
cipe una serie de desarreglos, sobreexci-
taciones y síntomas extraños, que caen 
dentro de la Medicina de las pasiones 
Considera que las anécdotas sobre mal-
los tratos dados por el Príncipe, que era 
generoso y desprendido, se hah exage 
rado. Los rozamientos con el Rey se 
fueron agriando. Citó el caso de la muer-
te que dió el Pr ínc ipe al caballo favo-
rito de su padre. Don Carlos se creía 
llamado a grandes empresas, y se consi-
deraba postergado y vejado ante la ac-
t i tud de Felipe 11, que le quer ía hacer 
más reflexivo y político. 
Intenta marcharse, sin permiso uel 
padre, a Alemania, a I tal ia y a Flandes. 
Las revueltas del Pr íncipe t ra ían pre-
ocupado al Monarca y le impedían salir 
de España. Como se lee en Cabrera, con 
motivo de las luchas con los moriscos, 
Felipe I I formó un ejército de 40.000 
hombres para la Península, y el Pr ín -.i 
pe, joven y simpático, procuró atraerse 
a los capitanes, y hubo necesidad de di-
solverlo. 
Visto que, no había remedio, se le 
prende, previas consultas a teólogos, car-
tas, etc., y se incoa el proceso. E l Rey 
dijo que hacía sacrificio de su propia 
carne. Se le llamó Abrahán de la Patria. 
Antes de ser prendido el Príncipe se h i -
cieron desaparecer muchos documentos, 
pues aquél había logrado cartas o com-
promisos de nobles, aunque algunas con 
la condición de que no fuera contra su 
padre. 
Opina que la sentencia del proceso 
—no conocida—no pudo ser menor que 
la de muerte. Luego el Rey, suprema 
justicia entonces, pudo elegir si la 
muerte debía hacerse pública o privada-
mente. F u é la condena una necesidad. 
La prisión nada resolvía, y originaba 
burlas en la corte francesa, como escri-
bía Vargas a Zavala. Si el Rey moría, la 
corona recaería en don Carlos, que, cuer-
do en casi todas las cosas, era loco pen-
sando grandezas, sin fuerzas para reali-
zarlas. En tales manos no podía recaer 
la corona de España ni la defensa de la 
causa católica. Puede comparársele al 
Rey con Sebast ián de Portugal. 
El Rey, además, no podía mantener 
ejército en España: era de temer la 
huida, sublevaciones, etc. Brantime de 
cía que para la muerte «ha habido más 
de "30 causas», Felipe I I procedió con 
rectitud de conciencia, pensando en la 
marcha de la nación, y se aconsejó de-
bidamente. 
Cabrera—añade—. refiriéndose al caso, 
habla de una purga en mala sazón; Van-
der-Hamen—cronista de la época que v i 
vió en España—dice que el Príncipe mu-
rió de una purga, y que no faltó orden 
ni razón para dársela. Fourquevauls es-
cribió a la Reina de Francia durante la 
enfermedad del Príncipe, que los ali-
mentos se le preparaban en casa del 
príncipe de Eboli, y que si viniese la 
muerte «no fal taría quien sospechase». 
Sostuvo que los excesos en las comidas 
los cometió don Carlos desde niño. Sus 
historiadores o cronistas españoles de la 
época—dijo—indicaron de una manera 
velada que el Pr íncipe murió por or-
den superior. 
Las citas, muy numerosas, se refirie-
ron a libros o documentos de la época. 
Han pedido la palabra varios acadé-
micos. En semanas anteriores, -como sa-
ben nuestros lectores, hablaron otros: 
unos para sostener que la muerte se de-
bió a causas naturales, y otros para," sin 
negar esto, estimar que existió cierta 
responsobilidad en Felipe IT. 
La Catedral de Sevilla, 
monumento nacional 
La Academia de la Historia ha infor-
mado favorablemente la declaración de 
monumento nacional a favor de la Ca-
tedral de Sevilla. Ha sido ponente del 
informe el señor Gómez Moreno, 
El embajador de Fran-
cia en el Instituto Francés 
El embajador de Francia ha dado una 
conferencia sobre su reciente viaje a 
Marruecos. 
Dijo que hablar ía , no como embajador, 
sino como turista, a pesar del carácter 
oficial del viaje y que se l imitaría a re-
v iv i r las etapas de su itinerario. 
Habló primero de su llegada a Tetuán, 
leyendo extractos de los discursos que 
fueron pronunciados en esta ocasión, y 
cuyo lema era la necesidad de colabora-
ción entre los dos países protectores de 
Marruecos. Describió después la pinto-
resca ciudad de Xauen, que ha de ser 
más adelante un importante centro turís-
tico; Ceuta, con el campamento de le-
gionarios. 
Contó luego su viaje en barco hacia 
la bahía de Alhucemas, evocando los 
recuerdos heroicos del desembarque de 
1925. Expresó su asombro y admiración 
ante el desarrollo de la Villa Sanjurjo, 
ciudad moderna, levantada en lo que era 
hace un año llanura de arena, futura 
capital del Rif, y que nada tiene que 
envidiar en rapidez de crecimiento a las 
ciudades norteamericanas. 
La segunda parte de la conferencia 
fué dedioada a Marruecos francés, des-
de Oujda hasta Marrakech por Fez, Ca-
sablanca y Rabat, describiendo las ciu-
dades más pintorescas, los grandes mo-
numentos religiosos y palacios, y seña-
Lando la actividad económica. Después 
de contar el viaje de vuelta a lo largo 
de la costa del Océano, concluyó dicien-
do la profunda impresión producida al 
viajero de actividad metódica y de con-
fianza que dominan en Marruecos espa-
ñol, paisanos y militares, bajo la direc-
ción de Sanjurjo, que para Marruecos 
español es lo que Lyautey fué para el 
francés. 
Exaltó el magnífico porvenir que es-
pera a Marruecos, donde los indígenas 
se van iniciando a nuestra civilización, 
en un pa ís ya casi pacífico, después de 
tantos siglos de guerra, y donde la estre-
cha colaboración de Francia y España 
real izará una extensión de nuestras tie-
rras latinas de Europa. 
El embajador de Francia escuchó nna 
ovación de la concurrencia que llenaba 
por completo el salón. 
Asistían, entre otros, el personal de la 
Embajada y el cónsul de Francia, el 
COMICO. Melíá - Cibríán. 
Hoy miércoles, a las 7 y 10,45, 159 y 160 
roprefi^ntaciones de «UN ALTO BK EL 
CAMJNO». 
Viernes, a las 10,30, ¿etreno de «EL SE-
ÑOR DE PIGMCALIOM"», farsa tragicómica 
de hombree y mnñecofi. de Jacinto Gran. 
Decorado y figurines del gran dibujante 
Bartolozzi. 
Juevee, tarde y noche, últimas represen-
taciones de «UH ALTO EN EL CAMINO». 
Para todas estas funciones se despacha 
en contaduría, de cuatro en adelante. 
embajador de Cuba, los ministros de Ho-
landa, Checoeslovaquia y £ u l z a ; los 
generales Alfau, Benítez, Burguete, Suá-
rez-Inclán; los marqueses de Torres de 
Mendoza y de Castel-Bravo, condes de 
San Esteban de Cañengo y de Cerrage-
ría, los señores Benlliure, Gómez de Ba-
quero, D'Ors y muchos más . 
A petición de numerosas personas que 
no pudieron entrar en el salón, el em-
bajador de Francia repetirá su conferen-
cia el viernes 18, a las siete. 
El premio Cavia de 1927 
El premio «Mariano de Cavia», es-
tablecido por nuestro querido colega 
A. B . C , ha sido adjudicado al dis-
tinguido periodista señor Chaves Noga-
les por una serie de reportajes hechos 
con ocasión del viaje de Buth Eider a 
Lisboa y Madrid, 
Para festejar este éxito el señor Cha-
ves será obsequiado hoy a las nueve y 
media de la noche con un banquete. 
Agasajos a los uró-
logos portugueses 
Los congresistas urólogos portugueses 
fueron ayer obsequiados con una recep 
ción en la Embajada de Portugal, Entre 
los concurrentes estaban el presidente 
del Consejo y el ministro de la Gober-
nación, 
Por la noche, invitados por el jefe 
del Gobierno, asistieron a una función 
en el teatro de la Zarzuela, Ocupaban 
un palco los reyes don Alfonso y doña 
Victoria, y en otros estaban el emba-
jador de Portugal y los congresistas por-
tugueses y españoles. 
Hoy, como úl t imo acto, harán los con 
gresistas una excursión a Segovia y La 
Granja. 
La Central de Camareros 
Esta entidad celebró junta directiva el 
día 12 del corriente en su domicilio so-
cial, para dar posesión de sus cargos a 
las compañeras de la naciente sección 
de camareras de hoteles y fondas, crea 
das dentro de la entidad. 
Con este motivo se tomaron impor-
tantes acuerdos para la buena marcha 
de la entidad, siendo el más importante 
el de elevar el contrato de trabajo que 
ha de regular la jornada, salarios, ac 
cldentes reí trabajo, etcétera, etcétera, a 
los Comités paritarios de la industria ho 
telera. 
Presidió el señor Cartón, el cual las 
alentó a que prosigan su labor y ten 
gan confianza en que han han de ver 
sus derechos defendidos y realizadas sus 
aspiraciones. 
El Colegio de Huér-
fanos del Magisterio 
La Comisión gestora del Patronato de 
Huérfanos del Magisterio, constituida en 
la reciente Asamblea Pedagógica, de la 
que forma parte como presidente del Ma-
gisterio municipal y provincial el presi-
dente de esta Federación, don Manuel 
Carreira, ruega a todos los maestros de-
pendientes de las Diputaciones y de los 
Ayuntamientos, que envíen a la secreta-
r ía (Limón, 22, Madrid), el nombre y 
apellidos, organismo del cual dependen, 
domicilio, sueldo, escuela en que pres-
tan servicio y cuantos datos estiman de 
interés. 
Los subdelegados de Sanidad 
En efl Colegio de Médicos de Madrid 
se ha reunido la Junta Provincial de 
Subdelegados de Medicina, Farmacia y 
Veterinaria, acordándose, por unanimi-
dad, que una Comisión cumplimente 
al nuevo director general de Sanidad 
tan pronto tome posesión del cargo. 
Asimismo se acordó, también por una-
nimidad, abstenerse de asistir a los actos 
que se celebren en la próxima Asamblea 
de Subdelegados de Medicina, ratificán-
dose por este acuerdo el recientemente to-
mado por la Junta Central de Subdelega-
dos de Sanidad de España, único orga-
nismo capacitado para organizar y con-
vocar Asambleas. 
Comité paritario de 
Radiocomunicación 
Se ha dispuesto que se constituya en 
Madrid un Comité paritario nacional de 
Badiocomunicación, con jurisdicción en 
toda la nación e integrado por dos sec 
cienes: una de servicios fijos y otra de 
servicios móviles, compuesta cada una 
dé ellas de tres vocales patronos y tres 
vocales obreros con carácter de efecti-
vos, y de igual número de cada clase, 
como suplentes. Las elecciones para la 
designación de dichos vocales se veri-
ficarán el d ía 20 del corriente, de diez 
de la m a ñ a n a a doce de la noche, en 
el domicilio de la Unión de Badiotele-
grafistas (Granada, 21, primero). 
La elección de la representación pa-
tronal se real izará por la Compañía Na-
cional de Telegrafía sin Hilos y La 
Hispano Badiomarí t ima, y la de la cla-
se obrera por la Unión de Badiotelegra-
fistas Españoles, única inscrita en el 
censo electoral social. . 
Supremo de Guerra 
En el Consejo Supremo de Guerra y 
Marina se vió anteayer una causa contra 
el soldado José Alonso Coca, acusado de 
tenencia i l ícita de armas, y para el que 
ayer pidió el fiscal la absolución. Según 
el relator, el procesado, en octubre del 
año 1926, que se hallaba, en uso de l i -
cencia cuatrimestral, trabajando en una 
salina de San Fernando, durante un des-
canso tomó una escopeta de su propie-
dad, que funcionaba deficientemente, y 
que usaba sin licencia, y, al i r a dispa-
rarla, se produjo lesiones, a causa de las 
cuales perdió un ojo. 
En Consejo de guerra el procesado fué 
condenado a un mes y un día de arres-
to y 100 pesetas de multa. E l auditor 
estimó la pena insuficiente. 
Ayer, tanto el fiscal como el defensor 
solicitaron la absolución. 
Boletín meteorológico 
De ayer a hoy la per turbación atmos-
férica que se hallaba en España y el 
Medi terráneo se ha extendido a Fran-
cia, Países Bajos y parte de Escandina-
via, sin aumentar por ello de intensidad. 
El tiempo de aguaceros se extiende, 
pues, a gran parte de Europa. 
Para hoy 
Ateneo de Madrid.—7 t., la niña Con-
chita Kodríguez dará tina audición de 
piano. 
Instituto Geográfico y Catastral.—Don 
Fernando Gil Montaner, cUltimoe traba-
jos ' geodésicos en Canarias», 
Instituto Geográfico (Salón del ministe-
rio de Fomento),—7 t„ don Enrique Me-
eeguer, «Protección meteorológica a loe 
grandes vuelos». 
Instituto de Beeducación Profesional (Ca-
rabanchel Bajo),—11 m„ doctor Oller, «La 
próteais en loe amputados», 
Unión Ibero-Americana (Eecoletos, 10), 
7 t., don Samuel Gay Inman, «Nuevas 
faeee de la doctrina de Monroe». 
Unión Patriótica,—7,3Ü t„ doctor Anto-
nio Piga, «Posibles orientaciones del ré-
gimen penitenciario en España», 
Salón de las Damas Catequistas (Manuel 
Silvela, 7).—7 t , don José Polo de Benito, 
Deán de Toledo, «El descubrimiento y co-
lonización de América y la Virgen de Gua-
dalupe». 
Otras notas 
Taquigrafía y mecanografía.—Del 16 al 
31 del preeente mee, y de diez a una y 
de tres a eeie do la tarde, se hallará 
abierta en la Sociedad Económica Matri-
teoise (palza de la Villa, 2) la matrícula 
libre de taquigrafía y mecanografía pri-
mero y eegundo año. 
Nuevo domicilio.—La Aeociación oficial 
de vecinos e inquilinos de Madrid ha tras-
ladado sus oficinas a la plaza del Pro-
greso, número 5. 
Biología del sábalo,—El profeeor mon-
sieur Louie Roule, del Museo de París, 
dará un cursillo práctico y una conferen-
cia en la Dirección de Pesca (Alcalá, 81) 
acerca de «Biología del sábalo». Comenzar 
rá el día 18 del corriente; deberán so-
licitar su inscripción loe que deseen asis-
tir . 
El námero de inscripciones no podrá ex-
ceder de doce. 
Para la capilla refugio del Guadarrama. 
En un escaparate de la calle Mayor, es-
quina de Esiparteroa, está expuesto el re-
tablo que el Centro de Defensa Social 
dedica a Nuestra Señora de las Nieves 
para la capilla refugio de la Sierra del 
Guadarrama, 
G r a n o s - P a n a d i z o s 
Tumores. Heridas. Quemaduras 
Calma d doto» Suprime ia inflamación Cura pronto 
y radicalmente No deia citarru Evita la doloroso 
operación quirúrgica Basta usarlo una vez 
para coniprobai estas aíirmóCKtnes Caía I "50 pías 
L I Q U I D A M O S 
a precios baratísimos bastantes modelos 
de nuestra fabricación de coches para ni-
ñoei CASA MELIIiUV, Barquillo, 6 dpldo. 
Congreso Internacional de 
Accidentes del trabajo 
Se celebrará otro, de las relacio-
nes humanas en la industria 
S e r e ú n e l a J u n t a d e 
l a C . U n i v e r s i t a r i a 
o— 
LAS OBRAS DARAN COMIENZO 
EN PLAZO MUY BREVE 
Del 2 al 8 de septiembre se celebrará 
en Budapest un Congreso Internacional 
de Accidentes del Trabajo, que tendrá un 
carácter exclusivamente científico. 
Los miembros del Congreso son de 
dos clases: ordinarios y visitantes. Los 
primeros pueden anunciar conferencias 
o demostraciones para las sesiones del 
Congreso. Tienen voz y voto en las l is -
cusiones, pueden presentar proposicio-
nes, asistir a excursiones y reuniones, 
y recibirán las publicaciones del Con-
greso La tasa de inscripción «6 de 10 
pengos (10,50 pesetas). Para la expedí 
clón de las publicaciones se cobrarán 
tres pengos más. 
Los visitantes invitados pagan cinco 
pengos de inscr ipción; no tienen voz n i 
voto en las sesiones, pero pueden asistir 
a ellas, así como a las festividades, re-
cepciones, excursiones, etc. 
Para detalles, al Comité Español de 
Accidentes del Trabajo, Instituto de Re-
educación Profesional (Vista Alegre, Ca-
rabanchel, Madrid). 
—Se ha prorrogado el plazo de ins-
cripción al Congreso internacional de 
las relaciones humanas en la Indus-
tria, cpie ha de celebrarse en Cambrid-
ge (Inglaterra) del 27 de junio al 2 de 
jul io próximos. 
De Espafia han solicitado represen-
tación, entre otras entidades, los Clubs 
Rosarios, la Sociedad de Estudios So-
ciales y Económicos, el Instituto de 
Orientación y Selección Profesional de 
Madrid y «fl Instituto de Reeducación 
Profesional. 
Entre las Metnorias encargadas por 
los organizadores del Congreso figura 
una sobre el estado actual de las relar 
clones entre patronos y obreros en Es-
paña, con un estudio de los factores 
gue contribuyen en nuestro país a de-
terminar la tendencia a la armonía en 
el trabajo. 
Las demandas de inscripción al Con-
greso pueden hacerse dirigiéndose a la 
secretarla general de la Asociación in-
ternacional de las relaciones humanas 
en la Industria, Javastrat, 66, La Haya 
(Holanda), o bien, al Comitó Nacional 
de Organización Científica del Trabajo 
(Marqués de Valdeiglesias, 1. Madrid). 
Un obrero mata a otro 
L E SECCIONO LA YUGULAR 
DE UN NAVAJAZO 
Ayer noche salieron de la Casa del 
Pueblo del Puente de Vallecas, donde 
habían tenido una reunión, Francisco 
García Cristóbal, de veintiséis años de 
edad, con domicilio en la calle de San 
José, del Puente de Vallecas, y Marce-
lino Lozano Calonge, de veintinueve 
años y habitante en la ronda de To-
ledo, 14. Empezaron a discutir por cues-
tiones de trabajo, y al llegar al Puente 
de Vallecas el Marcelino sacó una na-
vaja y dió un tremendo tajo en el cuello 
a su compañero Francisco y lo dejó 
muerto en el acto por haberle secciona-
do la yugular. 
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RESTAURANT 
G A M B R I N U S 
Z O R R I L L A , 11 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
Treinta millones para sanear 
los terrenos y ciento pa-
ra las edificaciones 
Ayer el Rey presidió la sesión de la 
Junta Constructora de la Ciudad Uni-
versitaria, a la que asistieron todos los 
miembros de dicha Junta. 
El secretario, don Florestán Aguilar, 
dió cuenta de la brillantez con que se 
celebró el d í a 12 el festival taurino or-
ganizado a beneficio de la Ciudad Uni-
versitaria por los estudiantes madrile-
ños y niel resultado económico de los 
conciertos organizados por la Orquesta 
Lasalle, de Barcelona. 
Manifestó que hab ía recibido noticias 
relacionadas con la venta de billetes de 
la Lotería Nacional, de los que ha he-
cho el público gran demanda en estos 
últimos días, y que las impresiones son 
favorables al buen éxito del sorteo. 
Se l í a n recibido dos ejemplares de la 
ampliación del plano general de la Mon-
cloa, ejecutado por el Instituto Geográ-
fico y Catastral. 
El ingeniero don Luis Landecho dió 
lectura al Informe que le encomendó la 
Junta respecto a la organización de la 
oficina técnica que ha de redactar el 
proyecto de la Ciudad Universitaria. Se 
acordó la remunerac ión de los técnicos 
y auxiliares, que propuso en lías ba-
ses de su informe. 
Confirmaron el acuerdo de la Junta 
anterior de encargar la dirección de 
ese proyecto a l , arquitecto señor López 
Otero, quien elegirá libremente los téc-
nicos que han de colaborar, concedién-
dosele un voto de confianza para el pla-
zo de entrega del proyecto, en el que ha 
de comenzarse inmediatamente a traba-
jar con objeto de que las obras den 
principio en plazo muy breve. 
Se han adelantado el coste de las 
obras; se estimaron en 30 millones de 
pesetas las de urbanización de los te-
rrenos donde se construirá la Ciudad 
Universitaria, y consideran necesarios 
cien millones para levantar los 17 edi-
ficios o .agrupaciones de edificios que 
han de integrar la Universidad. 
El señor Peláez, tesorero de la Junta, 
leyó un balance de situación referente 
a los fondos de la Ciudad Universita-
ria, que arroja un total de ingresos de 
11.642.000, dando conocimiento, también 
a los miembros de la Junta, de los do-
nativos •últimamente recibidos. 
Expuso los trabajos realizados por 
la Tesorería de la Junta para la forma-
ción de la lista completa de donan-
tes para la construcción de la Ciudad 
Universitaria durante el primer año de 
funcionamiento de la Junta. 
Esta lista, en un ejemplar de perga-
mino lujosamente encuadernado, fué en-
tregada al Rey. 
A los señores de la Junta se les entre-
gó en un folleto impreso, que se repar-
tirá profusamente para que se pueda 
apreciar la generosidad con que todos 
los elementos de Espafia han acudido 
n] llamamiento hecho en favor de la 
CÍúdad Universitaria. 
El secretarlo de la. Junta, don Flores-
tán Aguilar, al terminar la reunión, en-
tregó a su majestad el Rey 8.000 pese-
tas diciendo que al cumplirse hoy el 
primer aniversario de la fundación de 
la Junta quería ofrecer a la Universidad 
esa suma, que es la que percibido du-
rante el. año como catpdráflco de Odon-
tología en la Facultad de Medicina, 
Los funcionarios de G. y Jus-
ticia y la C. Universitaria 
Manifestado por loe funcionarios de 
las carreras dependientes del ministe-
rio de Gracia y Justicia el deseo de 
que la cantidad de 73.989,45 pesetas con 
que contribuyen a la suscripción a bene-
ficio de la Ciudad Universitaria se in-
viertan 50.000 en la dotación de dos ca-
mas del Hospital Olínlco, aplicándose 
el resto de lo recaudado a los demás 
gastos que ocasione la creación de la 
futura Universidad, la Junta Construc-
tora ha acordado, a pesar de que el 
capital necesario para la dotación de 
cada cama es el de 25.000 pesetas, la 
creación de tres camas, que se denomi-
naráin Fundación de los funcionarios de 
las carreras dependientes del ministiterio 
de Gracia y Justicia, supliéndose de los 
fondos generales de la Junta las 1.111 pe-
setas necesarias para completar dicha do-
tación. 
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B. M. CROKER 
L A B E L L E Z A D E L A A L D E A 
( N O V E L A ) 
la sopa, afortunadamente, está casi hecha; coceré las 
legumbres, y si la señora entretiene un poco a sus 
convidados, entre miss Lizzie y yo procuraremos que 
la comida sea bastante aceptable., 
¡En t re t ene r a los convidados... con tal susto en el 
cuerpo! 
—¿Y el postre de coc ina?—pregun tó Peggy conte-
niendo con dificultad el llanto. 
—De ése prescindiremos modestamente—respon-
dió Collins despo jándose del frac—; pero... no hay 
que apurarse tanto, señora. 
La diprimita» de la cocinera, si había compartido el 
vino para las salsas, se mantenía firme; Susana ayu-
dó también, y muy pronto reinaba la mayor activi-
dad en la cocina, que, para Peggy, nada tenía que en-
vidiar en aquellos momentos a la cámara de los tor-
mentos de un tribunal de la Inquis ic ión. Los invita-
dos se presentaron con una puntualidad desesperante, 
pero el señor de la casa se r e t r a só tanto, que no fué 
posible ponerle en antecedentes de lo ocurrido. Como 
tardaban mucho en anunciar que la (rseñora estaba 
servida», Goring dir igía de vez en cuando impacientes 
miradas interrogadoras a su mujer; por fin, se pre-
sentó a comunicar la fausta nueva el fiel Collins, con 
una cabeza tan colorada, que habr ía hecho palidecer 
de envidia a la cresta del más belicoso gallo de pelea 
paisano suyo. Peggy, que sabía lo que pasaba, se 
asus tó al o í r que «jes taba servida!» 
Si a Goring le produjo la comida un profundo des-
engaño, todo lo contrario le pareció a Peggy, que es-
peraba hubiera sido muchís imo peor. Cuando faltaba 
un plato creía que se la iba a tragar el suelo; pero 
pronto se rehacía, porque los invitados parecían no 
darle importancia, ni tenérselo en cuenta a una casa-
dita inexperta como ella. Que no hubiera un asado 
les pareció a algunos muy chocante; pero se indem-
nizaron con las aves y los dulces. A úl t ima hora ha-
bía quitado de la mesa Peggy los preciosos m e n ú s , 
porque estaban en pugna con la realidad, pues, entre 
otras cosas, figuraban en ellos, además de la sopa, 
«lubina en salsa de ostras, costillas a la Maintenon 
con patatas, pechugas de perdiz a la Génévoise, lomo 
de cordero con habas tiernas, faisán, compota, pastel 
de manzanas a l'Anglaise, bavaroise al marrasquino, 
etcétera. . .» De eso se suprimieron las pechugas de 
perdiz, el lomo de cordero y la bavaroise, y las costi-
llas no tuvieron nada que ver con madame de Main-
tenon y sf sólo con unas patatas cocidas en agua 
y sal. 
Así y todo tuvo Peggy que reconocer los milagros 
que había/ hecho Collins, y ella no quiso ser menos 
que su salvador, y comenzó a mostrarse sumamente 
decidora a medida que se acercaba el fin de la feo-
mida, charlando y contando anécdotas que encanta-
ron a sus h u é s p e d e s ; mas todo eso sin atreverse a 
cruzar su mirada con la de su Charlie. Después de to-
mar e l café en el salón se decidió a cantar, y su dulce 
voz de alondra ag radó sobremanera a los invitados, 
que se encontraron muy a gusto en aquella intimidad 
y no se retiraron hasta cerca de las once y media. 
Cuando Goring se hubo despedido del último con-
vidado, subió de tres en tres la escalera del piso su-
perior, y enfadado p r e g u n t ó : 
—¿Qué demonio de comida ha sido ésta? ¡Sin sal-
sas, sólo un plato decente y sin asado! 
En lugar de contestarle, se dejó caer sobre el sofá 
Peggy, poco antes tan animada, y rompió a llorar con 
el mayor desconsuelo. 
—¡Oh, Charlie, Charl ie!—sollozó, y le contó los apu-
ros que había pasado. 
—¡Mil diablos deber ían llevarse a esa maldita mu-
jer ! Muy mal no ha estado la comida, pero escasita. 
Yo no me at reví a tomar una costilla, porque había 
pocas. ¿Dónde está esa bruja? 
—Probablemente durmiendo la mona en su cama. 
—Lo primero que vas a hacer mañana es darle pa-
saporte. 
Con la ene rg ía que da la justa indignación, mandó 
subir a la mañana siguiente mistress Goring a la co-
cinera, y, sin p reámbulos , le par t ic ipó que quedaba 
despedida. 
— ¿ P u e d o saber por qué?—pregun tó la princesa del 
fogón, que. con su cofia y el delantal limpio, parecía 
una respetable matrona, poniéndose en jarras. 
—Porque anoche... no estaba usted en su cabal 
juicio. 
—¿Qué estaba yo anoche?—chilló amenazadora. 
—Borracha, si lo quiere usted más claro—dijo Peg-
gy indignada. 
—¡Que el Señor quiera perdonarla, s eñora ! ¿Bo-
rracha?... ¡Yo, que jamás he injerido una gota de 
vino! ¿Y se figura usted que voy a aguantar sin pro-
testa semejante atropello? ¡Ca, no señoraf Lo prime-
ro que voy a hacer es demandar a la señora por in-
jur ia y calumnia. ¡Ya lo creo! i Decir de mí eso; de 
mí, que sólo he servido en casa de las más dist ingui-
das familias, como puede verse en mis certificados! 
—Est ropeó usted toda la comida; dejó carbonizar-
se ©1 asado y ni siquiera p r epa ró el pescado... A las 
siete, no me lo negará , porque lo vi con mis propios 
ojos, estaba usted durmiendo en la cocina. 
—¿Durmiendo? Eso ya es otra cosa, que no quiero 
discutir. Todo el día estuve trabajando como una es-
clava negra y tengo un corazón muy delicado. De 
cuando en cuando me dan estos ataques, y siempre 
con una gran inqportunidad, cosa también que no 
pretendo discutir ; pero, ¿por qué iba a estar borra-
cha, quisiera yo saber? N i siquiera puedo decir a 
qué sabe el aguardiente. 
—He dado su verdadero nombre al estado en que 
usted se hallaba anoche — d i j o Peggy repon iéndose 
de la sorpresa que le había producido la inaudita des-
fachatez d é la cocinera—. Lizzie, Susana y Collins 
pueden atestiguarlo. 
— ¡Ja, ja! Esos lo que han hecho es engañar a us-
ted para que tenga yo que irme, y puedan ellos man-
gonear todo a su capricho. ¡Ese s invergüenza de Co-
l l ins! Que el demonio me lleve, si me marcho—gri tó 
poniendo sus enormes p u ñ o s amoratados delante de 
las narices de Peggy—; o si me voy, será cobrando 
todo el mes, otro de indemnización y mi buen certi-
ficado... Hasta ahora, sólo he servido en las casas 
más distinguidas, donde me han dado mis excelentes 
certificados... 
La disputa terminó con una avenencia, porque mis-
tress Dogherty exasperó tanto a su señora que ésta 
acabó por rogarla que abandonara su cuarto. Peggy 
confiaba en que su marido volvería pronto, pero el 
bravo Goring, olfateando la pelotera, no se dejó ver 
prudentemente hasta la noche, y durante ese tiempo 
se dedicó la inocente -victima a hacer lo más agria 
posible la vida a sus compañeros . Echó a Susana y 
a Lizzie de la cocina y qué no ha r í a para que la úl-
tima, pálida como una muerta, se presentara a la se-
ñ o r a lamentándose . 
—¡Ah, señora! ¡Eso no es una mujer.j es una furia! 
Nos ha amenazado a Susana y a mí con sacarnos los 
ojos para que nos acordemos toda la vida de ella; que 
nos iba a dejar tseñaladas», y que eso era lo que me-
rec íamos por lechuzas. ¡Si viniera Collins! Pero si 
és te la pone en la calle acudi rá al Juzgado y tendrá 
usted una serie interminable de molestias. 
—¿Y qué puedo yo hacer? 
—Señora , lo mejor sería que usted la pagara y que 
se fuera. ¡Será lo más barato! 
—Pero no le doy un certificaclo—dijo Peggy muy 
excitada—, aunque me cueste un disgusto. Encuentro 
que es una maldad dar buenos certificados a malos 
criados sólo por verse libre de ellos; eso es engañar . 
—No importa, señora—aseguró Lizzie ca lmándo-
la—. Esas personas dicen que han estado en su casa 
con U familia todo el tiempo que no pueden justifi-
car, aunque lo hayan pasado en la cárcel . 
El fin de fiesta fué que Peggy tuvo que abonarla 
un mes de salario y la a l imentación. Mistress Dogher-
ty se dió el gustazo de decirle que no era auna seño-
ra» y que el capi tán era un cualquier cosa, y después 
se marchó con banderas desplegadas y tambores ba-
tientes, es decir, con dinero inmerecidamente cobra-
do y una botella muy grande, que, según ella, conte-
nía agua bendita. Y como botín de guerra se llevó 
varias cucharas y tenedores, servilletas, etc., que al 
día siguiente se echaron de menos, 
( C o n l i n u o r á . ) 
* Mlércolos 16 do mayo de 1028 ( 6 ) 
E L D E B A T E 
MADRID.—Afío XVID.—Núrá. 5.876 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S 
QD 
B A R C E L O N A 
Interior, 76,17; Exterior, 91,70; Amor-
tizable 5 por 100, 95,80; Norte, 633,75; 
Alicante, 619,25; Andaluces, 82,70; Oren-
se, 40,25; H. Colonial, 140; Tabacos Fi-
lipinos, 430; francos, 23,60; libras, 2'J,13, 
y dólares, 5,5)55. 
B I L B A O 
Interior, 76,35; Amortizable 1927, sin 
impuestos, 105; Idem 11)27 con impues-
tos, 94,50; Cédulas Hipotecarías, 5 por 
100, 101,50; Ayuntamiento de Bilbao, 5,50, 
a 102,85; acciones Banco de Bilbao, 
2.410; Banco de Vizcaya, 2.185; Banco 
Urquijo-Vascongado, 410; Rubia. 660; 
Sevillana de Electricidad, 178; H. Espa-
ñola, 283; H. Ibérica, 940; Sota y Az-
nar. 1.100; Nervión, 645; Naviera Vas-
congada, 300; Marítima Unión, 183; Pa-
pelera, 196; Resinera, 78; Explosivos, 
viejas, 1.295 al contado; ídem nuevas, 
1.295 y 1.290 ai contado; Altos Hornos, 
188; Siderúrgica, 132; Babcock Wücox. 
129; Felguera, 80; C. Naval, blanca. 
137; Minas del Rif, nominativas, 540; 
ídem al portador, 6-40; Sabero, 250; Sie-
rra Menera. 110; Telefónica, 101; Petró-
leos. 146.50. Obligaciones, Alicantes, se-
rie E , 92; Nortes, primera. 77,50; Espe-
ciales Nortes, 102,50; Tudela especiales, 
101; H. Española, 6 por 100, 1922, 101; 
Sierra Menera, 6 por 100. 98; Altos Hor-
nos, 6 por 100, 104; Siderúrgica. 6 por 
100, 103; S. Echevarría. 6 por 100. 99; 
Papelera 4,50 por 100, 93; Resinera, 6 
(por 100, 94,25. 
L O N D R E S 
(Cierre) 
Francos. 124; dólares, 4,8828125; bel-
gas, 34,97; francos suizos, 25,33; flori-
nes, 12,09375; liras, 92,70; marcos, 20,40; 
coronas suecas, 18,20; ídem danesas, 
18,20; ídem noruegas, 18,22; chelines aus-
tríacos, 34,695; coronas checas, 164,75; 
marcos finlandeses, 194; pesetas, 29,11; 
escudos portugueses, 2,09375; dracmas, 
374,50; leis, 790; milreís, 5.90625; pe-
sos argentinos, 47,5164; Bombay, 1 che-
lín, 6,015625 peniques; Changa!, 2 che-
lines, 8 peniques; Honkong, 2 chelines, 
0,875 peniques; Yokohama, 1 chelín, 
10,484375 ipeniques. 
B E B L X X 
(Cierre) 
Dólares, 4,178; libras, 20,405; fran-
cos, 16,455; coronas checas, 12,384; pe-
setas, 70; pesos argentinos, 1,787; mil-
reis, 0,5035; florines, 168,76; escudos 
portugueses, 17.85; francos suizos, 80,56; 
chelines austríacos, 58,75; liras, 22,015. 
SOMA 
Francos, 74,75; libras esterlinas, 92,70; 
francos suizos, 36,590; pesetas, 31,867; 
dólares, 18,98; peso argentino, 18,36; 
Renta, 3,50 por 100, 76; Consolidado, 5 
¡por 100, 87,35; Líttorio, 87,32; Banco de 
Italia, 2.955; Banco Comercial, 1.495; 
Crédito Italiano, 940; Nacional de Cré-
dito, 578; Fíat, 478,25. 
L A S E S I O N E N B I L B A O 
BILBAO, 15—En la sesión de hoy se 
negociaron 7.103 acciones. Las del Banco 
de España se pidieron a 606 duros. Las 
del Banco de Bilbao operaron con de-
mandas a 2.410 pesetas. Las del Banco 
de Vizcaya hicieron operaciones a 2.185 
pesetas al contado y 2.20O a fin del co-
rriente mes y 2.180 al contado. Termina-
ron ofrecidas al último cambio. Las del 
Banco HispanoamortraTio 'se pidieron a 
235 por 100. Los Centrales se pidieron a 
204 duros. Los Urquijo-Vascongados ope-
raron con demandas a 410 pesetas. 
Los Nortes se pidieron a 631 pesetas y 
tuvieron ofertas a 635. Los Alicantes se 
demandaron a 618 pesetas y se ofrecie-
ron a 021. Las Roblas operaron a 660 
y 655 pesetas. Terminaron ofrecidas al 
último cambio. Las Sevillanas de Elec-
tricidad operaron con demandas a 178 
duros. Las Hidroeléctricas Españolas, 
viejas, operaron a 283 duros al contado 
y 283,50 y 285 a fin de mayo y 283 al 
contado y fln de mayo. Cerraron pedidas 
a 283. Las Ibéricas operaron con ofertas 
a 940 pesetas. 
Las Electras del Viesgo tuvieron de-
mandas a 660 pesetas y se ofreieron a 
670. Las Cooperativas de Madrid se pi-
dieron a 170 duros. Las Sota y Aznar 
operaron con ofertas a 1.100 pesetas. Los 
Nervionefi hiciemn operaciones con de-
mudas a 645 pesetas. Las Navieras Vas-
congadas operaron con peticiones a 300 
pesetas. La Marítima Unión operó a 183 
pesetas y quedaron demandas a última 
hora a 184. 
Las Papeleras operaron a 198. 196,50 y 
197,50/duros al contado y 197.50 al con-
tado y a fln de mayo. Cerraron ofreci-
das a este cambio. Las Resineras ope-
raron a 78 pesetas al contado y 78,50 a 
ñu de mayo. Terminaron pedidas a 78. 
Las acciones de Explosivos, viejas, 
operaron a 1.295 pesetas al contado y 
1300 y 1.310 a fln de mayo. Cerraron 
con demandas a 1.295 al contado. Las 
acciones nuevas operaron a 1.300 pesetas 
a fln del corriente mes y 1.295 y 1.290 al 
contado. Terminaron con demandas a 
1.280 y ofertas a 1.290. 
Los Altos Hornos operaron con deman 
das a 188. Las Siderúrgicas operaron a 
132 duros a fln de mayo. 130.50 ai conta-
do y 131 a fin de mayo. Terminaron pe-
didas a 130,50 y ofrecidas a 131. Las Bab-
cock Wilcox operaron con papel a 129 
duros. Las Felgueras tuvieron operacio-
nes con ofertas a 80 duros. 
La C. Naval, serie blanca, operó a 137 
y 136 duros al contado y fln de mayo y 
cerró con demandas a 135 y ofertas a 
136. Las Ponferradas se ofrecieron a 60 
duros. Las acciones nominativas de Mi-
nas del Rif operaron a 540 y 535 pese-
tas y se ofrecieron a 535 y las acciones 
del mismo valor, al portador, operaron 
con demandas a 640 pesetas. 
Las Sabero operaron con peticiones a 
250 pesetas. Las Sierra Menera operaron 
con demandas a 110 pesetas, después de 
negociarse 2.211 títulos. Las Telefónicas 
operaron a 101 y 100,65 duros. Termina-
ron con demandas a 100,50 y ofertas a 
100,65. Los Petróleos hicieron operacio-
nes con papel a 146,50 duros y cerraron 
con demandas a 146. 
En Fondos públicos, el Interior ope-
ró a 76,35. El Amortizable 1927 sin Im-
puestos, a 105. E] ídem 1927 con impues-
tos, a 94,50. Las Cédulas Hipotecarias. 
5 por 100, a 101,50. Los Ayuntamientos 
de Bilbao, 5,50 por 100. a 102,85. 
En la sección de obligaciones los Ali-
cantes, serle E , operaron a 92. Los 
Nortes, primera, a 77.50. Los especiales 
Nortes, a 102,50. Los Tudelas especiales 
a 101. Los H. Españolas, 6 por 100, 1922. 
a 101. Las Sierra Menera, 6 por 100. a 
98. Los Altos Hornos. 6 por 100. a 104. 
Las Siderúrgicas, 6 por 100, a 103. Las 
Echevarría. 6 por 100, a 99. Las Pape-
leras, 4.50 por 100, a 93. Las Resineras. 
6 por 100. a 94.25. 
R A D I O T E L E F O N O 
M A D R I D . Unión Radio (E A. J . 7, 375 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario afitro-
nómico. Santoral. Becetaa culinaria*. Cam-
panadas. Prensa. Bolsa. Programa* del 
día.—12.15, Señales horarias.—14, Orques-
ta Artys: tEl niño de Jerez» (paeodoble), 
Zavala; <Piba querida» (tango), Navales; 
«Juego* malabares» (fantaeía), Vivee. Bo-
letín meteorológico. Iniormación teatral. 
La orquesta: «La caja de juguete*!» (ballet), 
üebuesy; «Amor del elefante», Antón Pro-
fee; «Moonlight» (serenata), Neil Moret. 
Intermedio po1* Luis Medina.—15, Concier-
to de banda. Bolea de trabajo. Prensa.—19, 
Orquesta Artys: «El húsar de Ia guardia» 
(fantasía), Giménez y Vives; «Madame Bo-
niface», Lacome; «Estampas teatrales»: 
Una creación de García Gutiérrez y un 
triunfo de Carlos Latorre. Charla por don 
Victorino Tamayo. Escenas de «El Trova-
dor», por el cuadro artístico.—20, Música 
de baile, orquestas Blanco y Negro y Cric-, 
kett.—21,45, «Orientación de la mejora ga-
nadera en España», por don José María 
de Soroa.—22, Campanadas. Señales hora-
rias. Bolsa. Concierto de banda. Noticias 
de última hora. Música de baile, orquestas 
Blanco y Negro y Cricket.—0.30, Cierre. 
Radio España (E. A. J . 2, 400 metros).— 
üe 17 a 19. «El conde de Luxemburgo», 
Lear, orquesta. El santo del día. «Tosca», 
Puccini, señora Flor de Lis; «La Be-
jarana», Alonso, señor Moreno Jerez. El 
día en Madrid. «Madame Buterfly». Puc-
cini, señora Flor de Lis; «A la orilla de 
un palmar», señor Moreno Jerez; «La vie-
jecita». Caballero orquesta; «El toque de 
¿almafl», señora Flor de Lie; «Al pié del 
castaño», señor Moreno Jerez. Concurso 
infantil. «Momento musical», Schúbert, or-
questa; «Música prohibita». Gastaldón. se-
ñora Flor de Lis; «¡ Ay, ay, ay!». Freiré, 
señor Moreno Jerez. Noticias de provin-
cias y del extranjero. «Música americana», 
orquesta. Cierre. 
CAMBIO D E ONDA 
Radio-Laboratorioe Philips, emisora P. 
C. J . J . , de Eindhoven (HoJanda), ha cam-
biado la longitud de onda de 30,20 metros 
por 31,40 metros. 
M O L I N O S P A R A H O R C H A T A D E C H U F A 
A fuerza motriz y a mano. Instalados en casi todos los «bares» de Barcelona. 
MARCOS T O R R A S . — Riereta, 16. — B A R C E L O N A . 
N o t a s m i l i t a r e s 
Han sido destinados de plantilla a las 
Comisiones geográficas de la Península, 
por concurso, los capitanea de Estado Ma-
yor don Gregorio de la Hoya y don Luis 
López Piñeiro. 
í —Se ha concedido licencia para contraer 
matrimonio, a los tenientes de Infantería 
don Francisco Hetrnando Escolano, don 
doña Saturnina González Sanmartín; don 
Julio Díaz Morello, con doña María de la 
Concepción Losada Várela; don Salvador 
Solórzano Gurri, con doña Benita Guerra 
García; don Jesús García López, con do-
ña María del Consuelo Pertierra y Rodil, 
y don Fernando Velasco González, con 
doña Virginia Guiamet y Gil; al tenien-
te de Caballería don Manuel Gayan Ba-
gueea, con doña María de la Encarnación 
Goriz y Gaspar y al comandante de Arti-
llería don Francisco Pérez Montero, con 
doña María de la Concepción Rodríguez 
Arregui. 
H o y torea e n M a d r i d 
R a f a e l el G a l l o 
¡ ¡ Y C O N M I U R A S Ü 
La corrida suspendida ayer tarde a 
causa de la lluvia se celebrará esta tar-
de, a las cinco y media, con una mo-
dificación sensacional. Alternando con 
Chicuelo y el Niño de la Palma re-
aparecerá ante los madrileños Rafael el 
Gallo, recién desembarcado en España, 
tras su reciente y fantástica escapada 
a América. 
El cartel, pues, no puede ser más su-
jesiivo. Los bichos del terror y los to-
reros del escándalo. 
Si se arriman Rafael, Manolo y Ca-
yetano veremos grandes cosas, pues 
son extraordinarios artistas. Pero... ¿y 
si no se arriman? ¿Qué va a pasar? 
Esperemos... 
Oposiciones y coocursos 
Inspectores de Higiene.—En la «Gaceta» 
de ayer se publica convocatoria para pro-
veer seis plazas de inspectores de Higiene 
y Sanidad Pecuarias, y las que puedan 
ocurrir al terminar los ejercicios, con el 
sueldo de 4.000 pesetas. 
Se pueden presentar instancias hasta el 
20 de octubre en el ministerio de Fomen-
to, Las oposicionee se verificarán el 15 de 
noviembre próximo. 
Auxiliares de Hacienda.—Primer Tribu-
nal : Conforme hemos aniunciado, este Tri-
bunal no actuará hasta el viernes 18. 
Segundo Tribunal: Han sido aprobados 
los siguientes opositores: número 1.779, 
don Manuel Conde Larrarte, 35,67; 1.793, 
don Luis Agromayor Blanco, 3í,95; 1.794, 
don José Benavides Ruiz, 30; 1.798, don 
Benito Algara Hernández, 37.41, y 1.800, 
doña Pilar Cardona Lázaro, 30,51. 
Para hoy están citados por este Tribu-
nal los opositores comprendidos en los 
números 1.802 al 1.820 y desde el 1.821 al 
1.845, como suplentes. 
P A R A A D E L G A Z A R 
E L M E J O R R E M E D I O 
D E L G A D O S E 
No perludica a la salud, ain yodo ni derivados de yodo 
ni thyroidino. 
Venia en todaa la» farmacias al precio de 8 peaelas 
frasco y en e» Laboratorio «PE3QU1». Por correo 8.60. 
Alameda l7,3AN SEBASTIAN (Guipúzcoa, España) 
E l « Q u i j o t e » y un buen D i c c i o n a r i o 
El « Q U I J O T E » integro, bellamente encua-
dernado en tela y oro, con -i«; grandes páginas e 
ilustraciones, en buen papel y letra clara. Y el idic-
o i o i v a « i o de la Lengua Española, sólida-
mente encuadernado en tela, con planchas; w o pá-
ginas, s o o grabados y las últimas palabras de la 
Academia. Edición acabada de imprimir. LAS DOS 
OBRAS, el ..Qiiiiot¿. y el Diccionario, SE REGA-
LAN a quien se suscriba a la gran revista española 
mensual ilustrada. Letras Regionales. Sólo las encuadernauones de los libros costarían a usted mas qai la suscripción. 
B O L E T Í B I D E P R D I U » 
(R(¿raUaso a «Letras Regionales», Encarnación, 19, Córdoba) 
Nombre. 
Señas 
se suscribe a Letras Regionales. Las J2 pesetas y 70 céntimos, importe de la suscripción y gaSWíC 
giro, las pagará contra reembolso al rccifcrr c) regalo anunciado. Firma: 
E X C U R S I O N D E T U R I S M O A 
C O L O N I A Y E L R H I N 
C O N M O T I V O D E L A E X P O S I C I O N 
I N T E R N A C I O N A L D E P R E N S A 
D i r i g i d a por JtX D É B A T E en obsequio 
de sus lectores y suscr iptores 
Organizac ión técnica de la Agencia S O M M A R I V A , S. A . 
I T I N E R A R I O 
11 de junio.—Salida de la Estación del Norte por la mañana. 
12 de junio.—Llegada a París al mediodía. 
13 de junio.—Estancia en París. 
14 de junio.—Salida a mediodía para Colonia, donde se llegará sobre 
las diez de la noche. 
15-22 junio.—Estancia en Colonia para la visita de la ciudad, su fa-
mosa Catedral, sus monumentos y la Exposición Internacional de Pren-
sa. E l programa de fiestas que se celebrarán en Colonia, y a las cuales 
podrán asistir los excursionistas, se dará a conocer oportunamente. 
23 de junio.—Salida por la mañana de Colonia, en magníficos "auto-
cars" para visitar la zona más interesante del Rhln (Renania). Se visi-
tarán en seis días: los valles de los ríos Ahr. Rhin. Mosella, Main, Neckar, 
etcétera, y ias ciudades de Bonn, Bad. Ems, Francfort, Heidelberg, Ma-
guncia, Weisbaden, Rudesheim. Konigswirter. y los famosos castillos del 
Rñin. Parte del viaje se hará en vaporcitos por este río. 
28 de junio.—Regreso en "autocars" a Colonia. 
29 de junio.—Salida de Colonia por la mañana para París. 
30 de junio.—Salida de París por la tarde. 
1 de julio.—Llegada a Madrid por la noche. 
P R E C I O S : 
Primera clase Ptas. 1.595,— 
Segunda clase " 1.100,— 
T o d o c o m p r e n d i d o 
A los viajeros que deseen quedarse al regreso en París o San Se-
bastián o algún otro sitio del recorrido, se les proporcionará el billete 
de regreso hasta Madrid, válido para un mes. 
Inscripciones en E L D E B A T E , Excursiones de Turismo, Colegiata, 7; 
Apartado 466, Madrid, y Agencia SOMMARIVA, S. A., Avenida del 
Conde Peñalver, 17, Madrid. 
E l plazo para las inscripciones termina el 31 de mayo. 
D E S O C I E D A D 
Bodas 
E l día 25, a las once de la mañana, 
celebrará en la parroquia de Nuestra 
Señora de los Angeles el enlace de la 
distinguida señorita María Luisa VIon-
ter y Soubrier con nuestro estiinadn 
amigo don Juan Pedro Criado y ^o-
mí..guez. 
— E n el próximo mes de julio se veri-
ficará el enlace de la lindísima seño-
rita Gabriela del Alcázar y Mitjáns, hija 
de la condesa viuda de Crecente, con 
don Rafael Sancho Mata y Contreras. 
— E n el próximo verano se celebrará 
el enlace de la bella señorita Mercedes 
Carbó Valdivielso con don Manuel Pi-
quer. 
Felicitaciones 
E l vizconde de Fefiñanes recibe feli-
citaciones por haber sido agraciado por 
el Rey con la llave de gentilhombre de 
cámara con ejercicio y servidumbre. 
E l señor don Fernando Casani y H*-
rreros de Tejada es licenciado en Dere-
cho, secretario de Embajada de primera 
clase y maestrante de Ronda. 
Está casado con la poseedora del tí-
tulo, la cual goza de justas simpatías en 
la sociedad madrileña, y son sus hijas 
Lucía, Carmen y María Aurora. 
Reciba 'nuestro cordial parabién el 
hijo segundo de los anteriores conde? 
de Vilana. 
CesiCn 
E l conde de Alciibierre, marqués dr-
Snn Dionís, ha cedido el condado de 
GHmcs a su hermano el conde de St'.s-
tago. 
Viajeros 
Han salido: para Archena, el duqu^ 
de Tovar; para París, la duquesa viudn 
de Bivona; para Pedralbes de Sarria, 
la condesa de Güell; para Granada, la 
marquesa de Cartagena; para Las Are-
nas, la marquesa viuda de Zuya; para 
París, el señor Penard; para Bilbao, la 
señora viuda de Chávarri, y para Sevill'» 
el conde de Santa Marta de Babio. 
Regreso 
Han llegado a Madrid: procedente de 
Ubeda, la marquesa viuda de Cúllar de 
Baza; de París, los marqueses de Arrilu-
ce de Ibarra. 
Enfermo 
Lo está de álgún cuidado el ex subse-
cretario de Gobernación, de i Juan Cet-
vantes. 
Deseamos el restablecimiento del p-i-
ciente. 
Restablecida 
La duquesa de Noblejas ha salido ya 
a la calle, restablecida de la dolencia 
sufrida. 
Fallecimiento 
Anteayer rindió su tributo a la muei-
te el señor don José Joaquín de Elizaga. 
Contaba setenta y cuatro años de 
edad. 
Fué persona conocida y estimada en 
la sociedad madrileña. 
Enviamos nuestro sentido pésame a la 
familia doliente. 
Aniversarios 
Hoy se cumple el tercero de la muer-
te del señor don Antonio Fidalgo de Sán-
chez Ocaña (cuyo hijo,don Antonio Ft-
dalgo de Solís, falleció el 29 de febrero 
último), ambos de grata memoria. 
L a misa de réquiem, a las diez, y otras 
que se digan hoy en la parroquia de 
Santa Teresa y Santa Isabel (Chambe-
rí), de Madrid, y en la del Carmen (Sa-
lamanca) serán por el alma de los di-
funtos. 
—Mañana hace un año que dejó de 
existir el señor don Manuel del Valle y 
Llano, de inolvidable memoria. 
En diferentes templos de esta Corte, 
Lerma y Gumiel del Mercado (Burgos) 
se aplicarán funerales y misas por el ex-
presado señor. 
A las distinguidas familias de los di-
funtos renovamos la expresión de nues-
tro sentimiento. 
E l Abate F A R I A 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
D I A 16. Mlórool»»—L P. Letaníaa.-, 
Stos. nan N^pomuceno, pbro.; Ubaldo y 
Auda, Obs.; Aquilino, Victoriano, Üen&. 
dio, mrs . ; Honorato, Dómnolo, Poeidio 
Obs.; bto. Simón Stock, cf; Máxima, vg| 
A. Nocturna.—S. Pascual Bailón. Jurá 
de la bandera de los nuevoa adoradorea. 
Ave María.—11, misa, rosario y comida 
a 40 mujeres pobres. 
40 Horas.—Parroquia del Salvador. 
Corte de María.—Carmen, en su parro-
quia (P.), Concepción, S. José (P.), San-
tiago, S. Sebastián, Sta. Bárbara, Sta. Ta-
resa, Stos. Justo y Pastor, S. Pascual y 
Basílica de la Milagrosa. 
Parroquia de las Angustias.— 8, miga 
perpetua por los bienhechoree de la 
rroquia. 
Parroquia del Salvador (40 Horas) g, 
misa y Exposición; 10, la solemne; 5 t., 
ejercicio y reserva. 
Parroquia de N. Sra. del Carmen—No-
vena a Sta. Hita. 11, misa cantada, con 
Exposición; 6 t.. Exposición, estación, ser-
món, señor Suárez Eaura; reserva, gozos 
y adoración. 
Calatravas.—Idem, id. 10,30, misa solem-
ne, con sermón, señor Mondría; 12, rosa-
rio y ejercicio; 7 t., Manifiesto, rosario, 
sermón, P. Altonso María de Jesús Cru-
cificado. C. 1).; reserva e himno.. 
Cristo de la Salud.—Idem, id. 11, misa 
solemne, con Exposición, ejercicio y ben-
dición; 7 t.. Manifiesto, rosario, sermón, 
P. Domínguez, S. J . ; ejercicio, reserva y 
gozos. 
María Auxiliadora (Salesianos).—6, 6,30, 
7, 7,30, 8, 9 y 10, misas; 6 t.. Exposición 
y bendición. 
N. Sra. de Atoclia.—7, 8, 9 y 10, mi-
sas; 6 t., ejercicio. 
Pontificia.—Triduo a S. Pascual Bailón. 
7 t., ejercicio, sermón, Sorosterratzu, y re-
serva. 
S. Manuel y S. Benito.—Novena a Sta. 
Rita. 6,15 t.,bendición de rosas, ejercicio, 
sermón, P. Antonio Rubio, agustino, y re-
serva. 
S. Pedro de los Naturales (S. Bernardo). 
Idem, id. 10, misa cantada; 6 t., rosario, 
sermón, señor Carrasco; ejercicio y gozos, 
J U E V E S E I T C A B I S T I C O S 
Parroquias. — Carmen: 10, misa rezada 
por los congreyrantes del Santísimo Sacra» 
mentó.-Almudena: 8.30.—S. Lorenzo: 8.— 
S. Luis: 8.30.—S. Sebastián: 6, 7 y 8.— 
Sta. Bárbara: 8.—Santiago: 8.—S. Jeróni-
mo: 8,30.—Purísimo Corazón de María: 
8,30.—Salvador y S. Nicolás: 8.—Los Dolo-
res: 8.30. 
Iglesias.—Agustinos Recoletos: 8,30. mi-
sa de comunión:—A. de H. del S. Corazón 
de JesUs; 6.30. ejercicio.—Basílica de la 
Milagrosa- 8.30. comunión y reserva.—Bue-
na Dicha: 8,30, comunión general con Ex-
pocición.—Calatravas: 8.30.—Capuchinos: 7 
y 8, con Exposición.—Comendadoras de 
Santiago: 8,30.—Esclavas del S. Corazón 
(paseo de Martínez Campos): 6.—Hospital 
de S. Francisco de Paula (Cuatro Cami-
nos): 8.—Hospital del Carmen: 8,30. con 
Exposición.—Pontificia: 6,30 y 8, misa de 
comunión.—S. Antonio (Padres Francisca-
nos): 8,30. 
R E A L E l E U S T B E C O N G R E G A C I O N D E 
N U E S T R A SEÑORA D E L A P E O R B E L I S 
Establecida en la parroquia de Santa 
María, celebrará mañana, a las ocho, una 
misa por la intención de las personas que 
contribuyen .con sus limosnas, y por el 
eterno descanso de los donantes fallecidos; 
a las 8,30, la de comunión; a Has 10,30, 
corona: a las 12,30, misa rezada v rosa-
rio; 7 t., trisagio, sermón, don Pedro Ruiz 
Badanelli; visita, solemne salve e himno 
de Nuestra Señora de la Flor de Lis. 
Durante los cultos de la mañana y tar-
de, se verificará la vela a la Santísima 
Virgen, por su guardia de honor. 
« * • 
(Este periódico se publica con censuia 
;c les iást ica . ) 
I I A M O Q " Restaurant. 
Bn O n 9 ^ 1 ^9 Pastelería. 
Tres Cruces, 12, frente al Fontalba. Té com-
pleto, 1,75. Bodas y banquetes. T.0 18.651. 
C o n t r a e l A s m a 
R E M E D I O B E 
E X I B A R D 
en Polvos y en 4.iigarillo» 
Alivio inmsülato. 
8. Rne Domhnsl". París — ToHns Faminda». 
Los MAS ALTOS PRECIOS. L a casa ORGAZ Compra brillantes, esmeraldas y perlas 13. 
P R E S T A M O S H I P O T E C A R I O S 
L A B R A D O R E S , P R O P I E T A R I O S V C O N S T R U C T O R E S 
Si necesitáis obtener dinero a préstamo en buenas con-
diciones, con garantía de vuestras fincas rústicas o ur-
banas, consultar por carta o personalmente a 
J U L I O P . B E R M U D E Z 
Director gerente de la antigua Oficina de Compraventa 
« Hipoteca de Fincas en toda España y gratuitamente 
os dará cuantos informes necetsitéis para obtener el prés-
tamo en las mejores condiciones, ya sea en primera hipo-
teca o en segunda después del Banco Hipotecario, su-
pliendo todos loe gastos de inspección, notaría y Re-
gistro hasta que se realice la operación. Reserva absolu-
ta, rapidez y economía, es el lema de esta casa. 
Puerta del Sol, 5, entresuelo. Teléfono 14.317. De 4 a 7. 
t 
L O S E X C E L E N T I S I M O S S E Ñ O R E S 
Don Antonio Fidalgo fie Sánchez Ocaña 
Abogado del E s t a d o , ex director gene-
ral de lo Contencioso del E s t a d o , etc. 
DON ANTONIO FIDALGO D E SOLIS 
Abogado del E s t a d o , ex director ge-
neral de lo Contencioso, consejero 
del Banco de E s p a ñ a , etc. 
F a l l e c i e r o n , r e s p e c t i v a m e n t e , e l 1 6 d e 
m a y o d e 1 9 2 5 y e l 2 9 de f e b r e r o d e 1 9 2 8 
R . 1. P . 
L a misa de réquiem, a las diez, y otras que 
se celebren hoy en la iglesia de Santa Te-
resa y Santa Isabel (parroquia de Chambe-
rí) de esta Corte, y en la del Carmen (Sala-
manca), serán aplicadas en sufragio de sus 
almas. 
Su familia ruega encomendarles a Dios. 
Varios señores Prelados han concedido in-
dulgencias en la forma acostumbrada. 
¡ ¡ A G R I C U L T O R E S ! ! 
Regad vuestros campos y aumentaréis cinco vece» §u 
valor. Grandes existencias de Bombas. MORENO y Cía., 
Carrera San Jerónimo, 44, AQLADBID. 
Máquinas para coser y bor-
dar, las de mejor resultado 
y las más elegantes. 
W E R T H E I M 
Máquinas especiales de to-
das clases para la confec-
ción de ropa blanca y de co-
lor, sastrería, corees, etc., y 
para la fabricación de me-
dias, calcetines y género de 
punto. Dirección general en 
España: R A P I D A , S. A., 
AVIÑO, 9. Apartado 738. 
B A R C E L O N A . En M A D R I D , 
CASA H E R N A N D O Y O R A N 
V I A , 3. 
Pídanse catálogos ilustrados, que ee enviarán gratis. 
BARCELONA' 
T O S 
GARGANTA Ti BRONQUIOS 
Caramelos pectorales "CENARRO" 
(Al eucalipto y savia de pino.) 
Desinfectante del aparato respiratorio 
Caja: 86 y 70 céntimos. 
F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
L A B O L A D E N I E V E 
GKAN VENTA DB CALZONCILLOS CORTOS Y LARGOS 
P L A Z A D E L A N O E L , 9, y ATOCHA, 30 
Esta 
E B L E S 
casa loe vende de 
todas clases y eetiloe, nue-
vos y de ocasión, a precios 
baratísimos. Entrada libre. 
P A L A P O X . 15. 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
V I A J E S D E T U R I S M O 
D E L V A P O R 
" R E I N A M A R I A C R I S T I N A " 
P a r a i n f o r m e s y d e t a l l e s , e n l a s 
A G E N C I A S D E L A C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E N M A D R I D : A l c a l á , 4 3 . 
U E B L E S 
de lujo y económicos a pla-
zos y contado. La Confianza. 
V A L V E R D E , 5. 
E L D E B A T E 
Colegiata, 1 
A G U A S M I N E R A L E S 
DE TODAS CLASES.—SERVICIO A DOMICILIO 
C R U Z , 30 .—TELEFONO 13.279 
" A G U A S D E M A R M O L E J C T 
El establecimiento de aguas alcalinas más concurrido 
de España. 
Temporadas oficiales; primavera, 1.° de abril al 15 de 
junio; otoño, 1.° de septiembre al 15 de noviembre. 
Treti manantiales medicinales diferentes para enfer-
mos del hfgado, estómago, ríñones, arterioesclerosis, dia-
betes sacarina, artritismo, cloroanemia, etc. Los millares 
de enfermos que anualmente ee curan o alivian de sus 
dolencias atestiguan su eficacia. 
H O T E L D E L B A L N E A R I O 
. a siete horas de Madrid y ünico Oficial. Estación f. 
cuatro de Sevilla. 
Agua embotellada: pídase en todas partes, y por ctu 
jas, así como folletos explicativos, a la Administración 
del Balneario en Marmoiejo (Jaén). 
E L B A N C O H I P O T E C A R I O 
facilita próstamoe a lo* pmpietario* de Bdcm rtteticna 
y urbanas en toda España. Interés actual: 5,25 por 100. 
Para detalles e Informes, dirigirse al Agente para loa 
préütam^ del Banco t 
E D U A R D O D E L R I O 
Paencarral 100. Madrid. Teléfono IB.SIS 
A L L C X T 2 
Si sufre usted de los pies, 
es porque quiere. Compre 
hoy un tarro del patentado 
ÜE 
y en tres días se verá usted 
libre de callos y 'durezas, 
juanetes y ojos de gallo. 
Pruébelo y quedará asom-
brado. 
Pídalo en farmacias y dro-
guerías, 1,60. 
Por correo, 2 pesetas 
MiiiiiinimiRnM^ 
F ^ R M L A - C J J V P U E R T O 
« ^ l A f c d L de 5<ítrt I ldefonso, -4» « I M A - D R I D 
(lllltlllllllllllllllllllllilllll^ 
C H A V A R R I -Alinaceoista (le carbones. 
Casa fundada en 18fi0. Carbones minerales para aplicacio-
nes indnstrialea y naos domésticos. Agencia exclusiva 
para la venta dol cok metalúrgico de Eigaredo. Servicio 
a domicilio. Exportación a provincias. 
Oficinas: SAN MATEO. 6. Teléfonos 15.263 y 11.318. 
V I N O S P U R O S D E V I D 
P A R A M I S A Y P A R A M E S A 
La« entidades religioeat que quieran tener la segu-
ridad de que los vino- consumidos en el Santo Sa-
crificio de la Misa eon litúrgicos, deben encargarlos 
a Agustín Serrano González, coiseohero en Manzanares. 
Depósito en Madrid, Paseo del Prado, 48. Teléfono 
11.514 cSucesor de los RR. PP Cistercienees.t 
• 
t 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
Rogad a Dios en caridad por el alma 
DEL EXCELENTISIMO SEÑOR 
DON MANUEL D E L V A L L E Y LLANO 
Magistrado Jubilado del Tribunal Supremo 
QUE FALLECIO E L DIA 17 DE MAYO DE 1927 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su viuda, la exceilentísima señora doña Anto-
nina Esgueba Herrera; hijos, don Manuel don 
Ramón y don Antonio; hijas políticas, dona 
Eloísa R. Viforcos y doña Julia Santamaría; 
hermana, doña Justa; sus nietos y demás pa-
rientes 
R U E G A N a sus amigos enco-
mienden su alma a Dios. 
Toda« las misas que se celebren el día 17 del 
corriente en la iglesia de Nuestra Señora del 
Carmen (calle del Carmen); la del día 18, a las 
once, en la capilla del cementerio de NWBttt 
Señora de la Almude-nn; el funeral qiie tenga 
lugar el día 15 en la parroquia de San Pedro de 
la villa de Lerma (Burgos); las misas que ee 
dirín el día 17 en los conventos de San Blas 
y Santa Clara de dicha . villa de Lerma. y el 
funeral que se celebre el día 18 en la pn rro-
quia de Santa María la Mayor, de la villa de 
Gumiel del Mercado (Burgos), seríln aplicados 
por el eterno descanso de su alma. 
Varios señores Prelados han concedido indul-
gencias em la fr>rma acostumbrada. 
E B L E L A C A S A A P O L I N A R h a c e g r a n d e s r e b a j a s e i n -v i t a a s u n u m e r o s a c l i e n t e l a a v i s i t a n s u e x p o s i c i ó n : 
¿ S u f r e us ted del ESTOMAGO? 
T O D I C E S T O N A ( C h o r r o ) Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S C A J A , 3 P E S E T A S Exigid la leoí í lma DIGESTONA (Ciiorrol . Gran premio 9 
medalla de oro en ia £xposlclijfl de Higiene de L o n t ó 
M i é r c o l e s 16 do mayo de !028 (7) ' E L DEBATE 
i;iii:iii;i;;iiíiíi ni iijuniinii 11 ini l i l i l í iii ii r ' 
ANUNCIOS POR PALABRAS 
fliniMMiHM 
Hasta 10 paialiras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas I 
Estos annnolos M r»clben 
en l» Admlnlstraotón de 
E l . D E B A T E , Colegiata, Tj 
quiosco d» B t D E B A T E , ca-
He de Acalá, frente a las 
Calatravas; Quiosco de Glo-
rieta de Bilbao, esquina a 
Fuencarral; quiosco de la 
plaza de Eavaplés, quiosco 
de Puerta de Atocha, quios-
co de la glorieta de los Cua-
tro Caminos, frente al nú-
mero 1; quiosco de la calle 
de Serrano, esquina a (Jo-
ya; quiosco do la glorieta 
da San Bernardo, Y E N TO-
DAS L A S A G E N C I A S D E 
P U B L I C I D A D 
A L M O N E D A S 
COMPRA venta muebles; 
lavabos, 18 pesetas; meei-
Uas, 17 pesetas; armarios 
desde 30 pesetas. Tudes-
cos, 7. 
S U B A S T A pública autoriza-
da. Miércoles y eábados, 
cinco tarde. Noventa lotes 
expuestos al público hasta 
dichos días . Listas detalla-
das gratis. Galerías Bayón. 
Fuencarral, SMK 
A L M O N E D A lujoso despa-
cho español, muchos mue-
bles y objetos arte. San Ro-
que, 4. 
D E S P A C H O renacimiento, 
vale 1.000 pesetas, 800 pe-
eetaE. Estrella, 10. Mate-
eanz. 
A L C O B A chipendal, lunas 
interiores; vale 8.000 pese-
tas. 3.000. Estrella. 10. 
COMEDOR lunas fantasía, 
mesa ovalada, sillas tapi-
Eadas, 600. Estrella. 10. 
A L C O B A , cama bronce, co-
queta, mesillas, luna, 740 
pesetas. Estrella. 10. 
CAMA, colchón y almohar 
da, 50 pesetas. Aparadores, 
100. Estrella. 10. 
B U E E A U americano, mue-
lle automático. U0 pesetas; 
Billón, 25. Estrella. 10. 
A R M A R I O S luna barniza-
dos, 110 pesetas. Mesas co-
medor, 10. Estrella. 10. 
CAMA dorada a fuego, con 
sommier, 100 pesetas. Es -
trella, 10. 
V I S I T A D exposición mue-
bles. Casa Matesanz com-
praréis a vuestro gusto, eco-
nomizando pesetas. Estrella, 
10, doce pasos Ancha. 
A L M O N E D A p a r t i c u -
lar, puerta, despacho, tre-
sillo. Sólo hoy. Barcelo-
na. 11. 
A L M O N E D A muebles diez 
pisos, camas, piano, arma-
rioa, e tcétera; deeeo pren-
deros. Legan i tos, 17. 
A L M O N E D A comedor caoba, 
camas, armarios, lavabos, 
mesillas n o c h e . Hortale-
za, IKK 
COMEDOR, alcobas, arcón 
renacimiento majestuosos; 
recibimiento, piano, tapi-
ces. Reina, 37. 
A L Q U I L E R E S 
C U A R T O S por 35 duros. Se 
arriendan con cuarto de btu 
fio y calefacción central en 
Velázquez. 65. 
L O C A L propio almacén, de-
pósito, industria u otros 
usos. Campomanes, 3. 
A L Q U I L O hermosa casa de 
campo con todas comodida-
des, jardín. Dirigirse: Clo-
tilde Alonso. Manuel Silve-
la,_10. 
A L V A R E Z Castro, 17, ee-
misótano, industria, 125; ex-
terior, baño, gas, teléfono, 
ascensor, baratís imo. 
B A L Á B E R R Y ~ 8 , exterior, 
60. Vil lalba alquilo o ven-
do hotel todo cconfort», fa^ 
cilidades pago. Razón: Te-
léfono 52.779. 
H E R M O S I L L A , 51, entre-
suelo propio modista, pelu-
quero señoras; terraza, 125; 
interior, 80. 
A L Q U I L O cuarto interior, 
soleado, 100. pesetas. Espoz 
y Mina, 20. 
A R A V A C A precioso chalet 
amueblado, jardín, terrazas, 
garage, calefacción. Teléfo-
no 14.809. 
S E alquilan hoteles Mira-
sierra, Navalperal de Pina-
res, Avi la . Hortaleza, 85. 
O R A N local. Antonio Ló-
pez, 23. 
E X T E R I O R , orientación Me-
diodía, seis piezas, 75 pese-
tas. Otro, 65 pesetas. Paseo 
Delicias, 133. 
BONITO entresuelo, entari-
mado, cuarto baño, gas, 36 
duros. Ramón Cruz, 6. 
C A J E T I N E S , cantoneras, tu-
bos ranurados, perfiles para 
carrocerías. Narváez. Ma-
gallanes, 17. 
A U T O M O V I L E S 
R E P A R A C I O N E S eléctricas. 
Automóvi les , magnetos, dí-
namos, motores. Carrión y 
Compañía. Caños. 6. Teléfo-
no 18.832. 
S O L I C I T A D presupuestos 
anuncios Agencia cStar». 
Montera, 8, principal. Teló-
fono 12.520. 
C A M I O N E S c.Muierva>. óm-
nibus, construcción sin r i -
val en calidad y robustez. 
Pidan demostraciones. Re-
presentación Automóvil Sa-
^ón. Alcalá. 81. 
C O M P R A V E N T A automóvi-
les todas marcas. Calle Pr in-
cesa, número 7. 
¡ «TAXIS» landolct 0,40! Pa-
sados revista, baratos, con-
tado, plazos. Alenzrf, IS. 
G R A N economía obtendréis 
arreglando cubiéTtas desgas-
tadas o rotas en Alberto 
Aguilera, 18. 
i<iinit:ti Liii¡i'Liiiiiijiti'i;i!i!iii!iii;iiiT¡[!iii 
S I ha de sustituir la mag-
neto de su coche, recuerde 
que sólo la «Bosch» es in-
sustituible. Auto Equipos 
Estación de Servicio Bosch. 




dos), piezaa repuesto. Car-
men, 41, taller. 
SALDO importante partida 
cubiertas, cámaras varias 
marcas. Jiménez. Hernán 
Cortés. 16. 
G A R A G E espléndido, tres, 
seis coches, se alquila por 
años y económico. Caste-
Uó, 114. 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Loe me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
S U E L A cromo cNomplus». 
Duración e x t r a o r d i n a r i a . . 
Impermeabilidad abeolntat 
Exigidla. Remitimos eoelas 
troqueladas. Apartado 59. 
Burgos. 
CALZADOS Berman; pieos 
de goma, garantizados un 
año. Fúcar, 11. 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A y practican-
ta Mercedes Garrido. Pen-
sión consultas embarazadas. 
Santa Isabel, l . Antón Mar-
tín, 50. 
C O M P R A S 
«Unión Joyera». Pago mu-
chís imo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad; compramos mo-
biliarios completos. Ctub, 1, 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
CASA Serna, Hortaleza, 9. 
Paga bien alhajas, brillan-
tes, antigüedades, máqui-
nas escribir, aparatos fo-
tográficos, planos, escope-
tas, gramófonos, discos, ob-
jetos, papeletas Monte. 
S I quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
más que nadie. Espoz y Mi-
na, 3. entresuelo, 
COMPRO muebles. Llamad 
al teléfono 35.584. Hay guar-
damuebles. Viriato, 26. 
ANTIGÜEDADES. Compro 
alfombras españolas, tapi-
ces; pago más que nadie. 
José Ca«tro. Huertas, 12. 
COMPRO, vendo, cambio al-
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en-
cajes, abanicos, antigiieda-
des y papeletas del Monte. 
AI Todo de Ocasión. Fuen-
carral , 45. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhijas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10.706. 
ANTIGÜEDADES. Compra 
y venta. Prado, 5, tienda, 
esquina a Echegaray. Teló-
fono 19.824. 
P A G A mucho alhajas, obje-
tos plata antiguos, telas, 
abanicos, porcelanas, marfi-
les, buenos cuadros. Pez, 
15. Sucesor de Juanito. Te-
léfono 17.487. 
COMPRO, vendo ropas, alha-
jas, máquinas coser, escri-
bir, gramófonos, bicicletas. 
Casa Martín. Santa Isabel, 
34. Humilladero. 14. 
A N T I G Ü E D A D E S , compra 
venta. Casa Somera. Eche-
garay, 12, 
C O N S U L T A S 
A L V A R E S Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, riñón. 
Preciados, 9. Diez una, sie-
te nueve. 
T U B E R C U L O S I S . M é t o d o 
alemán vacunación Fried-
mann. Preventivo y curati-
vo. Villanueva, 38. 
A L M O R R A N A S . C u r a c i ó n 
segura. Consulta y aplica-
ción del tratamiento. I n -
fantas, 36, segundo izquier-
da. Doctor M. B. 
E N F E R M E D A D E S estóma-
go, hígado, intestinos. Ra-
yos X . Consulta, cinco pe-
setas. San Bernardo, 23. 
Siete-nueve, 
E N S E Ñ A N Z A S 
O P O S I C I O N E S a la Dipu-
tación, Banco de España, 
secretarios Ayuntamientos, 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Fomento, Estadíst ica, Poli-
c ía , Aduanas, Hacienda, Co-
rreos, Taquigrafía. Contes-
taciones programas o pre-
paración. Instituto Reus. 
Preciados, 23. 
C A R R E R A S cortas, conta-
bilidad, francés, sól idamen-
te. Cuesta Santo Domingo, 
18 duplicado. 
C O R R E O S . Preparación com-
pleta. Próximas oposiciones. 
Profesorado especializado. 
Academia San Antonio. Pla-
za del Carmen, 2. 
B A C H I L L E R A T O , taquime-
canografía, cultura general, 
francés, contabilidad, ocho 
pesetas. Romanónos, 2 
T A Q U I G R A F I A , 300 pala-
bras minuto; mecanografía, 
sin mirar teclado, en diez 
lecciones; ortografía prácti-
ca, reforma de letra, cálcu-
los abreviados, contabilidad, 
todos sistemas; lenguas, pro-
fesorado extranjero, etcéte-
ra. «Laso». Fuencarral, 80. 
Preparación todas carreras. 
Internado. 
C O N T A B L E S : Preparación 
industrial, mercantil, ban-
caria. Colocamos alumnos. 
Estrella, 3. Colegio. 
R E G I N A (Academia). Ense-
ñanza todos modelos; abier-
to hasta nueve noche. Mon-
tera. 29. 
l u i i i u n i m ^ 
E S P E C I F I C O S 
L O M B R I C I N A Pelletier. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices; 15 
céntimos. 
T U B E R C U L O S I S . V a c u n a 
Friedmann. Preventiva y 
curativa. Farmacias. Infor-
mes i Villanueva, 88. 
T E purgante Pelletier. Ev i -
ta congestiones, vahídos . 
Cura es treñimiento; 15 cén-
timos. 
L A S personas que padecen 
de vértigos, mareos y pesa-
dez, o tienen arterioescle-
rosis, deben usar la lodasa 
Bellot, que fluidifica la san-
gre, la purifica y evita las 
congestiones. Venta en far-
macias. 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
Y U S T A vende sellos a l 92, 
93, 94 y 95% descuento. 
Príncipe, 7. 
F I N C A S 
Compra-venta 
COMPRA y venta de fin-
cas y operaciones derivadas. 
Solvencia moral, técnica y 
económica, elberia Inmobi-
liaria». Mayor, 4. Teléfo-
do 10.169. 
F I N C A S rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta, 
cl l ispania». Oficina la más 
importante y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
H E L G U E R O . Contratación 
fincas. Permuta casas por 
solares. Barco, 23. Teléfono 
14.584. 
V E N D O casa, hotel grande, 
calle principal, próximo Vis-
ta Alegre (Carabanchel), va-
rias plantas, jardín, agua 
Lozoya, cochera, dependen-
cia. Arenal, 9, continental. 
OCASION: Precioso hotel 
López Hoyos, tranvía puer-
ta, magnífica construcción, 
todo cconfort», jardín. Ven-
do barat ís imo. Urgente. V i -
llafranca. Génova, 4. Cua-
tro-seis. 
O F I C I N A S industrias; ven-
do pisos 30.000 pesetas; tien-
das, 40.000. Céntricas. Escr i -
bid: José. Hortaleza, 75, 
continental. 
COMPRO hotelito en el ra-
dio de Madrid. Domínguez, 
Amazonas, 8. 
V E N D E S E casa, facilida-
des pago, 8% libre; permu-
taríase solar céntrico. T r a -
tar: Almendro, 2 duplica-
do, segundo derecha. 
V E N D O casa en construc-
ción, facilidades de pago. 
Apartado 9.006. 
CAMBIO casas por solares. 
Apartado 9.006. 
CASA Cuatro Caminos, dos 
fachadas, 75.000 pesetas, ren-
ta 7.560, hipoteca 27.500. Hel-
guero. Barco, 23; cinco a 
siete. 
V E N D O casa-hotel en Ara-
vaca, dos plantas, hermoso 
jardín, 18.000 pies aproxi-
madamente. Renta la plan-
ta baja 3.600 pesetas anua-
les. Razón: Progreso, 20, 
portería. 
F O T O G R A F O S 
¡ N E N E S ! Guapísimos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca. Tetuán. 20. 
H U E S P E D E S 
R E S T A U R A N T y fonda el 
Cantábrico. Cruz, 3. Cubier-
tos, abonos. Pensiones eco-
nómicas, desde 7 pesetas. 
Todo nuevo. Restaurado. 
P E N S I O N Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo cconfort». 
Montera, 53, segundo. 
T I B I D A B O . Gran Restau-
rante Madrileño Carretas, 
4. Recientemente inaugu-
rado. 
P E N S I O N Andalucía. Lujo-
sas habitaciones- Baño, ca-
lefacción. Pi Margall, 22. 
primero. 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. 
Habitaciones interiores y 
exteriores. Pensión comple-
ta desde siete pesetas. Abo-
nos comidas económicas. 
Príncipe, 10. 
H U E S P E D E S , casa nueva, 
ascensor, baño, calefacción, 
teléfono, pensión desde cin-
co pesetas y media. Alber-
to Aguilera, 34, primero iz-
quierda. 
P E N S I O N Excelsior. Ponte-
jos, 2. Reformada comple-
tamente. L a mejor, más cén-
trica y más concurrida. 
Vean precios, seguramente 
les interesará. 
H O T E L Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, estables, 
familras. Peñalver , 7 (Gran 
Vía) . 
E N lo mejor de Madrid, 
Príncipe, 17, principal, Pen-
sión Hispano Americana, 
baño, teléfono, todo ccon-
fort», pensión completa des-
de 7 pesetas. 
H A B I T A C I O N E S amuebla-
das para sacerdotes, caba-
lleros, con asistencia o sin 
ella. Apodaca, 7. 
P E N S I O N Moderno. Casa 
católica, muy formal, espe-
cial para matrimonios, se-
ñoras, familias. San Sebas-
t ián, 2, 
E S T A B L E S , habitaciones so-
leadas, baño, pensión, des-
de siete pesetas. Leganitos, 
52, principal. 
H A B I T A C I O N E S para esta-
bles, casa nueva, todo ccoxir 
fort». San Lucas, 9, princi-
pal izquierda. 
H U E S P E D E S estables, casa 
l)do «confort», familia ho-
norable. Razón: Hermosilla 
44, entresuelo centro. 
< H O T E L Mediodía». 200 ha-
bitaciones instalación mo-
derna, 5 pesetas. Unico en 
Madrid. Glorieta Atocha, 
írente estación. 
L I B R O S 
D E V O C I O N A R I O S , estam-
pas, recuerdos de primera 
comunión; la más surtida. 
Casa Palomeque. Arenal, 17. 
Madrid. 
P O S T A L E S Eucarist ía para 
propaganda y catcquesis a 
tres pesetas ciento. Palo-
meque. Arenal, 17. 
I N D I C E de Legislación ge-
neral., Mensual desde 1924. 
Apartado 10.014. Madrid. 
DOCTOR Moruncu; p a r a 
v iv ir muchos años y con-
servarse joven, magnífica 
higiene moderna, 15 pesetas, 
l ibrerías. Editorial Páez. 
Madrid. 
L I B R O S antiguos, nadie pa-
ga más que Molina. Trave-
s ía Arenal, 1. 
C E N T E N A R I O fray Luis de 
León, Poesías originales, 3 
pesetas. Victoriano Suárez. 
Preciados. 48. Madrid y 
principales l ibrerías. 
M A Q U I N A S 
M A Q U I N A de escribir 
cBing». Contado. 220. P la-
zos, 15 mes. Carmona. Fuen-
carrnl. 83. Teléfono 19.6t3. 
M A Q U I N A S para coser 
Gran taller de reparaciones 
todos sistemas, garantía dos 
años. Casa Sagarruy. Velar-
de, 6. Teléfono 11.797. 
MAQUINAS escribir, calcu-
lar verdaderas oportunida-




tizadas como nuevas mitad 
precio. Máquinas ocasión. 
Montera, 29. 
G R A N taller reparaciones. 
Abonos limpieza. Accesorios 
cYgea». Teléfono 11.569. Mon-
tera, 29. 
R E P A R A C I O N toda clase 
calculadoras, máquinas es-
cribir, cintas, papel car-
bón, precios sin competen-
cia. Morell. Hortaleza, 46, 
M O D I S T A S 
M A R I S A . E x oficiala de 
Cottret. Copias de las me-
jores firmas de París . Ad-
mito géneros, San Agus-
tín, 6. 
A S C E N S I O N , m o d i s t a . 
Arrieta, 9, segundo izquier-
da, exterior. Doy cupones 
Progreso. 
HAGO toda clase vestidos 
elegantes, verdaderamente 
económicos. Comprobadlo vi-
sitándome. San Onofre, 8, 
principal. 
M U E B L E S 
N O V I A S : Al lado de c E l 
Imparcial», Duque de Alba, 
6, muebles baratísimos. In-
menso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. 
L A Gran Breta'fta. Camas y 
muebles de todas clarea. 
Plaza Santa Ana, 1. 
M U E B L E S y camas al con-
tado y plazos. Plaza Santa 
Ana. 1. 
COMPRAR en esta casa es 
ahorrar dinero. Plaza San-
ta Ana, 1. 
CAMAS y muebles. Precios 
sin competencia. Plaza San-
ta Ana, l . 
O P T I C A 
G R A T I S graduación vista 
'procedimientos modernos 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
C A R R E T A S , 3, óptico. Com-
pre sus gafas, gemelos, re-
galo práctico. Siempre fan-
tasías. 
O C U L I S T A S : Aparatos re-
fracciones. Toda clase tra-
bajos óptica, esmeradís imos. 
Vara y López. Príncipe, 5. 
L E N T E S , gafas, impertinen-
tes; -últimos modelos. V a r a 
y López. Príncipe, 5. 
P E L U Q U E R I A S 
O N D U L A C I O N , una peseta; 
corte pelo, una peseta. San-
Bartolomé, 2. 
P R E S T A M O S 
C L E M E N T E Codina. Agen-
te para préstamos del Ban-
co Hipotecario de España. 
Madrazo, 26. Teléfono 12.499. 
F A C I L I T A M O S pr imeraSj 
segundas hipotecas rápida-
mente. Apartado 841. 
P R E S T A R E 3.000 pesetas 
c o n garantías. Apartado 
4.063. 
R A D I O T E L E F O N I A 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele - Audión. Are-
nal, 3. 
U L T I M A S novedades. Apa-
ratos para altavoces, sin pi-
las ni acumuladores. m N i 
siquiera corr iente indus-
trial 111 Briones. Desenga-
ño, 14. 
«ANTENA». Formidable re-
vista de radio. Pida un ml-
mero gratis. Desengaño, 14. 
S A S T R E R I A S 
E X P O S I C I O N de París. Sas-
trería. Preciados, 7, prlDci-
pal. .Contado y plazoe. 
G E N E R O S ingleses garanti-
zados verdad j corte traje 
(tres metro*), 93 pesetas; 
informará cGutteridge». Pi 
Margall, 18, séptimo, 1 (hay 
ascensores). Teléfono 19.733. 
Hechuras, desde 65 pesetas. 
Elegante corte propio. Es-
meradís ima confección. F i -
gurines gran fantasía. Ab-
soluta garantía d» buen 
asiento en todas las pren-
das. 
T R A B A J O 
Ofertas 
C O L O C A C I O N E S de todas 
clases. Escribir» Centro Ca-
tólico. Colón. 14. Madrid 
L I C E N C I A D O S E j é r c i t o : 
¿Queréis saber a qué car-
gos tenéic derecho y docu-
mentos que necesi táis? Sus-
cribiros cinco pesetas se-
mestre a periódico cGuía 
Licenciado Ejército». Enviar 
importe giro postal. Ventu-
ra Vega, 19. 
C E N T R O Femenino: seño-
ritas, servidumbre garanti-
zada. Isabel Católica, 19. 
L I C E N C I A D O S , documenta-
ción destinos públicos, 12,50; 
provincias, 15,75. Agencia, 
Hosario, 3. Correspondencia 
Grupo Ministerio Guerra. 
Paseo Extremadura, 106, 
S U E L D O y comisión puede 
tener todo productor de sus-
cripción o anuncio para im-
portante publicación. Infor-
marán: Arenal, 27, prime-
ro derecha; de diez a doce. 
Demandas 
P R O F E S O R A español, fran-
cés desea colocación interna, 
informada. Fuencarral, 138. 
SEÑORA buena edad re-
gentaría casa sacerdote. E s -
cribid: Emi l ia , Prensa. Car-
men, 18. 
P A R A corredor, secretario 
o encargado ofrécese señor 
joven. Galileo, 19, portería. 
Ariño. 
SEÑORITA práctica oficina, 
contabilidad, desea coloca-
ción. Razón, escribiendo: 
Virtudes, 15. Valentina Fer-
nández. 
M A T R I M O N I O joven s in 
hijos solicita portería. Ra-
zón: Señor Alcalá. Corre-
dera Alta, 12. 
T R A N S P O R T E S 
A G E N C I A Muñoz. Mudan-
zas económicas Madrid-Pro-
vincias. Pardáñas, 16. Tele-
fono 52.884. 
T R A S P A S O S 
CASA de huéspedes acredi-
tada, en el mejor sitio de 
Madrid, se traspasa por en-
fermedad. Informes: Le<5n, 
23. segundo derecha. 
T R A S P A S O bar céntrico por 
no poderlo atender. Mun-
dial, S. L . Montera, 15. 
V A R I O S 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
C A R T E R I T A S azafrán pu-
ro cDos Gatos»: exíjalas ul-
tramarinos. Muestras. Es-
colano. Apartado 1. No-
velda. 
JORDAN/V. Condecoraciones, 
Banderas, Espadas. Galones. 
Cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
C A F E S y chocolates. Casa 
Pin i líos. Hortaleza, 58. Te-
léfono 12.002. Se hacen obse-




tos. Consulta económica. 
Cava Baja, 18. 
QUESOS, mantecas y oo-
metítibles finos, galletas, vi-
nos, licores, chocolates para 
diabéticos, cafés sin cafeí-
na y gran surtido en pro-
dnctos de régimen. Rivas. 
Montera, 23. Teléfono 15.943. 
MUDANZAS desde 20 pe-
setas. Agencia Martín. Vi -
llanueva, 32; teléfono 51.344. 
CAMAS doradas. Las me-
jores y más baratas las 
vende la Fábrica Igarttía. 
Construcción y dorado ga-
rantizado. Calle de Atocha, 
nlimero 65. 
P A R A propagar la fe ca-
tólica. Con objeto que cada 
creyente pueda adquirir el 
santo de su mayor devo-
ción, la Casa Tgartáa. calle 
de Atocha, nilmero 65 (fren-
te al Hotel de Ventas) ven-
derá las imágenes de pasta, 
madera a precios de fábrica. 
S O M B R E R O S caballero, se-
ñora. Reformo, limpio, tiño. 
Valverde, 3. Velarde, 10. 
L I Q U I D A C I O N : miles de 
objetos orfebrería alta ca-
lidad, propios para regalo, a 
mitad de precio. Serrano. 
Teléfono 11.043. Infantas, 27. 
ABOGADO. Testamentaría, 
asuntos judiciales. Consulta 
económica. Princesa, 75, ba-
jo. Cinco-siete. 
P R E S U P U E S T O S pintura y 
revoco. L . Losada. San E u -
genio, 5. 
P E L E T E R A corsetera; espe-
cialidad gruesas. Compostu-
ras, trabajo económico. Bo-
la, 11, principal. 
SEÑORAS: Refórmtfnee los 
sombreros paja y fieltro, ba-
ratís imos. Ultimos mode-
los Hortaleza. 46. primero. 
INO lo dude usted I E n 
C. N . E . , Fuentes. 12, ha-
llará usted toda clase de 
material eléctrico, motores, 
ventiladores, bombas, refri-
geradores, radio, etcétera, a 
precios inverosímiles . 
C H O C O L A T E sin harina, 
compuesto solamente de ca-
cao y azúcar. Cuatro, cinco 
y sois pesetas paquete 460 
gramos. Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4. 
n e u m á h ' c o 
e s d i s l i n f o 
*Jftin<j[Utfiare A. c a n c a s i tgttctfe-9, entre 
fets d ive r jas m a r c a s de net imáf ico^ 
h a y m u c h a s d i ferencias , J i n «mbar* 
ijo, e lneumái ieo en e t c u a l tf puede, 
jsoner toda s u c o n f i a n z a e s i n eljBch 
l loon Goodyear . Üs e l ún ico nenmá 
tico hecho con SUPEItWJST- l a m a t e -
r i a ( ioodyear de h i lo de g r á n e l a s -
l i c i d a d . JSs e l ún ico nenmafteo oae 
l l e v a . J a seourcr y i r a c t i v a b a n d a . 
A L L W^ATITEH. E s e l úntco n e n m a l i 
Q o j a h r i c a d o c o n e l c a n c h o incom* 
p a r a M e m e n le d u r o de Gcodueat» 
~e<íiicho e s p e c i a l t o a r a b a n d a s 
de r o d a r a n i o - j i roba do en mi l lo -
n e s de Milornelros en l a s carrete,-
r a s a c l u a l e s . Con este nneoo Good-
y e a r e n c o n t r a r á V a n p lacer^mas 
comple jo y m a s d e l i c a d a erx e ^ . 
c t w toifi o v i H s m o. 
NEUMATICOS GOODYEAR, Antonio Sancho.—Laga sea, 55, Madrid. 
L A EXCELENTISIMA SEÑORA 
D o ñ a M a r í a d e l o s D o l o r e s P í m e n t e l y C a m p o s 
CONDESA VIUDA DE GUEVARA 
H A F A L L E C I D O E L D I A 1 5 D E M A Y O D E 1 9 2 8 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
r . i . p . 
Su director espiritual; su hija, doña María de los Dolores; hijo político, 
don José Español, condes de Guevara; nietas, sobrinos políticos y demás fa-
milia 
PARTICIPAN a sus amigos tgn sensible pérdida y les ruegan 
se sirvan encomendar su alma a Dios y asistan a la conducción 
del cadáver, que tendrá lugar hoy día 16 del actual, a las DIEZ 
de la mañana, desde la casa mortuoria, calle de Goya, núm. 8, 
al cementerio de Nuestra Señora de la Almudena, por lo que 
recibirán especial favor. 
El duelo se despide en el cementerio. 
Se suplica el coche. No se reparten esquelas. 
Varios señores Prelados han concedido endulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
Funeraria del Carmen, Infantas, 25. E s t a casa es la U N I C A que no pertenece al Trust. 
¿QUEREIS tomar las coeaa 
frías P Comprar laa neverae 
rOuadarrama». Torregroea. 
Palafox, 6. Teléfono 34.655. 
BORDAMOS, garantizando 
trabajo, toda claee encargos 
equipos. Cardenal Cisneroe, 
86, e-ntresnelo. 
«EL Mosquito», t intorería 
católica. L a que recomen-
damos a nuestros lectores 
por su seriedad y econo-
mía. Lutos en doce horas. 
7, Glorieta de Quevedo, 7, 
¡No confundirse! Sucursal: 
A Imansa, 3. Teléfono 34.555. 
S E R R A N O , relojero. Cristal 
forma, 1,50; corrientes, a 
real; composturas baratísi-




tos. Consulta económica . 
Cava Baja, 16. 
SOMIER acero «Victoria», 
patentado; el mejor para to-
da clase de camas; pídalo 
siempre. 
V E N T A S 
LXNOLEVM, peneianas, hu-
les de mesa. Serra. l'elófo-
no 14.532. Fuentes, 5. San 
Bernardo, 2. 
AUTOPIANOS, órganos, ar-
moniums «Mustel». Pianos 
austríacos baratísimos, co-
las «Kallmainn», «Bosendor-
tfr». Rodríguez. Ventura Ve-
ga. 3. 
MAQUINA escribir nueva, 
teclado universal, 500 pese-
tas, a plazos. Postas, 4. 
O R T O P E D I A y toda clase 
de artículos de higiene. 
Sirvo provincias. «La Ale-
mana». Jardines, 16. 
100 cupones Progreso o Mun-
dial o 200 Ideal o Nacional 
regala el economato de Re-
latores por cada kilo de ca-
fó que expende de los pre-
cios de 8, 9 y 10 pesetas 
kilo, marca «Guilis» o «Ti-
tán», y 25 ó 50 por cada pa-
quete chocolate de la acre-
ditada marca Panamá. No-
ta: E n los cuartos y en loa 
medios se regala lo que co-
rresponde a lo indicado. 
Relatores, 9. Teléfono 14.459. 
CASA Jiménez. Mantones 
de Manila. Mantillas espa-
ñolas. Aparatos fotográficos 
todas marcas. Facilidades 
pago. Precios l imitadís imos; 
pídanos condiciones, ('ala-
trava, 9. Preciados, 60. 
LlÑOLiEUM, persianas a 
mitad precio. Salinas. Ca-
rranza, 5; teléfono 32.370. 
MAQUINAS para coser oca-
sión «Singer» desde (50 pe-
seta?, garantizadas cinco 
años. Casa Sagarruy. Ve-
larde, 6. 
C H I N C H E S oo queda una 
con insecticida «Rayo»; bo-
tes a 1,25, 2,50 y 5 pese-
tas. Hortaleza, 24. Fuenca-
rral , 89. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, violines, barat ís imos; 
plazos, alquiler, cambio. C«r 
«a Corredera. Valverde, 22. 
M E D I A S L a Providencia. 
Seda torzal, 1,25; calcetines 
caballero desde 0,45. San 
Bernardo, 53. 
P E R S I A N A S saldo mitad 
precio. Presupuestos gratis. 
Mas. San Marcos, 26. 
CUADROS y molduras. Ca^ 
sa Roca. Colegiata, 11, L a 
más surtida. 
CUADROS antiguos, mo-
dernos, objetos de arte. Ga-
lerías Ferreres. Echega-
ray. 27. 
De ocasión gramófono con 
17 discos. San Gregorio, 41. 
POÑZANO, 25, única fábri-
ca verdad do sombreros pa-
ja y reformas para caballe-
ro y )eñora, precios s in 
competsneia, baratís imos. 
GRANDIOSA l i q u i d a c i ó n 
muebles mitad su valor; 
cedo local con, sin existen-
cias. Recoletos, 2 cuadrupli-
cado. 
A L Q U I L A S E , véndese hote-
lito Escorial, entre pinares, 
sitio Romeral, vent i lac ión, 
sol todas habitaciones, ba-
ño, electricidad. Torrijoe, 
18. Figueroa; una a tres, 
P I E L E S , 0,75; especialidad 
tintes, confección, curtido 
zorros, tigres, osos, etcétera. 
Cava Baja. 16. 
CAMA dorada, 95 pesetas; 
matrimonio, 155; bronce, 
150; sommiers acero paten-
tado. Valverde, 1 cuadrupli-
cado, fábrica. 
H O T E L I T O con, sin mue-
bles, agua, luz, teléfono, 
jardín, tranvía, muy bara-
to. Barquillo, 8 triplicado. 
Victoria. Farmacia. 
M A G N I F I C O piano «Blüth-
ner Leipzig», ocasión, 1.600 
pesetas. Razón: Carretas, 4. 
B O L S I L L O S , medias, som-
brillas, abanicos, perfume-
ría. Preciosidades baratísi-
mas. Sánchez Sierra. Fuen-
earraJ, 46. ' 
V E N D O muebles valiosos, 
artífltieoí". Atocha, 62, se-
gundo; cinco a siete. 
P I E L E S , 0,75; especialidad 
tintes, confección, curtido 
zorros, tigres, osos, etcétera. 
Cava Baja, 16. 
«R. S. Howard», el auto-
piano de fama mundial. 
Agencia exclusiva, Casa H a -
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• B I L B A O 
EMBUTIDO VALENGIINO 
Todo el afto. R U D A , 10. 
Muebles l u j o 
Tapicería, rilttmoi modoloa. 
G O Y A , 21. 
Talleres: Ayala, 46. 
M A N U E L C E R E S O 
M a d r i d - A ñ o X V I I I . - N ú m . 5 . 8 7 6 M i é r c o l e s 1 6 'de m a y o d e 1 9 2 8 
Una visita a la Biblioteca de Menéndez Pelayo 
E l recuerdo literario más vivo de Santander es la Biblioteca de Menén-
tíez Pela^b, que es algo más que la evocación de un gran espíritu porque 
es un centro de cultura que prolonga y vigoriza su influencia. 
Santander, ciudad estrecha, de pocas calles, paralelas entre la montaña 
y el mar, no tiene interiores recónditos, barrios tranquilos y abandonado-s 
donde crezca la hierba, pero guarda imprevistamente un rinconcilo olvidado 
del bullicio, donde pudo abrigar el precioso legado del maestro. Y con el 
edificio de la Biblioteca de don Marcelino y el de la Biblioteca municipal, 
en ángulo recto, abierto sobre un jardinillo, se arquitecturó un inlelectua-
lísimo escondrijo, que el buen humor llama «el barrio latino». Un poco más 
arriba está la casa de la familia de Menéndez Pelayo. Desde la Biblioteca se 
ve la ventana del cuarto en que murió el maestro. 
Las dos vecinas Bibliotecas viven en la más solidaria intimidad. Los direc-
tores del Municipio pertenecen a la «Sociedad Menéndez Pelayo» y el direc-
tor de la Biblioteca de Menéndez Pelayo, el puntual e imprescindible Miguel 
Artigas, interviene también en las adquisiciones municipales. Las horas de 
lectura en ambas bibliotecas son sucesivas, no simultáneas, de manera que 
el hombre estudioso puede suplir en una las faltas de la otra y encuentra 
en la moderna el complemento de la antigua, por la continuación de las 
revistas y de las bibliografías especiales. 
La de Menéndez Pelayo es una Biblioteca de alta cultura humanística, 
principalmente para el estudio de la historia y de la literatura de la Pen-
ínsula y de América; la municipal es un centro de lectura amena y de vul-
garización, pero es también la actualización de la otra y un foco de inteli-
gente regionalismo. Allí vi colecciones magníficas de cuanto respecta a la 
montaña, desde la arqueología hasta las obras de sus hijos y sobre sus 
hijos, genealogías, monografías locales, etcétera. 
Es , pues, un grato ambiente que se mantiene y consolida día por día, gra-
cias al culto consciente dado por los montañeses a una gran memoria llena 
de prestigio, que desde los puntos más lejanos atrae gentes estudiosas a 
aquella pintoresca Meca. 
Santander, aunque pequeña, cuenta con un centenar de millares de volú-
menes, entre las dos bibliotecas mencionadas y las del Ateneo y el Institu-
to. Y no faltan lectores de calidad. 
Diariamente acuden a la Biblioteca de Menéndez Pelayo una decena de 
personas, entre las que hay siempre algún extranjero. Y en ed verano este 
número se triplica, porque el curso de ferias organizado por la Sociedad 
Menéndez Pelayo atrae a otro par de decenas de estudiosos, entre los que 
predominan los discípulos de Mr. Allison Peers de Liverpool, y los alema-
nes del Instituto Ibero-Americano de Hamburgo. 
De la Biblioteca salieron ya varios importantes trabajos de investigación. 
Las publicaciones de la Sociedad Menéndez Pelayo, de manera especial la de 
Riva Agüero, sobre la influencia de los montañeses en el Perú; el epistolario 
de Fernán Caballero, la traducción inédita del «Libro de Job», por el padre 
Caminero; las poesías inéditas de Lista, y todos los modernos estudios del 
bibliotecario Artigas, están fundados en estudios realizados con los impor-
tantes recursos de la Biblioteca. 
Fué feliz la memoria del maestro con encontrar un espíritu tan identifica-
do con su pensamiento como el de Miguel Artigas, que une a estos senti-
mientos una alta competencia técnica y una orientación moderna. No es un 
simple bibliotecario, sino un digno continuador del maestro y un generoso 
colaborador de cuantos llamán a la puerta de aquel templo del saber con 
vagos planes de estudio, indecisos en cuanto a los caminos que deben se-
guir E l los muestra el hilo de Ariadna y todos se dejan guiar por él en aquel 
acervo bibliográfico. Así surgieron en pocos años el epistolario de Milá y 
Fontanáls, publicado por el Instituto de Estudios Catalanes; la crónica de 
Santa Cruz, editada por la Real Academia de la Historia; la monografía de 
Gallardo, por Pedro Sáinz Rodríguez; los estudios de Allison Peers, sobre el 
romanticismo; la tesis de Bonsagol, sobre el duque de Rivas; la edición 
del «Buscón», de Americo Castro; el libro de Marcial Solana, sobre los esco-
lásticos, premiado por la Real Academia Española; el trabajo de Lomba y 
Pedraja «El rey don Pedro en el teatro»; los estudios de la historia del arte, 
de Elias Orliz de la Torre; buena parte de la bibliografía de fray Luis de 
Granada, por el padre Maximino de Llaneza, etc, etc. Hace algunos años 
que no se publica un sólo trabajo de investigación importante sin una previa 
consulta a la Biblioteca Menéndez Pelayo. 
Yo la visité no sin emoción. Con el más gentil y solícito cicerone pude 
examinar algunos de sus más preciosos documentos que habrían enorgulleci-
do la apasionada bibliofilia del maestro; recorrí sus papeles, sus versos de 
tan vigoroso énfasis siempre, su epistolario de variadísima riqueza, los re-
tratos queridos que le acompañaron siempre en sus viajes de Santander a 
Madrid y de Madrid a Santander, realizados con un baulito que resistió a 
todas las innovaciones de la moda en materia de equipajes. Leí a-lgunas notas 
de su puño y letra en los libros más consultados, y pude comprobar cómo 
el maestro procuraba estar al corriente del movimiento histórico y literario 
de Portugal y del Brasil. Allí encontré dos opúsculos míos, de la primera 
edición, de 1910. Y me fué posible advertir en este ligero examen, que hay 
muchos elementos, no aprovechados todavía, para el estudio de las relaciones 
de Menéndez Pelayo con Portugal—el Portugal de la historia y de la litera-
tura, y el Portugal de sus relaciones personales. 
Pero no es sólo sobre los forasteros estudiosos sobre los que la funda-
ción principesca de Menéndez Pelayo ejerce la más fecunda influencia como 
instrumento de trabajo; desde el punto de vista local, la Biblioteca es como 
un santuario en temo del cual se agrupan los más selectos espíritus de la 
ciudad, cordialmente hermanados, pacificadas todas las divergencias en esa 
común plataforma, en esa luminosa atmósfera de ideas, en ese fervor por 
una memoria indisolublemente ligada a la gloria de España, de los españo-
les todos, cuyo altar mayor se alza a lo largo de la encantadora Santander. 
|Sí , encantadora tierra, que nos dió un genio crítico como Menéndez Pe-
layo, un artista fuerte, hondo y sencillo, que con Pereda nos reconcilia con 
la vida y con sus recónditas bellezas! j Y noble también esa tierra que tan 
desvelada y tiernamente sabe amar a sus gloriosos hijos! 
Fidelino D E F I G U E I R E D O 
Quedan 1.500 prisioneros 
griegos en Turquía 
R E L A T O D E UN F U G I T I V O 
ATENAS, Id.—Ha causado extraordi-
naria emoción en todo ed país el rela-
to hecho por un soldado fugitivo, que 
asegura que más de miñ quinientos 
griegos, prisioneros de guerra, sufren 
el cautiverio en el Asia Menor, donde 
fueron vendidos a diversos jefes mu-
suümanes como esclavos. 
E l soldado en cuestión dice que él, 
otros mil soldados y un centenar de 
familias griegas que iban con "un con-
voy fueron hechos prisioneros por las 
tropas de Mustafá Kemal el año 1922. 
Muchos compañeros suyos fueron ase-
sinados; las mujeres jóvenes, raptadas, 
y los viejos y los niños, abandonados, 
pereciendo muchos de ellos. 
Los hombres válidos fueron traslada-
dos a Adana y de allí a Alepe, donde 
fueron vendidos a diversos campesinos, 
que los utilizan en las faenas del 
campo. 
Dicho soldado, con otros seis compa-
ñeros de cautiverio, pudieron llegar al 
Pireo, en lamentable estadb. Parece 
que los evadidos han citado numerosos 
nombres de personas desaparecidas y 
que se hallan cautivas en el Asia Menor. 
L a Prensa comenta indignada estos 
hechos y dice que la cuestión será lle-
vada a la Cámara, donde el ministro 
de Negocios Extranjeros, señor Michala-
copouilos, hará declaraciones sobre t i 
particular. 
D o u m e r g u e e n e l p a b e l l ó n 
e s p a ñ o l d e P a r í s 
PARIS, 15.—El presidente de la Re 
pública ha visitado la Feria de París 
y el pabellón español. 
E l señor Doumergne fué recibido por 
el Comité, elogiando la organización y 
felicitando al Comité español por el buen 
gusto con gue se halla presentado e: 
«stand» de Esnaña. 
Arden treinta y cinco 
casas en Rio de Janeiro 
C o n t i n ú a el incendio de los 18 po-
zos de p e t r ó l e o de R u m a n i a 
RIO DE JANEIRO, 15.—Ayer, en las 
afueras de la ciudad, en Barrichuela, se 
ha declarado un violentísimo incendio 
que ha destruido 35 casas. E l viento con-
tribuyó a que el voraz elemento las 
destruyera rápidamente. 
Los bomberos trabajaron denodada-
mente para extinguir el incendio, no 
consiguiéndolo, aunque sí salvaron a to-
dos los moradores de las referidas vi-
viendas. 
L O S POZOS D E P E T R O L E O 
BUCAREST, 15.—El Incendio que se de-
claró en la región petrolífera de Moreni 
continúa con gran violencia. 
Han quedado destruidos 18 pozos, per-
tenecientes a dos sociedades explotado-
ras de esta clase de negocios. 
Hasta ahora se sabe que hay 3 muertos 
E l importe de las pérdidas no ha sido 
determinado aún, pero se calcula que 
pasa de 100 millones de lela. 
E N UIÍ C O L E G I O D E S P R I N F I E L D S 
NUEVA YORK. 15.—En un colegio de 
señoritas de Spring Fields se ha decía 
rado un violento incendio que destruyó 
el edificio. Una señorita ha perecido car 
bonizada y otra ha resultado gravemen 
te herida. 
ENGALLA UN DESTROYER YANQUI 
FILADELFIA, 15—El destróyer ame-
ricano «Dallasi ha encallado en el ban-
co de arena de Deüaware, cerca de Mi-
fUft. 
Se cree que podrá ser puesto nueva-
mente a flote. 
* * « 
N. de la R.—EA tDallas», como sus 155 
compañeros de la serle D. D., es un 
destróyer de primera clase de 1.215 to-
neladas con 27.000 caballos de fuerza, 
y una velocidad de 35 nudos. Tiene cua-
tro cañones de 102 milímetros, uno de 
'6 mUímetros antiaéreo y cuatro tubos 
lanzatorpedos de 533 milímetros. La tri-
pulación está formada por ocho oficia-
les y 114 hombres. 
Filiberto de Saboya 
¿No os suena ese nombre? Pero que 
«se a r m ó l a de San Q u i n t í n » eso sí os' 
suena a todos. Bien: pues, ese general, 
Filiberto de Sabuya, fué quien la armó. 
Y como hace cuatro siglos que nació 
(el 3 de mayo de 1528) y con motivo del 
cuarto centenario de su nacimiento nan 
dado algunos en exhumar su memoria, 
echaremos nosotros también nuestro 
cuarto a espadas. ¿Es que se trata de 
una lumbrera del arte militar? En al-
guna ocasión os he dicho que éstas se 
cuentan por los dedos de la mano... ¡y 
sobran dedos! Y el general Filiberto de 
Saboya no entra en la cuenta. Añadiré 
hoy que sea por la acción de los años, 
que ya me van pesando, por las lectu 
ras hechas, o por los recuerdos de la 
¡pasada guerra, me siento un poco hete-
rodoxo en arte militar, y no voy viendo 
ya sino el triunfo de la masa. Las esta-
tuas se me han convertido en pedesta-
les. ¿Miopía intelectual? Es posible, 
aunque si me destapo algún día (y pue 
de que me destape) quizás me deis la 
razón. Pero volvamos a nuestro general, 
hombre de pelo crespo, de frente despe-
jada, de entrecejo .marcado, nariz agui-
leña, grandes mostachos y poblada bar-
ba. (Los hombres de aquella época eran 
unos... señores con toda la barba). De 
valor reconocido, de fuerza física extra-
ordinaria : algo así como nuestro García 
de Paredes... Le llamaban «Cabeza de 
hierro». Tuvo la fortuna de nacer hijo 
del duque de Saboya y sobrino del empe-
rador Carlos V. Naciera como Miguel de 
Cervantes, y no alcanzara una Capita-
nía, como éste no pudo alcanzarla. A 
los veinticinco años era general en jefe 
del Ejército español, y es que en aquella 
época aquí y allá y acullá los altos 
cargos militares estaban reservados sólo 
a la nobleza. Si Napoleón hubiera na-
cido entonces, ni a teniente de Artillería 
hubiera llegado. Si el teniente del si-
glo XVIII llegó a Emperador en el XIX, 
no sólo se lo debió a sus innegables mé-
ritos, sino a la Revolución francesa. 
¡Y dale con las escapadas! A Filiberto 
vuelvo. En el siglo XVI, en que andu-
vimos a golpes por medio mundo, cuan-
do el rey de España, Carlos, era Empe-
rador de Alemania, acompañó Filiberto 
de Saboya a su tío en su campaña del 
Danubio y a las batallas de Muhlberg de 
Renty y de Metz, pero (según el conde 
de Clonard) no tenía hasta entonces «una 
reputación de primer orden». 
Encerrado Carlos V en Yuste, sabido 
es que su hijo Felipe II continuó parte 
de las guerras emprendidas por su pa-
dre. Si antes estaban frente a frente 
Carlos V y Francisco I, ahora (ahora es 
la segunda mitad del siglo XVI) lo es-
taban Felipe II y Enrique II , Rey de 
Francia. 
Los franceses tratan de vencernos en 
Italia; nosotros intentamos vencerlos 
en Francia. El pensamiento es acertado. 
¿De Filiberto? ¿De Felipe II? No lo sé 
ni creo que importe mucho el saberlo, 
ni será fácil el averiguarlo. Ello es que, 
dominando como dominábamos en los 
Países Bajos, mientras que el general 
francés, duque de Guisa, se internaba 
en Italia, nosotros logramos reunir en 
aquellos países 43.000 infantes (españo-
les, walones, ingleses y tudescos). 17.000 
caballos y 80 piezas de Artillería (datos 
del historiador Barado), ejército, -que si 
hoy os parecerá grano de anís, era mons-
truoso para aquella época, y aunque las 
tales piezas servían poco más que para 
hacer ruido (1), y los arcabuceros que 
llevaba tampoco eran muy de temer (aun 
inventado el arcabuz de rueda en 1517. 
en 1636 sólo hacían los arcabuceros sui-
zos diez disparos en ocho horas)... las 
picas y las espadas eran las señoras de 
las batallas-, y llevaba Filiberto de Sa-
boya buen golpe de espadas y de picas. 
De nada servían éstas si no se las ma-
nejaba, y se rehuía la batalla, como era 
frecuente hacer en aquella época. 
Partió el general español del Henao 
(véase el croquis), simuló que iba a ata-
car a la plaza de Guisa y aun a diri-
girse a la Champaña y, dando un ro-
deo, cayó sobre la plaza de San Quin-
tín, defendida por sólo 800 hombres, el 
día 3 de agosto de 1557. Puso cerco a la 
plaza: logró, no obstante, el almirante 
francés Coligny introducirse en ella con 
490 soldados el mismo día 3: organizó 
éste la defensa utilizando hasta a las mu-
jeres; Intentó una salida siendo, recha-
zado; pidió auxilio a Montmorency; la 
nobleza francesa logró reunir hasta vein-
te mil hombres, 8.000 caballos y 18 pie-
zas, y aunque tal ejército venía a ser 
una tercera parte del que disponía Fili-
berto de Saboya, su adversario Montmo-
rency se encaminó en derechura a San 
Quintín, pasando por La Fére, y si con-
siguió que Andelot, cruzando el Som-
me, entrara en la plaza con unos 300 
hombres, ello no fué sino a costa de 
400, que dejó sobre el campo.de batalla. 
Este hecho ocurrió el 10 de agosto. Mont-
moreney, comprende que su situación es 
difícil e intenta retirarse, pero Filiberto 
de Saboya, lejos de pensar que en la 
guerra a enemigo que huye, puente de 
plata (como pensaba el de Alba en Ita-
lia, frente a Guisa, y... han pensado mu-
chos AJbas) cae sobre las tropas de Mont-
morency y las desbarata, de tal súerte, 
que quedaron sobre el campo de batalla 
de cuatro a seis mil soldados franceses y 
fueron hechos prisioneros unos seis mil, 
entre ellos el mismo Montmorency, que 
viendo la batalla perdida, se lanzó (ala-
bemos su gesto) buscando la muerte so-
bre los escuadrones enemigos. Nosotros, 
según Clonard, tuvimos unas mil bajas; 
según Barado, 80. ¡Por algo yo no creo, 
sino en los ejes de la historial Dicen que 
perseguimos a los vencidos hasta La Fé-
re. Más lejos debimos ir; más lejos que-
ría Filiberto de Saboya y los generales 
a sus órdenes que se fuera. Querían lle-
gar a París, donde Carlos V suponte 
(cuando supo en Yuste la noticia de la 
victoria), que estaría ya Felipe II , pero 
éste, que se encontraba en Cambrai 
cuando la de San Quintín se armó, se 
trasladó frente a esta plaza, y si, cuando 
Filiberto de Saboya quiso besarle la ma-
no, le vendió la fineza de decirle: «Más 
bien me toca a mí besar las vuestras, 
que han ganado una victoria tan glorio-
sa y que tan poca sangre nos cuesta», 
contra el parecer de todos opinó, que an-
tes que pensar en Ir sobre París había 
que tomar la plaza de San Quintín, Idea 
muy de la época, y... que yo creo que 
algunos tienen aún en los sesos, olvi-
dando que en la guerra hay sobre todo 
que buscar el corazón del enemigo; «aun-
que esté en los campanarios de Breslau». 
Prevaleció, como es de imaginar, el cri-
terio de Felipe II , y se siguió atacando 
la plaza; se abrieron tres brechas en la 
(1) En el cañoneo de Tngolsta-dt 130 pie-
zas durante nueve horas lanzaron sólo 
750 proyectilee (Navarro y Berenguer). 
L A S E M A N A T A U R I N A , por k - h u o 
— T a n t o gusto en conocerle, y ya sabe usted d ó n d e me tiene: Gre -
gorio Mart ínez , barrera del 8, sol y sombra. 
C A R T A S A " E L D E B A T E " 
L o s intereses agrarios 
Sr. director de El Debate. 
Muy señor mío: Encuentro excelente 
la idea de publicar aquellas cartas, que 
con la corrección siempre compatible 
con la verdad y la justicia, expongan 
ideas útiles o defiendan cosas justas 
por medio de la Prensa imparcial y sen-
sata, pues siendo ésta la más indicada 
para exteriorizar el sentir del país, ex-
poner sus demandas y aspiraciones, hay 
por su parte un cieno deber de no 
poner dificultades ni demasiadas limi-
taciones a manifestaciones que a ve-
ces son oportunas y convenientes para 
que la opinión y el Poder vivan más 
en contacto con la realidad. 
Aig<. de esto ha ocurrido con las 
Cámaras Agrícolas cuando las creó el 
señor Calderón, y pudiera llegar a su-
ceder év la proyectada reorganización 
de las mismas, porque puede afirmarse 
que si ministro de Fomento, pública-
mente sólo conoce la oposición de El 
Debate, contraria a su actual organiza-
ción, y la obligatoriedad de la cuota 
v más o menos oficial, la de la Cáma-
ras, pero desde luego me atrevo a 
afirmar que acaso le es desconocida la 
de la masa agrícola, que es la que ha 
de pagar en su día los vidrios rotos 
en la actual contienda. 
Vivimos todos, incluso la Prensa, 
bastante alejados de la realidad y del 
campo, desconociendo casi en absoluto 
al labrador mediano, que es lo que 
constituye la mayoría del agro español, 
y de aquí esa erupción de leyes, orien-
taciones, organismos y proyectos de 
acción social en el campo, que sin des-
canso salen en la Gaceta, inútiles en 
su inmensa mayoría, porque aun naci-
dos de un buen deseo, ni son pedidos 
la mayor parte de ellos por los inte-
resados, ni a éstos se le ha preparado 
con tiempo para ponerlos en condicio-
nes de solicitarlos, y la consecuencia 
es que no producen efecto, y se to-
ma por apatía o atraso lo que sólo es 
consecuencia de no ponerse a tono con 
la vida del campesino. 
Con la Prensa ocurre algo por el 
estilo; es indudable que se ha trans-
formado, y aquellos periódicos parti-
distas rabiosos de una idea o de un 
personaje, que hemos conocido, han des-
aparecido para dar paso a la llamada 
independiente y de información, y sin 
embargo, ni la primera es completa, 
ni la segunda exacta en todos los as-
pectos de la actividad humana. 
Yo siento pena cuando la leo, porque 
veo que a cuestión tan transcendental 
como lo es en todos los países la agro-
pecuaria, apenas si de ella se trata en 
la Prensa diaria. La que más, concede 
al presente un hueco para los merca-
dos de productos agrícolas, escaso e 
incompleto, pero de información sobre 
mejoras, adelantos, transformaciones cul-
turales, estadísticas; apenas si alguno 
que otro, y de cuando en cuando, pu-
blica un artículo, que a veces más va-
liera no darlo a conocer, porque su 
contenido es impracticable en nuestro 
país. 
En medio de esta general indiferen-
cia, no se puede negar que la agri-
cultura avanza lenta, si se quiere, por-
que desgraciadamente nos falta el cré-
dito desprendido y asequible, pero con 
paso firme, y de aquí sorpfesas tan in-
justificadas, como las exteriorizadas 
por significados gobernantes en los con 
cursos que la Asociación de Ganaderos 
ha celebrado en esta capital. 
muralla; por dos de ellas se lanzaron los 
capitanes españoles Navarrete y Alonso 
de Cáceres, y 17 días después de dada 
la batalla, tomábamos la plaza, y ense-
guida Ham, Noyon y Chatelet. 
He ahí el florón más hermoso de la 
corona de gloria de Filiberto de Saboya. 
¿Que venció porque tenía triples fuer-
zas que su enemigo? Posible es, pero 
convengamos en que cuando vence Bo-
naparte en 1796 en los Alpes Ligúricos 
es, porque allí donde asoma lleva siem-
pre superioridad numérica, y principio 
napoleónico es el de que para obtener el 
triunfo hay que reunir el mayor número 
de fuerzas en el punto decisivo. Si a esto 
añadís una célebre y conocida redondilla 
de Narciso Díaz de Escobar y enseñanzas 
derivadas de la última guerra, compren-
deréis que yo esté rumiando una pero-
grullada : que muchas estatuas se ven 
merced al pedestal que las sustenta. 
Atinar en el siglo XVI, más qu« a ven-
cer a Montmorency, a ver claro que la 
victoria traía aneja la marcha sobre Pa-
rís por el valle del Oise, es, en mi sen-
tir, lo más digno de aplauso de Filiberto, 
que logró, al fin, que le restituyeran su 
ducado de Saboya (del que se habían 
apoderado los franceses atropellando su 
neutralidad en su marcha sobre Italia), 
casarse con una hermana del Bey de 
Francia, y gobernar su diminuto feudo, 
como un buen estadista hasta el 30 de 
agosto de 1580, que murió en paz y en 
gracia de Dios. Como el mariscal de Sá-
jenla pudo decir: «Mi vida ha sido un 
hermoso sueño.» 
No pudo afirmar tanto Cervantes. 
Armando G U E R R A 
Se extraña la gente que el labriego 
abandone el campo; si lo trataran como 
yo, no le chocaría y hasta llegaría a 
encontrar natural que tras él se vaya 
el agricultor más instruido, porque tal 
se están poniendo las cosas y con tan-
tos tribuí ..s y arbitrios nos están ago-
biendo, que los más entusiastas, los 
que soñábamos con morir y descansar 
cerca de nuestras explotaciones, conclui-
remos por emigrar y poner nuestro di-
nero en empresas en las que la gene-
rosidad del Tesoro no tiene límites. 
Si dentro de esta general indiferen-
cia contáramos, por lo menos, con el 
apoyo de la gran Prensa, algo se ha-
bía de lograr, pero ésta no sólo no nos 
apoya, sino que la tenemos enfrente en 
cuanto se trata de subsistencias, y tiene 
el valor de sostener que es una ruina 
suba la carne o el pan unos céntimos 
en kilo, y tolere que la ropa, el cal-
zado y otros artículos, tan indispensa-
bles, no encuentren limitación ni cor-
tapisas. ¿Cómo hemos de avanzar con 
rapidez si nos escatiman las utilidades? 
¿Cómo hemos de aumentar nuestras 
producciones, si apenas nos quedan 
utilidades de reserva para hacer frente 
a los malos años? ¿Y cómo «hemos de 
sentir entusiasmos, si el arancel, que 
es inconmovible para la industria, para 
nosotros es poco menos que una burla? 
Mucho he alargado ésta y algo me 
he desviado en el fin que con ella per-
sguía, pero tengo la seguridad que us-
ted sabrá disculpar, porque en deter-
minados momentos es difícil poner li-
mitaciones a las quejas y sentimientos 
que se almacenan en el alma. 
Perdóneselo todo a su atento y afec-
tísimo seguro servidor que estrecha su 
mano. M a r q u é s de Casa-Pacheco. 
Madrid 4 mayo de 1928. 
L a d o t a c i ó n de 
los seminarios 
VIÑETAS ANTIGUAS S e n o n e vero . . . 
Sr. director de El Debate. 
Muy señor mío y amado en Cristo: 
Lo primero, mi parabién a su católico 
y patriota diario por la nueva sección 
de «Cartas» que inauguró hace unos 
días. 
L a del catedrático de Teología, señor 
Aznar, publicada en 4 del presente mes, 
sugiere uno de los más importantes te-
mas en lo que toca a los seminarios 
eclesiásticos. 
No sólo las cátedras de Teología, mas 
los servicios todos y dependencias de 
nuestros seminarios están y han de es-
tar por fuerza insuficientemente dota-
dos, a causa de la verdadera penuria 
que dichos establecimientos padecen. 
Son los seminarios verdaderas causas 
pías en el orden religioso y, siquiera 
por consecuencia y redundancia, en el 
social, y en una y otro tan principales 
y de transcendencia tal, que solamente 
la causa de las misiones puede con 
ellos ser comparada. Baste saber que 
son el órgano oficial de la Iglesia para 
la formación del Clero católico, y bas-
te mirar la beneficiosísima infiuencia 
social de un Clero bien formado, según 
las leyes canónicas y el espíritu de la 
Iglesia. Además, atiéndase a la constan-
te obra en que se emplean los semina-
rios de elevar de nivel social y condi-
ción moral inferiores a la mayor altu-
ra, cientos y miles de hijos del pueblo, 
que es de donde, por lo común, sale 
la clase sacerdotal. 
Mas de verdad tan clara y manifiesta, 
que se mete por los ojos más cerrados, 
parece que ni el Estado ni la sociedad 
se den por entendidos. Si no, ¿cómo 
pudiera ser que les faltase, cual les 
falta, la asistencia y cooperación, aun 
en lo material, que es lo último que 
puede decirse, del Estado casi de todo 
punto y de todo punto la de la socie-
dad? 
Porque, ¿qué significa la dotación ofi-
cial del Estado a los seminarios? ¿Ni 
entre los particulares, quién se acuerda 
dr, los mismos en sus limosnas, dona-
tivos y legados? Lejos de eso, la opi-
nión general, tanto como errónea, es 
que ios seminar ios son r icos. iBicoe los 
seminarios, que tienen forzosamente des-
atendidas sus más perentorias necesi-
dades... 1 
De donde entre mil otros inconvenien-
tes, se sigue el de que en esos estable-
cimientos, los cargos de administración 
y gobierno, y lo mismo las cátedras, 
que habían de ser en la carrera ecle-
siástica lérmino codiciable de sacerdo-
tes beneméritos, esté reducido, cuando 
mucho, a medio, no siempre eficaz, de 
legítimos ascensos. Con lo que todo es-
tá en los seminarios en perpetua fluc-
tuación e interinidad, con grave daño 
de los más graves intereses de la Re-
ligión y de la Patria. 
Me he extendido más de lo que era 
mi proposito, aunque el asunto pide más 
extensión y tratarse por autoridades 
más competentes que la mía, que no es 
otra que la desuna experiencia de veinte 
años de vida en seminarios, pasada 
entre cargos administrativos y de en-
señanza. 
Perdone usted, señor director, la pro-
lijidad y, sobre todo, la audacia del 
que se subscribe de usted afectísimo, 
seguro servidor «in Corde Jesu», Mar i a -
no G ó m e z , presbítero. 
Segovia, 6 de mayo de 1928. 
Llueve con pertinacia, en medio de un 
temeroso fragor de truenos. 
Ese grosero hábito de los frailes ca-
puchinos es de tal naturaleza que en el 
eslío abrasa las carnes con el roce da 
su espesa hilaza, en el invierno, con 
los hielos se pone hueco, duro como 
un pandero, y, en cambio, la lluvia 
embébese en él como una esponja. Esto 
es lo que le sucede ahora a fray Félix 
de Camalicio, mientras llama a la puer-
te de «donna» Magdalena Femucia. Más 
que las alforjas de cáñamo azul, que 
todavía le cuelgan flácidas del hombro, 
abrúmale el peso del hábito, empapado 
de agua. Fray Félix se ha calado la 
capucha; pero, a pesar de ella, el agua 
resbala sobre sus ojos y a todo lo lar-
go de la luenga madeja rubia de su 
barba. Ha intentado guarecerse un po-
co, primero, bajo el liviano tejadillo que 
da sobre la puerta del jardín; luego, 
bajo las ramas de una morera que aso-
man por encima de la tapia. Ya procuró 
agitar con fuerza la campanilla; pero 
piensa para s í : «Con este estrépito de 
los truenos ño me habrán oído. Y aun-
que me oigan, ¿quién se atreve a atra-
vesar el jardín? Como quien ya nada 
tiene que perder, se coloca impávido ba-
jo la espesa cortina de agua, y espera 
pacientemente, chocleando, ora con un 
pie, ora con otro, en el charco que se 
ha formado sobre las estrechas losas. 
Un momento amaina la borrasca. La 
propia «donna» Femucia, que se ha echa-
do sobre la cabeza el recio talabarte de 
caza del marido, sale a abrirle toda llo-
rosa, con un almirez en la mano. 
¡Santos días dé Dios, «donna» Femu-
cia! 
—Entre, entre corriendo y no me los 
diga santos, porque van a ser mi perdi-
ción. 
Las últimas palabras de la afligida 
dueña casi se pierden dentro de la 
cancela de casa. Ha atravesado el jar-
dín, que es todo una balsa, saltando 
de piedra en piedra. Y sin acordarse 
de que tiene puesto el talabarte del mari-
do, repica el almirez con todas sus 
fuerzas, a la puerta del aposento donde 
cría jsus gusanos de seda. Otra vez 
arretia el temporal. Un horrísono esta-
llido retumba sobre el mismo tejado, y 
en seguida se oyen los ayes de «donna» 
Femucia, entrecortados por el acelera-
do ritmo con que no cesa de batir el 
almirez, 
—¡Esta noche se me morirán todos! 
Ayer les eché las últimas hojas secas. 
Como si no la oyera, fray Cantalicio 
se pone a comentar de cara al jardín: 
—Este agua no vendrá mal para los 
espárragos. Micer Andrea Massaccio me 
ha prometido los primeros manojos. ¿Le 
gustan a vuestra merced los espárra-
gos, «donna» Magdalena Femucia? 
—No se me burle, hombre de Dios. Vea 
esta ruina. Mañana tendré que andar a 
pedir limosna. 
El espectáculo que ofrecen los gusa-
nos es desconsolador. Los hay recién 
salidos del huevo, negros y pequeños, 
como cabezas de alfiler, inmóviles en 
espera de la muerte cierta. Otros, ya 
medrados, aterciopelados y gordos como 
abejorros arrastrándose torpemente, mo-
viendo acá y allá sus cabecitas con an-
sia inútil en hueca de la hoja. 
Fray Cantalicio tiene las entrañas de 
piedra. No se conmueve. Con provocativa 
crueldad sostiene que estas lluvias, a 
poco que luego caliente el sol, han de 
hacer medrar los trigos, las viñas y la 
cosecha de cáñamo. 
—Persuádase, señora Magdalena, que 
sirven además para purificar el aire y 
atemperan los humores del cuerpo. 
—¡Y matan de hambre mis gusanos! — 
gime sin consuelo «donna» Magdalena 
Femucia. 
—Eso será si quiere Dios. Ea. ¿me dais 
vuestra limosna de todos los sábados? 
—Pienso que va a ser la última. Lue-
go sus mercedes me la tendrán que dar 
a mí en el convento. 
«Donna» Magdalena ha ido a la co-
cina en busca del hermoso pan de cinco 
libras, que es su limosna acostumbrada. 
Entretanto fray Félix de Cantalicio se ha 
puesto en oración con los ojos en alto. 
Antes de que la rubia hogaza desapa-
rezca en la alforja del fraile, «donna» 
Femucia la besa con reverencia de bue-
na cristiana. 
E l santo varón de Dios la mira com-
placido. 
—Esta caridad que hoy nos hace su 
merced no quedará sin recompensa. Yo 
también quiero darle mi limosna, «don-
na» Magdalena Femucia, antes de que 
salga a pedir por las puertas. 
Fray Félix ha descargado su alforja, 
y, a pesar de que la lluvia arrecia, 
sale al jardín y arranca un buen bra-
zado de hojas de las moreras más pró-
ximas. 
—T^me su merced y écheles de comer 
a sus gusanos. 
Femucia le mira con asombro, luego 
con desconsuelo. 
—Imposible. Beventarán todos. Prefie-
ro cerrarles la puerta y que mueran de 
hambre. 
Ahora es fray Félix de Cantalicio quien 
a su vez se le queda mirando con una 
grave pausa. Ha desaparecido de su ros-
tro aquella simplicidad que a veces le 
hace pasar plaza de idiota; hay en sus 
pupilas una «extraña profundidad no 
exenta de misterio. 
—«Donna» Magdalena Femucia, ¿no 
me ha dado su merced limosna en nom-
bre de Cristo? Reciba ahora la que Cris-
to le envía. Y no dude de E l , hermana. 
L a triste mujer se siente subyugada 
por el gesto del bienaventurado. Y co-
mo otros días, cuando la hoja era abun-
dante y enjuta, comienza a picar con 
su cuchillo las* que el fraile le ha traí-
do del jardín. Luego no ha tenido áni-
mo suficiente para repartírselas a los 
gusanos. Allá han quedado sobre la mesa 
en un confuso montón del que destila-
ba el agua, y ha cerrado la puerta. 
Cien veces, durante el día ha dejado 
su costura y se ha acercado al criadero, 
sin atreverse a entrar. Por la noche no 
podía dormir. Pensaba, dando vueltas de 
este lado para el otro: «Se me acabaron 
las ganancias. Mañana tendré que dejar 
esta casa. Y luego, Dios mío, a pedir li-
mosna.» 
Así le ha sorprendido el alba, cuyas 
primeras luces pálidas entraban por el 
cuarterón del ventanillo entreabierto. Ha 
saltado del lecho con fiebre. Quiere cal-
zarse, pero su mano tropieza con algo 
así como una pelusa consistente y sua-
ve. Junto a la luz de la ventana ha vis 
to con una sorpresa sin nombre que ara 
un hermoso capullo. «Donna» Magdale 
na Femucia presiente el prodigio. Corre 
sin aliento al criadero. Ya no hay ni 
restos de las hojas que fray Félix arran-
có a las moreras. Ni tampoco gusanos 
U n perro ante los Tribunales 
De Le M á t i n : 
«El tribunal correccional de Nanoy 
acaba de juzgar... a un perro. 
En un puebflecillo ded distrito de Com-
merey vivía desde hace setenta y un 
años, en paz y en gracia de Dios, de-
dicado al cultivo de sus tierras, el se-
ñor Joly. Era un hombre honrado y 
dichoso a quien sus convencinos, du-
rante veinte años consecutivos habían 
elegido por unanimidad para el cargo 
de temiente de alcalde. 
Una bella mañana de primavera «pa-
pá JOly», como le llamaban en el pue-
blo, trabajaba afanosamente en una de 
sus propiedades, al lado de la carrete-
ra que conducía a la ciudad. No lejos, 
a la sombra de un árbol, siempre guar-
dián y vigilante, dormitaba su mejor 
y más fiel amigo, un magnífico perro 
de caza. 
De improviso se escuchó un rudio co-
mo el que pudiera producir la detona-
ción de un petardo, y un motorista 
apareció por la carretera envuelto «n 
una densa polvareda. «Medor», que asi 
se llama ei perro, se despertó sobre-
saltado y como si temiera algún grave 
peiligro para su amo y quisiera evitar-
lo, se lanzó sobre el motorista y lo de-
rribó de la máquina. 
El desprevenido y ruidoso paseante 
presentó una demanda contra el dueño 
del can, alegando que su integridad per-
sonal y su «moto» habían sufrido de-
terminados desperfectos, y ftd tmen te-
niente de alcalde, después de setenta y 
un años de vida intachable hubo de 
sentarse un día ante el tribunal correc-
cional, en el banquillo de los acusados, 
como autor de un delito de lesiones por 
imprudencia. 
El juez le absolvió, pero dejó la con-
filmación del fallo—previo un informe 
sobre el carácter del perro—al tribunal 
de apelación. Y el bueno de «papá Jo-
ly», hubo de comparecer nuevamente 
ante el tribunal de apelación de Nancy. 
Medio sonriente, medio severo, eil pre-
sidente del Tribunal se dirigió aJ incul-
pado y le dijo: 
—En realidad, señor Joly, comparece 
usted ante mí por un delito cometido 
por su perro, y en este momento re-
presenta usted a su perro. Ahora bien, 
puesto que el verdadero culpable es el 
animal, ¿cómo no se le ha ocurrido 
traerte para que responda de su falta? 
Entonces se oyó una voz femenina, 
que salía de entre el auditorio: 
- S e ñ o r presidente, el perro está aquí, 
debajo de este banco. 
El magistrado dispuso que los ujie-
res buscasen al can y que lo hicieran 
comparecer. 
La orden no tardó en ser cumplida. 
Dos minutos después, una joven, hija 
del señor Joly, avanzó hacia el tribu-
nal llevando un bello sabueso de gran-
des ojos dulces y cara asustada. 
El perro olfateó con todo respeto las 
togas de los magistrados, recibió las 
caricias del fiscal con grandes demos-
traciones de contento, lanzó una mira-
da de reojo sobre los magistrados que 
sintieron disiparse su severidad profe-
sional «y después de lamer la mano del 
ujier de estrados fué a tenderse indo-
lentemente a los pies del presideníe 
del Tribunal. 
La prueba no podía ser más decisi-
va, por lo que se refiere al informe que 
se había ordenado hacer sobre el ca-
rácter del animal. 
El tribunal declaró que había com-
probado por sí mismo el natural in-
ofensivo y bondadoso de «Medor» y 
confirmó la absolución de «papá Joly», 
pronunciada por el tribunal correccio-
nal.» 
L o s "hermanos siame-
ses" no pueden conducir 
De D a i l y M a i l : 
«Se ha negado por las autoridades 
de Manila la licencia de conducir au-
tomóviles a los hermanos Lucio y Sim-
plicio Godino, llamados los «Hermanos 
siameses de las islas Filipinas», porque, 
a juicio de aquéllas, si uno de los dos 
cometiese un atropello o una falta de 
policía al conducir el coche, y hubiese 
que castigarle por ello, no habría ra-
zón ninguna para que el inocente pa-
deciese también el castigo. 
Estos hermanos gemelos están, como 
los celebérrimos hermanos siameses, 
unidos por el costado, y cuantos ciru-
janos les han visto han declarado qii« 
sería imposible la separación sin un 
peligro Inminente de muerte. 
No hace mucho tiempo, Lucio y Sim-
plio adquirieron un magnífico coche, 
que hoy manejan admirablemente. Mas. 
cuando han solicitado el «carnet» de 
conducción, las autoridades policíacas 
de Manila se lo han negado por la ra-
zón ya expuesta.-
Aparte de esto, los «siameses filipi-
nos» pasan en estos momentos por una 
gran contrariedad, causa de una pro-
funda e Inconsolable tristeza: uno de 
los dos hermanos se ha enamorado lo-
camente de una hermosa muchacha de! 
país.» 
A g r e s i ó n a u n a v i a d o r e n 
p l e n o v u e l o 
U n pasajero le ataca a martillazos 
PONTLAC (Michigan), 15.—Un in-Ii-
viduo, que subió a un aeroplano comer-
cial en calidad de pasajero, atacó al pi-
loto, golpeándole con un martillo cuan-
do el aparato se hallaba a una alturi 
de 2.000 pies. E l avión cayó a tierra, des-
trozándose, pero ni el piloto ni el pasa-
jero sufrieron heridas graves. 
Se ha abierto una información, cre-
yéndose que la agresión es obra de un 
loco. 
E l R e y d e D i n a m a r c a e n 
F i n l a n d i a 
HELSINGFORS, 15.—Han llegado a es-
ta capital el Rey de Dinamarca y su 
hijo el Príncipe heredero. En la esta-
ción fueron recibidos por el presidente 
de la República, las autoridades de la 
ciudad y del Estado y ed Cuerpo di-
plomático. 1 
Desde la estación al Palacio fueron 
objeto de grandes ovaciones de la mu-
chedumbre. 
Las paredes, la mesa, las vigas del techo, 
el pavimento, están tapizados de mili0' 
nes de capullos. 
Nunca hubo cosecha semejante. 
Jenaro X A V I E R V A L L E J O S 
